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Ergebnis des 2014 abgeschlossenen Verbundprojektes 
BioBind ist ein küstennah einsetzbares System zur 
zielgenauen Bekämpfung von Ölverschmutzungen. Die 
interdisziplinäre Forschung wurde durch das BMWi-
gefördert und von der Universität Rostock koordiniert. 
Im IOW haben WissenschaftlerInnen die Effi zienz Öl 
zersetzender Mikroorganismen auf biologisch abbau-
baren Ölbindern quantifi ziert. / As result of the joint 
research project BioBind, an effective oil spill recovery 
system for coastal shallow water areas was develo-
ped. The interdisciplinary research was funded by the 
German BMWi and coordinated by the University of 
Rostock. Scientists of IOW quantiﬁ ed the efﬁ ciency of 
oil decomposing microorganisms at biological biode-
gradable oil binders.
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5Preface
Research at the IOW is organised according to the 
research foci of our 10-year research programme.  Some 
of the results published in 2014 are presented here as 
examples.  Thus, Research Focus 1 yielded informati-
on about methane turnover in the Baltic Sea, from its 
release in deep basins to the subsequent discharge 
of this potent greenhouse gas into the atmosphere.  
Similarly, mercury is released from the Baltic Sea into 
the atmosphere in association with blooms of blue-green 
algae. The consequences of the acidiﬁ cation of the 
ocean due to increasing atmospheric CO
2
 concentrations 
were reported by Research Focus 1 and 2. Inputs from 
terrigenous CO
2
 that accompany the thawing of the per-
mafrost apparently have few direct consequences for the 
Baltic Sea. Where exactly this material remains is as yet 
unclear. Investigations of elementary turnover proces-
ses and reactions of the Baltic Sea system are helping 
researchers involved in Research Focus 3 to better under-
stand long-term developments. The 25-year dataset from 
satellite-based remote sensing shows that the Baltic 
Sea is becoming increasingly warmer, with a maximum 
value reached in 2014. This trend is also evident from our 
North Atlantic data. The impact of these changes on the 
organismal communities of the Baltic Sea and what new 
target values we will suggest for the water quality are 
subjects of application-oriented Research Focus 4. The 
technical foundations of our research will be, for examp-
le, continuous data recording from measuring platforms 
at sea, our regular monitoring efforts and the further 
development of our mathematical models. The continu-
ed substantive and ﬁ nancial development of the IOW's 
research is guaranteed by the successful acquisition of 
several externally funded projects and the establishment 
of new research groups. Further details of the dynamic 
developments at our institute can be found in this report. 
You can also learn more at our website, or contact the 
staff of the IOW directly. It is they, who make the institute 
what it is: an excellent research institution respected  far 
beyond Germany's borders. 
Vorwort 
Die Forschung im IOW organisiert sich in den For-
schungsschwerpunkten unseres 10-Jahres Forschungs-
programms. Einige der 2014 publizierten Ergebnisse 
stellt dieser Bericht beispielhaft vor. So lieferte der 
Forschungsschwerpunkt 1 Informationen zum Methan-
umsatz in der Ostsee, von der Freisetzung in den tiefen 
Becken bis zum Austritt dieses potenten Klimagases 
aus dem Meer in die Atmosphäre. Ebenfalls aus der 
Ostsee wird Quecksilber in die Atmosphäre entlassen, 
assoziiert mit den sogenannten „Blaualgenblüten“. 
Über die Auswirkungen der Versauerung im Ozean 
durch steigende Kohlenstoffdioxidkonzentrationen 
in der Atmosphäre wird aus den beiden Forschungs-
schwerpunkten 1 und 2 berichtet. Die mit dem Abtauen 
des Permafrostbodens einhergehenden Einträge von 
terrigenem Kohlenstoff haben offenbar kaum direkte 
Konsequenzen für die Ostsee. Wo genau dieses Mate-
rial verbleibt, ist jedoch noch offen. Untersuchungen 
zu Stoffumsätzen und Reaktionen des Systems Ostsee 
helfen dem Forschungsschwerpunkt 3 langjährige 
Entwicklungen besser zu verstehen. Der 25-jährige 
Datensatz der Satellitenfernerkundung der Ostsee 
zeigt, dass die Ostsee immer wärmer wurde, mit einem 
Maximalwert im Jahr 2014. Dieser Trend zeichnet sich 
auch in unseren Daten aus dem Nordostatlantik ab. Wie 
sich solche Veränderungen auf die Lebensgemeinschaf-
ten der Ostsee auswirken und welche neuen Richtwerte 
wir für die Wasserqualität der Ostsee vorschlagen, 
sind Themen des anwendungsorientierten Forschungs-
schwerpunktes 4. Technische Grundlagen unserer 
Forschungsarbeiten werden z.B. durch die kontinuier-
liche Datenaufzeichnung an den Messplattformen auf 
See, unser regelmäßiges Monitoring und die Weiterent-
wicklung unserer mathematischen Modelle gelegt. Die 
inhaltlich-fi nanzielle Weiterentwicklung unserer For-
schungsarbeiten wird durch das erfolgreiche Einwerben 
zahlreicher neuer Drittmittelprojekte und das Schaffen 
neuer Forschungsverbünde gewährleistet. Sie werden 
weitere Details zur dynamischen Entwicklung unseres 
Instituts in diesem Bericht fi nden. Bitte kontaktieren 
Sie auch unsere Webseite oder direkt die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des IOW, durch die das Institut erst 
das wird, was es ist: ein exzellentes Forschungsinstitut, 
beachtet über Deutschlands Grenzen hinaus. 
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With their acquisition of external funding, IOW scien-
tists support the implementation of the research pro-
gramme. A complete overview of the projects carried 
out during the reporting period is provided in the 
appendix. Here, major new projects are highlighted.
Funding via 
Leibniz Competition
The currently highly re-
levant issue of plastic 
pollution in the world’s 
oceans contributed to 
the decision by the peer 
reviewers of the Leibniz 
Competition to fund the 
project MikrOMIK (Mi-
croplastic as a Vector of 
Microbial Populations in 
the Baltic Sea Ecosystem), 
submitted by Matthias 
Labrenz (Department of 
Biological Oceanogra-
phy). During the next 3 
years, his working group 
will investigate the con-
centration, distribution, 
transport behaviour and 
microbial colonisation of 
microplastic particles and 
the resulting potential 
risks to the Baltic Sea 
ecosystem. A focus of this 
new project will be inves-
tigations of the function 
of microplastics as habitats and transport vectors 
for pathogenic microorganisms. 
The working group ‘Process Modelling of Coastal 
Oceans’, led by Hans Burchard (Department Physical 
Oceanography and Instrumentation), is participating 
in the Leibniz-funded project GreenRise (Greenland 
Glacial System and Future Sea Level Rise), coordi-
nated by the Potsdam Institute for Climate Impact 
Research (PIK). The focus of the project is to create 
a model of the highly complex Greenland glacial 
system (GGS) and its behaviour during the predicted 
rises in sea level. The design of a computationally-
Neue Projekte
Mit der Einwerbung von Drittmitteln unterstützen die 
WissenschaftlerInnen des IOW wesentlich die Um-
setzung des Forschungsprogrammes. Einen Gesamt-
überblick über alle im Berichtszeitraum durchgeführ-
ten Projekte ermöglicht der Anhang. An dieser Stelle 
werden größere neue Vorhaben schlaglichtartig 
vorgestellt.
Förderung im Rahmen 
des Leibniz-Wettbewerbs
Das sehr aktuelle Thema der Verun-
reinigung der Weltmeere mit Plas-
tikmüll veranlasste die Leibniz 
Gemeinschaft das Projekt „Die 
Rolle von Mikroplastik als Träger 
mikrobieller Populationen im 
Ökosystem Ostsee“ (MikrOMIK), 
eingereicht von Matthias Labrenz, 
Sektion Biologische Meereskunde, 
zu fördern. Seine Arbeitsgruppe 
wird in den nächsten drei Jahren die 
Konzentration und Verteilung, das 
Transportverhalten, die mikrobielle 
Besiedlung und das damit verbun-
dene Gefährdungspotential von 
Mikroplastik für das Ökosystem 
Ostsee untersuchen. Ein Schwer-
punkt der Arbeiten liegt in der 
Untersuchung der Funktion von 
Mikroplastikpartikeln.
Unter der Leitung von Hans Bur-
chard beteiligt sich die Arbeits-
gruppe „Prozessmodellierung im 
Küstenozean“ (Sektion Physikalische Ozeanogra-
phie und Messtechnik) am Leibniz-geförderten Pro-
jekt GreenRise (Das grönländische Gletschersystem 
und seine Bedeutung beim zukünftigen Meeresspie-
gelanstieg), welches am Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung (PIK) koordiniert wird. Der Fokus 
dieses Projektes liegt auf der Modellierung des sehr 
komplexen grönländischen Gletschersystems (GGS) 
und seiner Bedeutung in Zukunftsszenarien des 
Meeresspiegelanstieges. Ziel ist es, ein recheneffi zi-
entes Modell zu entwickeln, das in der Lage ist, eine 
große Anzahl von Simulationen des GGS in Verbin-
dung zu klimatischen Veränderungen zu berechnen. 
Alexander Hentzsch beim Bearbeiten einer 
Sedimentprobe in einem Mikroplastik Sediment 
Separator. / Alexander Hentzsch processing a 
sediment sample in a MicroPlastic Sediment 
Separator. (Foto / Source: IOW) 
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efﬁ cient modelling tool will enable simulations of 
the response of the GGS to climate change. This 
tool will contribute signiﬁ cantly to risk assessments 
related to future sea-level rises.
Federal funding
As part of the BMBF’s research programme ‘Research 
for Sustainable Development’ (FONA), the research 
network KüNO (Coastal Research North 
Sea / Baltic Sea), comprising the pro-
jects SECOS, BACOSA, MOSSCO, NOAH 
and STopP, has been funded since 
2013. The research activities of these 
ﬁ ve projects are coordinated by a joint 
steering committee. In his role as spo-
kesman of this committee beginning in 
April 2014, Ulrich Bathmann has led an 
umbrella project (Dach-KüNO) for the 
network, the role of which is to provide 
common data management and public 
relations services and to organise 
annual and thematic workshops. 
The IOW’s Department of Marine Che-
mistry has been a partner in the project 
ICOS (Integrated Carbon Observation 
System) since 2012. Its aim is to deve-
lop a European high-precision system 
for the long-term monitoring of green-
house gas emissions and deposits in 
the atmosphere and sea. Within the 
BMBF-funded German project ICOS-D, scientists led 
by Gregor Rehder (Department of Marine Chemistry) 
have established the methods and instruments 




 and oxygen in surface 
water. The instruments are mounted on the ferry 
FINNMAID, which regularly travels between Travemünde 
and Helsinki (Baltic-VOS). During the main phase of 
the project, between 2014 and 2016, the ICOS measu-
ring network is expected to be completed and the 
long-term measurement programme implemented as 
part of an agreement of cooperation with the SYKE 
Institute (Finland).
Efforts to professionalise technology transfer at the 
IOW have been ongoing since 2014 and are suppor-
ted by the second funding phase of the project BMBF 
Transfer II, coordinated by Regine Labrenz (direc-
torate). In the ﬁ rst phase of the project, a concept 
for the standardisation of the basic procedures of 
Dieses Werkzeug wird entscheidend zur besseren 
Risikoabschätzung des Meeresspiegelanstieges 
beitragen.
Förderung durch den Bund
Im Rahmen des BMBF Programms „Forschung für 
Nachhaltige Entwicklungen“ (FONA) wird seit 2013 
der Forschungsverbund KüNO (Küstenforschung für 
Nord- und Ostsee), bestehend aus den Projekten 
SECOS, BACOSA, MOSSCO, NOAH und STopP, 
gefördert. Diese fünf Verbundprojekte koordinieren 
ihre Forschungsaktivitäten in einer gemeinsamen 
Steuergruppe. In seiner Eigenschaft als Sprecher die-
ser Steuergruppe leitet Ulrich Bathmann am IOW seit 
April 2014 ein Dachprojekt für diesen Forschungs-
verbund (Dach-KüNO), um für alle fünf Projekte ein 
gemeinsames Datenmanagement, eine gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit sowie die Organisation jährli-
cher und thematischer Workshops zu gewährleisten.
Die Sektion Meereschemie des IOW ist seit 2012 
Partner im Projekt ICOS (Integrated Carbon Obser-
vation System). Ziel dieses Vorhabens ist es, ein 
europaweites, hoch präzises Langzeit-Monitoring 
atmosphärischer Treibhausgase zu entwickeln, um 
detaillierte Informationen über Treibhausgas-Emissi-
onen und -Senken in der Atmosphäre und im Meer zu 
Eva Brodte (Koordinatorin SECOS) und Maike Piepho (Koordinatorin BACOSA) 
im Gespräch mit dem Leiter des Lenkungsausschusses des KüNO-Verbundes 
Ulrich Bathmann. / Eva Brodte (coordinator SECOS) and Maike Piepho (coor-
dinator BACOSA) in discussion with Ulrich Bathmann, spokesman of the KüNO 
joint steering committee. (Foto / Source: IOW) 
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technology transfer was developed. The current goal 
is to foster the internationalisation of our technology 
transfer network. Additional challenges include incre-
asing the number of transferable results and deve-
loping guidelines for start-ups. To this end, the IOW 
works together with the external partner ‘engage AG’. 
As part of the development of management plans 
for Natura 2000-areas within the German EEZ in the 
North Sea and Baltic Sea, a project (Cluster 9) funded 
by the Federal Agency for Nature Conservation (BfN) 
has been taking shape at the IOW since January 
2014. In this project, the working group of Michael 
Zettler, ‘Ecology of Benthic Organisms’, compares the 
ecological states of benthic habitats, as deﬁ ned by 
the Fauna-Flora-Habitat directive, and characteristic 
benthic species in areas impacted or not by demersal 
ﬁ sheries. Conclusions are then drawn about the effec-
tiveness of these exclusion zones.
Based on a white paper outlining the 
strategy of the federal government 
regarding the use of wind energy, 
the Baltic offshore research platform 
FINO2 was put into operation in 2007 
to conduct long-term meteorological 
and oceanographic observations.
Measurements from the platform, 
located in the  shallow waters of ‘Krie-
gers Flak’, are representative to cha-
racterise the salt water balance of the 
southwestern Baltic Sea. The project is 
coordinated and funded by the Federal 
Maritime and Hydrographic Agency 
(BSH). The working group ‘Measu-
rement Techniques’, led by Siegfried 
Krüger (Department of Physical 
Oceanography and Instrumentation), 
is responsible for the development 
of the hydrographic measurement 
systems and for their installation at 
FINO2. A new project phase began in 
2014 to ensure continuous data 
collection and hourly data transfer 
to the FINO2 database.
In 2014, the ‘Coastal and Marine 
Management’ working group initiated 
the project Marine Litter in German 
Seas: Sources and Monitoring. It is 
funded by the Federal Environment 
Agency and allows the team, under 
erhalten. Im BMBF-geförderten deutschen Teilpro-
jekt ICOS-D etablierten WissenschaftlerInnen der 
Arbeitsgruppe „Spurengase“ unter der Leitung von 
Gregor Rehder die Methoden und die entsprechende 







 im Oberfl ächenwasser auf der Fähre FINNMAID, 
die regelmäßig zwischen Travemünde und Helsinki 
verkehrt (Baltic-VOS). Während der von 2014 bis 
2016 laufenden Hauptphase des Projektes soll das 
ICOS-Messnetz fertiggestellt werden und das Mess-
programm, in Kooperation mit dem SYKE-Institut in 
Finnland, in den Langzeitbetrieb übergehen.
Die Professionalisierung des Technologietransfers 
am IOW wird seit September 2014 durch die zweite 
Förderphase des Projektes BMBF Transfer II unter 
der Leitung von Regine Labrenz (Direktorat) fort-
gesetzt. Nachdem in der ersten Projektphase ein 
Konzept zur Standardisierung grund-
legender Abläufe des Technologie-
transfers entwickelt wurde, soll nun 
ein internationales Technologietrans-
fer-Netz aufgebaut werden. Weitere 
Herausforderungen bestehen darin, 
den Technologietransfer inhaltlich 
weiter auszubauen sowie eine Richtli-
nie für Ausgründungen zu erarbeiten. 
Das IOW arbeitet in diesem Vorhaben 
mit dem externen Partner engage AG 
zusammen.
Im Rahmen der Entwicklung der 
Managementpläne für die Natura 
2000-Gebiete in der AWZ der Nord- 
und Ostsee wird in der Sektion 
Biologische Meereskunde seit Januar 
2014 am IOW ein weiteres Projekt 
durch das Bundesamt für Naturschutz 
gefördert (Cluster 9). Die Arbeitsgrup-
pe „Ökologie benthischer Organis-
men“ um Michael Zettler vergleicht 
in diesem Projekt den ökologischen 
Zustand von FFH-Lebensraumtypen 
und typischen benthischen Organis-
menarten in Referenz- und potenziel-
len Ausschlussarealen für grundge-
schleppte Fischfanggeräte innerhalb 
von Natura 2000-Gebieten in der 
Nord- und Ostsee.
Auf der Basis des Strategiepapiers 
der Bundesregierung zur Windener-
Auf der Forschungsplattform 
FINO2 ist das IOW für die Ent-
wicklung und Installation der 
hydrographischen Messsysteme 
verantwortlich. / At the research 
platform FINO2 IOW is respon-
sible for the development and 
installation of the hydrographic 
measurement systems.
(Foto / Source: IOW) 
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the leadership of Gerald Schernewski, to spend the 
next 2 years assessing the practical feasibility of an 
environmental monitoring concept for anthropogenic 
waste and to determine the ecological consequen-
ces of this form of pollution in German waters of the 
Baltic Sea. Along with monitoring, the basis for an 
evaluation that complies with the Marine Strategy 
Framework Directive (MSFD) will be developed.
European Union support
In 2014, two new EU-BONUS projects within the 
framework of the thematic programme ‘Innovation’ 
coordinated by the IOW were started. In the project 
PINBAL (Development of a Spectrophotometric pH-
Measurement System for Monitoring in the Baltic 
Sea), the technological challenge for an internati-
onal consortium of scientists led by Gregor Rehder 
(Department of Marine Chemistry) is the precise 
measurement of the pH value of seawater. In the 
next 4 years the prototype for a spectrophotometric 
measurement system for the continuous and discre-
te measurement of pH will be developed. The goal 
is the standardisation of measurement methods and 
their subsequent adoption by Baltic Sea monitoring 
programmes (e.g. HELCOM).
The second BONUS-Innovation project launched in 
2014, AFISmon (Development of an Autonomous 
Multisampler System for the Monitoring of Biogeo-
chemical Processes), promises a qualitatively me-
aningful step in the development of an autonomous 
sampling technology that enables preservation of 
in-situ gene expression patterns. The coordinator 
of this project is Matthias Labrenz (Department of 
gienutzung wurde im Jahre 2007 die Forschungsplatt-
form FINO2 in der Ostsee errichtet um meteorologi-
sche und ozeanographische Langzeitbeobachtungen 
durchzuführen. Der Standort der Plattform an der 
Untiefe „Kriegers Flak“ ist besonders repräsentativ 
für die Beobachtung des Salzwasserhaushaltes der 
südwestlichen Ostsee. Koordiniert und gefördert 
wird das Projekt durch das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie (BSH). Die Arbeitsgruppe 
„Messtechnik“ unter der Leitung von Siegfried 
Krüger, Sektion Physikalische Ozeanographie und 
Messtechnik, ist für die Entwicklung und Installation 
der hydrographischen Messsysteme auf FINO2 ver-
antwortlich. 2014 begann für dieses Vorhaben eine 
neue Förderphase, in der die kontinuierliche Datener-
hebung und die stündliche Datenübertragung an die 
FINO2 Datenbank abgesichert wird. 
2014 startete in der Arbeitsgruppe „Küsten- und 
Meeresmanagement“ der Sektion Biologische 
Meereskunde das Projekt Meeresmüll in deutschen 
Meeren: Quellen und Monitoring. Die Projektförde-
rung des Umweltbundesamtes ermöglicht es dem 
Projektteam unter der Leitung von Gerald Scher-
newski, zwei Jahre lang die Praxistauglichkeit eines 
Umweltmonitoring-Konzeptes für anthropogene Ab-
fälle zu prüfen und die ökologischen Konsequenzen 
der Verschmutzung mit Müll in der deutschen Ostsee 
zu untersuchen. Mit dem Monitoring soll außerdem 
eine Bewertungsgrundlage für die Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie (MSRL) geschaffen werden.
Förderung durch die EU
2014 starteten zwei neue EU-BONUS Projekte im 
Rahmen des thematischen Programmes „Innovation“ 
unter der Koordination des IOW. Im Projekt PINBAL 
(Entwicklung eines spektrophotometrischen pH-
Messsystems zum Einsatz im Ostsee-Monitoring) 
stellt sich ein internationales Wissenschaftlerkon-
sortium unter der Leitung von Gregor Rehder, Sektion 
Meereschemie, der technologischen Herausforde-
rung, pH-Werte im Meerwasser präzise zu messen. 
In den nächsten vier Jahren soll ein Prototyp für ein 
spektrophotometrisches Messsystem zur kontinuier-
lichen und diskreten pH-Messung entwickelt werden. 
Ziel ist es, diese Messmethode zu standardisieren 
und in die Monitoring-Programme der Ostsee (z.B. 
HELCOM) aufzunehmen. 
Christian Meeske entnimmt mikrobiologische Wasser-
proben mit dem AFIS CTD-System. / Christian Meeske 
collecting microbiological water samples with the AFIS 
CTD-System. (Foto / Source: IOW) 
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Biological Oceanography) and its implementation is 
being carried out together with the KTH Royal Insti-
tute of Technology and with Hydrobios GmbH 
as the industrial partner.
Coordinated by the University of Copenhagen, an 
international research team of the BONUS project 
BLUEPRINT (Biological Lenses Using Gene Prints) is 
developing a new monitoring system to assess the 
ecological state of the Baltic Sea. Taking into account 
the dominant function of microorganisms as the 
drivers of matter cycles, the goal of IOW biologists 
contributing to this joint research project, led by 
Klaus Jürgens and Matthias Labrenz, is to obtain 
the ﬁ rst functional genetic ‘ﬁ ngerprints’ of micro-
organisms in their role as environmental indicators. 
This 4-year project has been ﬁ nanced within the 
framework of the BONUS programme ‘Viable 
Ecosystems’ since January 2014.
Another BONUS activity initiated in 2014 with the 
participation of the IOW is COCOA (Nutrient Cocktails 
in Coastal Zones of the Baltic Sea). Maren Voss (De-
partment of Biological Oceanography) is responsible 
for the sub-project ‘Micro-
biological Transformation 
Processes’. Together with 
her group she investigates 
nutrient cycles in various
coastal waters of the Baltic
Sea. The use of new me-
thodologies (NanoSIMS, 
chamber-lander) promises 
improved descriptions of 
nutrient retention in coastal 
waters and thus the pos-
sibility to extrapolate the 
data to the Baltic Proper. 
COCOA is coordinated by 
the University of Aarhus.
The focus of the Baltic-Sea-
wide initiative BSW: A Holis-
tic Approach to the Analysis 
of Benthic Faunal Communi-
ties in the Baltic Sea is the 
identiﬁ cation, description 
and mapping of benthic 
macrofaunal communities, 
their habitats and their 
functions in the Baltic Sea. 
Since April of 2014, the IOW 
Das zweite 2014 angelaufene BONUS-Innovations-
projekt AFISmon (Entwicklung eines autonomen 
Multisampler Systems für das Monitoring biogeo-
chemischer Prozesse) verspricht einen qualitativ 
bedeutsamen Entwicklungsschritt für eine auto-
nome Probenahme-Technologie, mit deren Hilfe 
Genexpressionsmuster in-situ konserviert werden 
können. Dieses Projekt wird von Matthias Labrenz, 
Sektion Biologische Meereskunde, koordiniert und 
gemeinsam mit Arbeitsgruppen der Universität 
Kopenhagen, der Königlich Technischen Hochschule 
Stockholm und der Hydrobios GmbH durchgeführt. 
Unter der Koordination der Universität Kopenha-
gen entwickelt ein internationales Forscherteam 
im BONUS-Projekt BLUEPRINT (Biological Lenses 
Using Gene Prints) einen neuen Monitoringansatz 
zur Einschätzung des Umweltzustandes der Ostsee. 
Vor dem Hintergrund der überragenden Funktion von 
Mikroorganismen in der Steuerung von Stoffkreis-
läufen haben sich BiologInnen des IOW in diesem 
Verbundprojekt unter der Leitung von Klaus Jürgens 
und Matthias Labrenz zum Ziel gesetzt, erstmalig 
funktionelle genetische Fingerabdrücke von Mikro-
organismen als Umweltindi-
katoren nutzbar zu machen. 
Das Projekt wird seit Januar 
2014 im Rahmen des BONUS-
Programmes „Lebensfähiges 
Ökosystem“ für die Dauer 
von vier Jahren fi nanziert.
Eine weitere 2014 angelau-
fene BONUS-Aktivität unter 
Beteiligung des IOW ist das 
Projekt COCOA (Nährstoff-
cocktail in den Küstenzonen 
der Ostsee). Maren Voß, Sek-
tion Biologische Meereskun-
de, ist verantwortlich für das 
Teilprojekt „Mikrobiologische 
Transformationsprozesse“ 
und führt mit ihrer Arbeits-
gruppe Untersuchungen zu 
den Nährstoffkreisläufen in 
verschiedenen charakteristi-
schen Küstengewässern der 
Ostsee durch. Der Einsatz 
neuer Untersuchungsmetho-
den (NanoSIMS, Kammer-
Lander) verspricht eine Ver-
besserung der Beschreibung 
Sedimentuntersuchungen im küstennahen Ausstromge-
biet der Weichsel im Rahmen des COCOA-Projektes auf 
dem FS ELISABETH MANN BORGESE im Juli 2014. / Sediment 
analyses in coastal outﬂ ow regions of the river Vistula in 
the frame of the project COCOA during an expedition with 
RV ELISABETH MANN BORGESE in July 2014. (Foto / Source: IOW) 
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working group ‘Ecology of Benthic Organisms’ has 
been one of nine international partners contributing 
to data analyses and the compilation of an inventory 
of existing benthic macrofaunal communities through-
out the Baltic Sea. The project is supported by the 
International Council for the Exploration of the Sea. 
Funding from the German 
Research Foundation (DFG)
The relationship between stable isotopes of carbo-
nate in phosphate-rich apatite serves as a potential 
palaeo-thermometer and is being accordingly ap-
plied to investigate the conditions for the formation 
of bioapatite. In the DFG project EXCALIBOR (Empiri-
cal and Experimental Calibration of the Temperature 
Dependence of the Frequency of 13C–18O Isotope  Bin-
ding in Bioapatites), Michael Böttcher (Department 
of Marine Geology) and his team together with the 
University of Frankfurt is investigating the fractiona-
tion of stable isotopes in bioapatite that are formed 
under known temperature conditions. They will com-
pare the data with data obtained from abiotic calcium 
phosphate that has precipitated under controlled 
laboratory conditions.
der Nährstoffrückhaltung 
in Küstengewässern und 
damit die Möglichkeit 
der Extrapolation der 
Daten auch auf die offene 
Ostsee. COCOA wird durch 
die Universität Aarhus 
koordiniert. 
Der Fokus der ostsee-
weiten Initiative BSW 
– Ganzheitlicher Ansatz 
zur Analyse von Benthos-
fauna-Gemeinschaften 
in der Ostsee liegt in der 
Identifi zierung, Beschrei-
bung und Kartierung 
benthischer Makrofauna-
Gemeinschaften und ihrer 
Habitate und Funktionen 
in der Ostsee. Die IOW 
Arbeitsgruppe „Ökologie 
benthischer Organismen“ 
ist seit April 2014 einer 
von neun Partnern dieser 
Initiative und trägt zur ostseeweiten Datenanalyse 
und Zusammenstellung einer Inventur der existieren-
den benthischen Makrofauna-Gemeinschaften bei. 
Das Projekt wird durch den Internationalen Rat für 
Meeresforschung (ICES) gefördert. 
Förderung durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG)
Das Verhältnis der stabilen Isotope des Karbonat-
Moleküls in phosphathaltigem Apatit stellt ein 
mögliches Paläo-Thermometer dar, wurde aber 
ebenfalls dazu genutzt, die Bildungsbedingungen 
von Bio-Apatit zu untersuchen. In dem DFG-Projekt 
EXCALIBOR (Empirische und experimentelle Untersu-
chungen zur Temperaturabhängigkeit der Häufi gkeit 
von 13C-18O Bindungen in Bioapatiten) untersucht die 
Arbeitsgruppe von Michael Böttcher, Sektion Marine 
Geologie, gemeinsam mit der Universität Frankfurt 
die Fraktionierung stabiler Isotope in biogenen Apa-
titen, die unter bekannten Temperaturbedingungen 
entstanden sind und vergleicht diese mit denjenigen 
in abiotischen Kalziumphosphaten, die unter kontrol-
lierten Laborbedingungen ausgefällt wurden.
Benthische Makrofauna-Gemeinschaft der Ostsee im Lebensraum Riff. / Benthic macrofaunal 




lie Loick-Wilde has received 
funding from the German 
Research Foundation for 
her project Zooplankton 
Energy Turnover in a Chan-
ging Environment (ZET-
change). The money will 
be used to establish a new 
junior research group at the 
IOW that will study the ami-
no acid and lipid metabo-
lism of marine copepods in 
relation to the food supply 
in the Baltic Sea. The main 
question is to what extent 
in the Baltic Sea, where 
regularly occurring lipid-
poor cyanobacteria serve 
as a nutritional source for 
marine copepods, do the 
latter rely on amino acid 
metabolism for their 
energy supply. 
The French ANR (Agence Nationale de la Recherche) 
and the DFG (German Research Foundation) began 
funding the transnational collaboration project 
Proﬁ ling Methane Emission in the Baltic Sea: Cryp-
tophane as in-situ Chemical Sensor (PROMETHEUS) 
in March 2014. The aim of the project is the deve-
lopment of an in-situ methane sensor suitable for 
use on the GODESS proﬁ ling mooring in the Gotland 
Basin and on CTDs. The sensor’s principle is based 
on molecular receptors for methane (cryptophane-
A and cryptophane-111) embedded in a polymeric 
ﬁ lm. Changes in the bulk refractive index of the ﬁ lm 
provide a measure of the methane concentration in 
the surrounding medium. The working group of Ralf 
Prien (Department of Marine Chemistry) is involved 
in the development of the in-situ sensor and in its 
testing. 
Further project funding
A computer-supported visualisation of the complex 
spatial and temporal variabilities of anoxic zones 
in the deep-water layer of Baltic Sea basins is the 
focus of the project VisAnox. A specially developed 
dynamic simulation will educate the general public 
on the occurrence of anoxia as a critical phenomenon 
Die Zooplanktologin Natalie Loick-Wilde hat für ihr 
Projekt Energieumsatz des Zooplanktons in einer ver-
änderten Umwelt (ZET-change) erfolgreich eine DFG-
Förderung eingeworben. Mit Hilfe der Projektmittel 
wird sie am IOW eine Nachwuchsforschergruppe 
aufbauen, die den Aminosäure- und Fettstoffwechsel 
mariner Copepoda in Bezug zu deren Nahrungs-
grundlage untersucht. Im Fokus der Forschung steht 
die Frage, inwieweit in der Ostsee, in der regelmäßig 
lipidarme Cyanobakterien eine Nahrungsquelle für 
diese Zooplanktonorganismen darstellen, der Ami-
nosäurestoffwechsel für die Energiebereitstellung 
genutzt wird. 
Seit März 2014 wird das länderübergreifende Koope-
rationsprojekt Profi lierende Methanmessung in der 
Ostsee: Cryptophan als chemischer in-situ Sensor 
(PROMETHEUS) durch die ANR (Agence Nationale de 
la Recherche) und die DFG gefördert. Ziel des Projek-
tes ist die Entwicklung eines in-situ Methan-Sensors, 
der sowohl an der profi lierenden Verankerung 
GODESS im Gotlandbecken, als auch an CTDs zum 
Einsatz kommen soll. Das Prinzip des Sensors basiert 
auf molekularen Methanrezeptoren (Cryptophan-A 
und Cryptophan-111), die in eine Polymerschicht 
eingebettet sind. Änderungen des Brechungsindexes 
der Polymerschicht dienen dann als Maß für die 
Natalie Loick-Wilde konnte im Rahmen des „ZET Change“ Projektes das IRMS-System der 
Organischen Chemie um Stickstoff-Faraday Kollektoren und eine Gaschromatography-
Combustion (GC-C-)-Peripherie erweitern. Damit können nun erstmals in einem deutschen 
Meeresforschungsinstitut stabile Stickstofﬁ sotope in Aminosäuren analysiert werden. / In the 
frame of the project ZET-change, Natalie Loick-Wilde extended the IRMS system of the wor-
king group ‘Organical Chemistry’ by Nitrogen-Faraday-Collectors and a gaschromatography 
combustion (GC-C-) periphery. This makes the IOW the ﬁ rst German marine research institute 
able to analyze stable nitrogen isotopes in amino acids. (Foto / Source: IOW)
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in the Baltic Sea ecosystem. The visual simulation 
will be a central element of the planned permanent 
IOW research exhibit in our reconstructed ‘IOW Villa’. 
The project is being coordinated by Barbara Hentzsch 
(directorate) in cooperation with the Fraunhofer Ins-
titute for Computer Graphics Research IGD in Rostock 
(funded by the Baltic Sea Research Foundation). 
At Sea
Sea-going work is of central importance to marine 
research institutions. An overview of all research 
cruises of the IOW in 2014 is included in the appen-
dix. In the following, cruises that played a major role, 
either for the institute in general or for individual 
projects in particular, are highlighted.
Three sampling campaigns in German coastal waters 
of the Baltic Sea and in the German EEZ took place 
in spring, summer and fall 2014 in the framework 
of the SECOS project: the ALKOR expedition AL434 
and the expeditions ELISABETH-MANN-BORGESE EMB 076 
and POSEIDON P475. On all three, extensive data were 
collected with the aim of evaluating the function and 
ecological performances of marine sediments and 
their respective benthic organismal communities 
in the German part of the Baltic Sea. Central to the 
investigation is the question of the effects of currents 
on sediment transport and resuspension, benthic 
colonisation patterns and bioturbation, the quantiﬁ -
cation of matter and gas ﬂ uxes at the sediment-water 
Methankonzentration des umgebenden Mediums. 
Die Arbeitsgruppe um Ralf Prien, Sektion Meeresche-
mie, ist sowohl an der Sensorentwicklung als auch 
an deren Testeinsatz beteiligt.
Weitere Projektförderung
Eine computergestützte Visualisierung der komple-
xen räumlichen und zeitlichen Variabilität anoxischer 
Zonen im Tiefenwasser der Ostseebecken ist das 
Ziel des Projektes VisAnox. Speziell entwickelte 
dynamische Simulationen sollen dazu dienen, der 
Öffentlichkeit das Auftreten von Sauerstoffmangel 
als ein entscheidendes Phänomen im Ökosystem 
Ostsee zu beschreiben und zu erklären. Die Visuali-
sierung stellt ein zentrales Element in der geplanten 
Dauerausstellung zur Forschung des IOW in der 
rekonstruierten „IOW-Villa“ dar. Das Projekt wird 
durch die Forschungsstiftung Ostsee gefördert und in 
Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Graphi-
sche Datenverarbeitung (IGD) unter der Leitung von 
Barbara Hentzsch (Direktorat) umgesetzt. 
Auf See
Die Arbeit auf See ist für meereswissenschaftliche 
Einrichtungen von zentraler Bedeutung. Ein Über-
blick über alle Forschungsfahrten des IOW im Jahr 
2014 wird im Anhang gegeben. Auf einige Fahrten 
wird an dieser Stelle besonders hingewiesen, da 
sie für das Institut allgemein oder für 
einzelne Projekte wichtige Meilensteine 
darstellten.
Drei Probenahmekampagnen in den 
deutschen Küstengewässern der Ostsee 
und der deutschen AWZ wurden im 
Frühjahr, im Sommer und im Herbst 
2014 im Rahmen des SECOS-Projektes 
durchgeführt: die ALKOR-Reise AL434, 
die Fahrt mit der ELISABETH-MANN-BORGESE 
EMB 076 und die POSEIDON-Reise P475. 
Mit dem Ziel, die Funktion und Ökosys-
temleistung mariner Sedimente und der 
entsprechenden benthischen Lebensge-
meinschaften in der deutschen Ostsee 
bewerten zu können, wurde auf diesen 
Reisen umfangreiches Datenmaterial 
gesammelt. Im Mittelpunkt der Unter-
suchungen standen die Auswirkungen 
Sascha Plewe entnimmt für das SECOS Projekt Sedimentkerne aus 19 m Was-
sertiefe auf der Station Stoltera, Mecklenburger Bucht. / Sascha Plewe taking 
sediment cores for the SECOS project from 19 m water depths at Stoltera, 
Mecklenburg Bight. (Foto / Source: IOW) 
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interface using benthic chambers and the quantiﬁ -
cation of heavy metals and nutrients.
The METEOR M103 expedition served as the central 
ﬁ eld study of the GENUS II project. During a seaso-
nal minimum upwelling, an interdisciplinary team 
investigated the condition and the development 
of the northern Benguela ecosystem. Within the 
IOW-led section M103/2, in January 2014, a single 
upwelling ﬁ lament of the northern Benguela region 
was repeatedly measured and sampled to describe 
the biotic and abiotic ﬁ lament 
dynamics. Accordingly, the 
seaward transport of upwelling 
water, including its delicate 
plankton communities, as well 
as biogeochemical ﬂ ows in the 
ﬁ laments and at their interfaces 
with the surrounding ocean were 
studied.
The aim of the ELISABETH-MANN-
BORGESE EMB068 expedition in 
April 2014 was to learn more 
about the mixing processes 
occurring via internal waves in 
the Bornholm Basin and Stolpe 
Channel. Thus, in the two areas, 
a detailed measurement pro-
gramme was conducted, both on 
board the ship and with the aid 
of a temporary proﬁ ling mooring. 
The on-board measurements 
relied especially on the deploy-
ment of a free-falling microstruc-
ture probe for the measurement 
of turbulence. A unique aspect 
of the data collection during 
this expedition was the ﬁ rst-
time use of the autonomous 
proﬁ ling mooring GODESS in the 
Bornholm Basin, as until now 
it had only been deployed in 
the Gotland Basin. A highlight was the combination 
of this measurement system with an autonomous 
turbulence probe, which was successfully deployed 
for the observation of mixing processes in the Baltic 
Sea independently from the use of ships for the ﬁ rst 
time. The expedition was realised within the frame-
work of the ILWAO II (International Leibniz-Graduate 
School for Gravitational Waves and Turbulence in the 
Atmosphere and the Ocean).
von Strömung auf Sedimenttransport und Resuspen-
sion, benthische Besiedlungsmuster und Bioturba-
tionsleistungen, die Quantifi zierung von Stoff- und 
Gasfl üssen an der Sediment-Wasser Grenzschicht 
mittels benthischer Kammern sowie die Quantifi zie-
rung von Schwermetallen und Nährstoffen. 
Die METEOR-Fahrt M103 diente der zentralen Feldstu-
die des GENUS II Projektes. Zur Zeit des saisonalen 
Auftriebsminimums untersuchte eine interdiszipli-
näre Arbeitsgruppe den Zustand und die Entwick-




im Januar 2014 wurde 
ein einzelnes Auftriebs-
fi lament im nördlichen 
Benguela Gebiet 
wiederholt vermessen 
und beprobt, um die 
biotische und abioti-
sche Filamentdynamik 
zu beschreiben. Sowohl 
der seewärtige Trans-
port von Auftriebs-
wasser und der darin 
befi ndlichen Plank-
tongemeinschaften 
als auch die biogeo-
chemischen Flüsse in 







im April 2014 war die 
Erfassung von Vermi-
schungsprozessen 
durch interne Wellen 
im Bornholmbecken und in der Stolper Rinne. Dazu 
wurde in beiden Arbeitsgebieten ein umfangreiches 
Messprogramm, sowohl schiffsgebunden als auch mit 
Hilfe von temporären Verankerungen, durchgeführt. 
Die schiffsgebundenen Messungen konzentrierten 
sich insbesondere auf den Einsatz einer frei fallenden 
Mikrostruktursonde zur Messung von Turbulenzen. 
Eine zentrale Bedeutung für die Datenerhebung 
dieser Reise hatte die bislang nur im Gotlandbecken 
Ausbringen von hochauﬂ ösenden verankerten 
Strömungsmessern zur Turbulenzmessung auf dem 
FS ELISABETH-MANN-BORGESE (EMB068). / Deployment of 
moored high resolution ﬂ ow meters for measurement 
of turbulences at RV ELISABETH-MANN-BORGESE (EMB068). 
(Foto / Source: IOW) 
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The ALKOR AL439 expedition in June 2014 aimed to 
answer scientiﬁ c questions posed by the BONUS 
projects AFISmon and BLUEPRINT as well as the DFG-
project MicroFUN. The focus of the work was the de-
ployment of the in-situ ﬁ xation system AFIS (automa-
tic ﬂ ow injection sampler), developed at the IOW, and 
its ability to generate functional genetic ﬁ ngerprints 
along the horizontal and vertical gradients of the 
Baltic Sea. This system should allow biogeographical 
mapping of the functional microbiological diversity in 
the Baltic Sea. In addition, detailed analyses of diver-
sity and functionality with respect to pelagic carbon 
cycles at different salinities are being conducted. 
Scientists of the COCOA (Nutrient Cocktails in Coastal 
Regions of the Baltic Sea) project are studying nutri-
ent cycles in various characteristic coastal waters of 
the Baltic Sea, including those with large freshwater 
inputs, such as the Bay of Gdansk, which is inﬂ u-
enced by the estuary of the river Vistula. This was the 
destination of the expedition ELISABETH-MANN-BORGESE 
EMB077, in July 2014. Flow measurements, bottom 
water sampling using a lander and a CTD as well as 
sediment analyses in coastal outﬂ ow regions of the 
river Vistula and in the Gdansk Deep should improve 
our knowledge of nutrient turnover and retention in 
these coastal waters of the Baltic Sea.
eingesetzte autonome profi lierende Verankerung 
GODESS, die während dieser Messkampagne erst-
mals im Bornholmbecken zum Einsatz kam. Highlight 
war die Kombination dieses Messsystems mit einer 
autonomen Turbulenzsonde, die erstmals erfolgreich 
zur schiffsunabhängigen Beobachtung von Vermi-
schungsprozessen in der Ostsee eingesetzt wurde. 
Die Ausfahrt wurde im Rahmen der Graduiertenschu-
le ILWAO II, Internationale Leibniz-Graduiertenschule 
für Gravitationswellen und Turbulenz in der Atmos-
phäre und im Ozean, durchgeführt. 
Auf der ALKOR-Reise AL439 im Juni 2014 
wurden wissenschaftliche Fragestellun-
gen der BONUS-Projekte AFISmon und 
BLUEPRINT sowie dem DFG-Projekt Mi-
croFUN bearbeitet. Im Mittelpunkt der 
Arbeiten stand der Einsatz des am IOW 
entwickelten in-situ Fixierungssystems 
AFIS (Automatic Flow Injection Sampler) 
und dessen Nutzung zur Generierung 
funktioneller genetischer Fingerabdrü-
cke über die horizontalen und vertikalen 
Salinitätsgradienten der Ostsee. Mit 
diesem System soll die biogeogra-
phische Kartierung der funktionellen 
mikrobiologischen Diversität in der 
Ostsee möglich werden. Für verschiede-
ne Salinitätsbereiche wurden außerdem 
detaillierte experimentelle Untersu-
chungen der mikrobiellen Diversität und 
Funktionalität in Bezug zum pelagischen 
Kohlenstoffkreislauf angestellt. 
Die WissenschaftlerInnen des COCOA-
Projektes (Nährstoffcocktail in den 
Küstenzonen der Ostsee) untersuchen die Nähr-
stoffkreisläufe in verschiedenen charakteristischen 
Küstengewässertypen der Ostsee. Dazu zählen 
unter anderem durch große Zufl üsse beeinfl usste 
Küstengebiete, wie z.B. die durch die Mündung der 
Weichsel geprägte Danziger Bucht. In dieses Gebiet 
führte die ELISABETH-MANN-BORGESE-Reise EMB077 
im Juli 2014. Strömungsmessungen, Beprobungen 
des Bodenwassers mittels Lander und CTD sowie 
Sedimentuntersuchungen im küstennahen Aus-
stromgebiet der Weichsel und im Danziger Tief sollen 
der Verbesserung der Beschreibung des Nährstoff-
umsatzes und der Nährstoffrückhaltung in derartigen 
Küstengewässern der Ostsee dienen. 
Das COCOA-Team während der FS ELISABETH-MANN-BORGESE-Reise im Juli 2014 in 
der Danziger Bucht. / The COCOA team during the expedition with RV ELISABETH 
MANN BORGESE in July 2014 in the Bay of Gdansk. (Foto / Source: IOW) 
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Within the framework of the 
DFG-funded project ‘The 
Inﬂ uence of Lateral Inﬂ uxes 
and Mixing on the Biogeo-
chemistry and Microbiology 
of the Pelagic Redoxcline’ 
(RedoxIntrusions), physi-
cal, biogeochemical and 
microbiological analyses 
were carried out in the 
central Baltic Sea during 
the ELISABETH-MANN-BORGESE 
EMB087 expedition in 
October 2014. Physical mea-
surements in the Gotland 
Basin and in the region of 
the Landsort Deep included 
measurements of turbulence 
using a microstructure pro-
be and basin-wide ScanFish 
transects as well as high 
resolution local measu-
rements with the aid of a 
mooring. Together with the 
physical measurements, the 
effects of saltwater inﬂ ows 
and mixing processes on the 
microbial community and 
its nutrient chemistry are 
being analysed in detail. A 
highlight was an on-board 
mixing experiment, investi-
gating the biogeochemical as well as microbiological 
processes caused by the mixing of oxic and sulﬁ dic 
water obtained from the redoxcline.
Personnel
The IOW‘s staff is changing. Young people are joining 
the institute, other employees are retiring. Responsi-
bilities are being newly assigned, signiﬁ cant accom-
plishments are being honoured. The key events of 
the last year are summarised below.
Jan Harff, Emeritus Professor of the Department Ma-
rine Geology, was honoured with the ‘International 
Scientiﬁ c and Technological Cooperation Award of 
the People‘s Republic of China’ in January 2014. The 
China Geological Survey in Beijing and the Guang-
zhou Marine Geological Survey recommended his 
nomination for the award. With this award, the 
Im Rahmen des von der DFG 
geförderten Projektes „Der 
Einfl uss lateralen Einstroms 




wurden auf der ELISABETH-
MANN-BORGESE-Reise EMB087 
im Oktober 2014 physikali-
sche, biogeochemische und 
mikrobiologische Untersu-
chungen in der Redoxkline 
der zentralen Ostsee durch-
geführt. Die physikalischen 
Messungen im Gotlandbe-
cken und in der Region des 





gelöste lokale Messungen 
mit Hilfe von Verankerun-
gen. In Kombination zu den 
physikalischen Messungen 
wurden detaillierte Unter-




gemeinschaften und die 
Nährstoffchemie durchgeführt. Highlight hierbei war 
ein an Bord durchgeführtes Mischungsexperiment, 
in welchem die durch das Vermischen von oxischen 
und sulfi dischen Wasserproben aus dem Bereich 
der Redoxkline ausgelösten biogeochemischen und 
mikrobiologischen Prozesse untersucht wurden. 
Personalia
Die Belegschaft des IOW ist im Wandel. Junge Men-
schen kommen neu zu uns, andere wechseln in den 
Ruhestand. Verantwortungsvolle Aufgaben werden 
zusätzlich übernommen, besondere Leistungen 
gewürdigt. Die wesentlichen Eckdaten des letzten 
Jahres sind im Folgenden zusammengefasst.
Jan Harff, emeritierter Professor der Sektion Marine 
Geologie des IOW wurde im Januar 2014 mit dem 
„International scientifi c and technological coopera-
Ausbringen eines verankerten Strömungsmessers im 
Rahmen des DFG-Projekts RedoxIntrusions während 
der FS ELISABETH-MANN-BORGESE-Reise im Oktober 2014. / 
Deployment of a moored ﬂ ow meter in the frame of the 
DFG project RedoxIntrusions during the expedition of 
RV ELISABETH-MANN-BORGESE in October 2014. 
(Foto / Source: IOW) 
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National Ofﬁ ce for Science and Technology Awards 
of the People's Republic of China paid tribute to Jan 
Harff’s successful long-standing cooperation with 
several researchers and institutes of the PR China. 
As early as 2003, Jan Harff started a German-Chinese 
cooperation with the project PECAI (Pearl River 
Estuary Sediments as Response to Holocene Climate 
and Anthropogenic Impact), followed by the project 
BEIBU (Status of the Marine Environment of the Gulf 
of Beibu, South China Sea). 
Ulrich Bathmann was nominated and subsequent-
ly elected as a member of the Scientiﬁ c Steering 
Committee of the newly founded association EuroMa-
rine. This association is the successor of the former 
EUROCEAN network. EuroMarine is a bottom-up or-
ganisation designed to provide a voice for the entire 
European marine research community. The core goal 
is to promote cutting-edge research by identifying 
emerging issues in marine research and encouraging 
the development of the associated methodologies 
needed to tackle them. 
Ulrich Bathmann will also contribute his expertise to 
the Scientiﬁ c Board of the German Maritime Museum 
in Stralsund (DMM). 
At a festive colloquium in April 2014, an internatio-
nal community met in Warnemünde on the occasion 
of the retirement of Rainer Feistel (Department of 
Physical Oceanography and Instrumentation) to 
honour his professional achievements, including 
tion award of the People‘s Republic of China“ geehrt. 
Der Nominierungsvorschlag für die Auszeichnung 
erfolgte durch die Organisationen China Geological 
Survey in Peking und Guangzhou Marine Geological 
Survey. Das National Offi ce for Science and Technolo-
gy Awards of the People's Republic of China würdigte 
mit dieser Auszeichnung Jan Harffs erfolgreiche 
langjährige Zusammenarbeit mit zahlreichen Wissen-
schaftlerInnen und Instituten der VR China. Schon 
2003 begann Jan Harff die deutsch-chinesische Zu-
sammenarbeit im Projekt PECAI (Pearl River Estuary 
Sediments as Response to Holocene Climate and 
Anthropogenic Impact), gefolgt vom BMBF-Projekt 
BEIBU (Status of the marine environment of the Gulf 
of Beibu, South China Sea).
Ulrich Bathmann wurde nach seiner Nominierung 
2014 in den Lenkungsausschuss des neu gegründe-
ten Verbundes EuroMarine gewählt. Dieser Verbund 
ist die Nachfolgeorganisation des früheren Netzwer-
kes EUROCEAN. Als bottom-up Organisation strebt 
EuroMarine an, der gesamten marinen Forschungs-
gemeinschaft Europas eine Stimme zu geben. Das 
Kernziel der Organisation ist es, bahnbrechende 
Forschung zu fördern, indem sie die Identifi zierung 
und initiale Entwicklung moderner Themen und Me-
thoden der Meeresforschung unterstützt.
Eine weitere neue Aufgabe für Ulrich Bathmann ist 
seine Mitarbeit im Wissenschaftlichen Beirat des 
Deutschen Meeresmuseums Stralsund (DMM).
Das National Ofﬁ ce for Science and Technology Awards of the People's Republic of China würdigte Jan Harff’s (4.v.r.) langjährige 
Zusammenarbeit mit der VR China. / The National Ofﬁ ce for Science and Technology Awards of the People's Republic of China 
pay tribute to Jan Harff’s (4.f.r.) long-standing cooperation with the PR China. 
(Foto / Source: Ofﬁ ce for Science and Technology Awards of the People's Republic of China)
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the seawater standard TEOS-10 as one of the high 
points of his career. 
The Dean of the Faculty of Science and Technology 
at Aarhus University awarded Hans Burchard the 
title Honorary Professor of Physical Oceanography 
at Aarhus University for the period September 2013 
until August 2018. The university thereby honours 
Hans Burchard as an internationally highly estee-
med researcher and at the same time fosters a close 
cooperation between the IOW and Aarhus University 
in research and education.
Gerald Schernewski (Department of Biological 
Oceanography) was appointed Professor of Coastal 
Management at Klaipeda University. This position 
will further strengthen the already successful 
cooperation between the university and the IOW.
As a new member of the Aarhus Institute of Advanced 
Studies Selection Board (AIAS), Heide Schulz-Vogt, 
head of the Department of Biological Oceanography, 
will participate in the selection of qualiﬁ ed stipendia-
ries at the Aarhus Institute of Advanced Studies. 
Holger Janßen, Department of Biological Oceano-
graphy, became a member of the Scientiﬁ c Advisory 
Board at the Maritime Institute Gdansk in 2014 and is 
therefore also a member of the board of the Bulletin 
of the Maritime Institute Gdansk. 
Auf einem Festkolloquium im April 2014 kam eine 
internationale Gruppe von WissenschaftlerInnen 
zusammen, um anlässlich seines Renteneintritts das 
Lebenswerk von Rainer Feistel, Sektion Physikalische 
Ozeanographie und Messtechnik, zu würdigen. Er 
wurde für seine großen berufl ichen Erfolge geehrt, 
die in der Festlegung des Seewasserstandards 
TEOS-10 ihren Höhepunkt fanden. 
Der Dekan der Fakultät für Wissenschaft und Techno-
logie der Universität Aarhus verlieh Hans Burchard, 
Sektion Physikalische Ozeanographie, für den 
Zeitraum von September 2013 bis August 2018 die 
Honorarprofessur Physikalische Ozeanographie an 
der Universität Aarhus. Mit diesem Titel ehrt die Uni-
versität Hans Burchard als einen international hoch-
geschätzten Wissenschaftler und fördert gleichzeitig 
eine enge Kooperation mit der Universität Aarhus in 
Forschung und Lehre.
Gerald Schernewski, Sektion Biologische Mee-
reskunde, wurde an der Universität Klaipeda zum 
Professor für Küstenmanagement berufen. Durch 
diese Berufung wird die erfolgreiche Zusammenar-
beit zwischen dem IOW und der Universität Klaipeda 
weiter gestärkt.
Als neues Mitglied des Aarhus Institute of Advanced 
Studies Selection Board (AIAS) ist Heide Schulz-
Vogt, Sektion Biologische Meereskunde, zukünftig 
am Auswahlverfahren qualifi zierter Stipendiaten am 
Aarhus Institute of Advanced Studies beteiligt.
Holger Janßen, Sektion Biologische Meereskunde, 
wurde 2014 Mitglied des Scientifi c Advisory Board at 
the Maritime Institute Gdansk und ist damit gleich-
zeitig Beiratsmitglied des Bulletin of the Maritime 
Institute Gdansk.
Neue Forschungskooperationen
Die langjährige deutsch-chinesische Zusammen-
arbeit des IOW mit dem China Geological Surveys 
(CGS) wurde 2014 auch vertraglich festgeschrieben. 
Eine Delegation von RepräsentantInnen mariner 
Forschungsinstitutionen aus Guangzhou, Qindao 
und Peking und Ulrich Bathmann unterzeichneten 
im Juli eine Grundsatzvereinbarung und legten damit 
die Rahmenbedingungen für die weitere Zusammen-
arbeit fest. In den Bereichen Marine Geologie und 
Meereschemie sind für die nächsten 5 Jahre bereits 
Ulrich Bathmann verabschiedet Rainer Feistel im April 
2014 in den Ruhestand. / Ulrich Bathmann honours 
Rainer Feistel on the occasion of his retirement in April 
2014. (Foto / Source: IOW)
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New research 
cooperations
The long-standing cooperation 
of the IOW with the China Geo-
logical Surveys (CGS) became 
contractual in 2014. A delegati-
on of representatives from mari-
ne institutes from Guangzhou, 
Qindao and Beijing signed a 
Memorandum of Understanding 
with Ulrich Bathmann in July 
to formalise the framework 
conditions for further collabora-
tion. Bilateral research projects 
as well as the exchange of 
scientists and knowledge in the 
areas of marine geology and 
marine chemistry are already 
planned and partially funded 
for the next 5 years.
Representatives of the University of Rostock, ﬁ ve 
participating Leibniz institutes (IOW, LIKAT, FBN, INP, 
IPK), the state ministries of Agriculture, Environment 
and Consumer Protection, and Education, Science, 
and Culture and the president of the Leibniz Asso-
ciation signed a cooperation agreement regarding 
the ScienceCampus Phosphorus Research Rostock in 
August 2014. The overarching goal of this cooperation 
is to explore options for the sustainable manage-
ment of phosphorus, by providing the scientiﬁ c basis 
for making economic cycles largely independent of 
mineral phosphate supplies. Ulrich Bathmann is the 
spokesman of this interdisciplinary research network.
Promoting young scientists
Promoting young scientists on their way to a scien-
tiﬁ c career is one of the main tasks of the institute. 
Currently, 38 postgraduates are working on their 
dissertation at the IOW, 12 of them successfully 
completed their PhD examinations in 2014.
Dennis Bunke was one of the recipients of a poster 
award at the 12th Colloquium on Baltic Sea Marine 
Geology (BALTIC2014), for his outstanding poster 
‘Subrecent sedimentation in Western Baltic Sea 
basins’. He is working on his dissertation within the 
konkrete bilaterale Forschungsprojekte sowie der 
Austausch von WissenschaftlerInnen geplant und 
teilweise auch schon fi nanziert. 
Im August 2014 unterzeichneten VertreterInnen der 
Universität Rostock, der 5 beteiligten Leibniz-Institu-
te (IOW, LIKAT, FBN, INP, IPK), der Landesministerien 
für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
sowie Forschung und Bildung M-V und der Präsident 
der Leibniz-Gemeinschaft einen Kooperationsver-
trag zum WissenschaftsCampus Phosphorforschung 
Rostock. Das übergeordnete Ziel dieser Koopera-
tion ist die Erforschung von Möglichkeiten eines 
nachhaltigen Phosphormanagements. Es werden 
wissenschaftliche Grundlagen geschaffen, um Wirt-
schaftskreisläufe weitgehend unabhängig von den 
mineralischen Phosphatlagerstätten zu gestalten. 




Eine der Hauptaufgaben unseres Institutes ist die 
Förderung von NachwuchswissenschaftlerInnen in 
ihrer wissenschaftlichen Laufbahn. Derzeit arbeiten 
Eine Delegation von RepräsentantInnen mariner Forschungsinstitutionen aus Guang-
zhou, Qindao und Peking und Ulrich Bathmann unterzeichneten eine Grundsatzverein-
barung zur weiteren Zusammenarbeit. / A delegation of representatives from marine 
institutes from Guangzhou, Qindao and Beijing signed a Memorandum of Understan-
ding with Ulrich Bathmann for further collaboration. (Foto / Source: IOW)
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KüNO Project SECOS, under 
the guidance of Helge Arz 
(Department of Marine 
Geology).
The third IOW ‘Skills Week’ 
took place in September 
2014 and was well-received 
by the institute's young 
scientists. Marko Lipka (spo-
kesman for the postgraduate 
students at the IOW), Joanna 
Waniek (Equal Opportunity 
Ofﬁ cer) and Anja Eggert 
(spokeswoman of the IOW’s 
postdoctoral scientists) 
organised the week-long 
event, the aim of which is 
to promote young scientists 
at the beginning of their 
scientiﬁ c careers. Some 30 
young scientists participated 
in seminars and workshops 
addressing issues such as 
project funding options and 
the problems of temporary 
appointments. In a special 
workshop, participants were 
able to practice the art of 
public-speaking and self-
presentation; other seminars 
offered practical exercises in 
scientiﬁ c writing and mana-
ging large datasets. The 
courses were held by ex-
perienced colleagues and 
an external professional 
consultant.
As in past years, the IOW 
supported ﬁ ve young high 
school graduates to broaden 
their horizons in terms of 
future studies and career 
ﬁ elds during a year of ‘Vo-
lunteer Service in Science, 
Technology and Sustainabi-
lity’. Currently, ﬁ ve volun-
teers are working at the 
IOW in the ﬁ elds of geology, 
biology, chemistry, administ-
ration and public relations.
am IOW 38 DoktorandIn-
nen an ihrer Promotion, 12 
KandidatInnen haben ihre 
Promotion 2014 erfolgreich 
abgeschlossen. 
Dennis Bunke hat auf dem 
12th Colloquium on Baltic 
Sea Marine Geology (BALTIC 
2014) für sein hervorra-
gendes Poster „Subrecent 
sedimentation in Western 
Baltic Sea basins“ einen 
der poster awards entgegen 
nehmen können. Er arbeitet 
im KüNO-Projekt SECOS 
an seiner Dissertation und 
wird von Helge Arz, Sektion 
Marine Gelogie, betreut. 
Schon zum dritten Mal fand 
2014 die „Skills Week“ 
unter den Nachwuchwis-
senschaftlerInnen sehr 
positiven Zuspruch. Marko 
Lipka (Sprecher der Dokto-
randInnen im IOW), Joanna 
Waniek (Gleichstellungsbe-
auftragte) und Anja Eggert 
(Sprecherin der Postdocs) 
organisierten diese einwö-
chige Veranstaltung mit dem 
Ziel, NachwuchsforscherIn-
nen am Beginn ihrer wis-
senschaftlichen Karriere zu 
unterstützen. Etwa 30 junge 
WissenschaftlerInnen nah-
men an den Seminaren und 
Workshops teil. Die Themen 
bezogen sich beispielsweise 
auf Finanzierungsmöglich-
keiten für Projekte und die 
Problematik der befristeten 
Beschäftigungsverhältnisse. 
In einem Workshop wurde 
die Kunst des Redens und 
der Selbstdarstellung geübt. 
Weitere Angebote sollten 
die Fähigkeiten beim wis-
senschaftlichen Schreiben 
und bei der Arbeit mit gro-
ßen Datensätzen anregen. 
Unterzeichner des Kooperationsvertrages zum 
WissenschaftsCampus Phosphorforschung Rostock. 
/ Signatories of the cooperation agreement of the 
ScienceCampus Phosphorus Research Rostock. 
(Foto / Source: IOW)
Dennis Bunke nimmt auf dem 12th Colloquium on Bal-
tic Sea Marine Geology einen Posterpreis entgegen. /
Dennis Bunke was one of the recipients of a poster 
award at the 12th Colloquium on Baltic Sea Marine 
Geology. (Foto / Source: IOW)
In einem extern geleiteten Workshop wurde in der 
Skills Week die Kunst des Redens und der Selbst-
darstellung geübt. / In an external professional 
workshop, participants were practicing the art of 
public-speaking and self-presentation. 
(Foto / Source: IOW)
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Gender balance initiatives
For the past 2 years, the IOW has offered a special 
mentoring programme supporting the scientiﬁ c ca-
reer of young female scientists. In 2014, three young 
female scientists were offered the opportunity to 
participate in the programme and to be mentored in 
their ﬁ elds of interest. Funding covering associated 
travel and accommodation costs was provided.
Die einzelnen Kurse wurden sowohl durch erfahrene 
IOW-MitarbeiterInnen als auch durch einen externen 
Kursleiter gestaltet. 
Wie auch schon in den vergangenen Jahren bot das 
IOW auch 2014 für 5 junge Menschen im Anschluss 
an das Abitur die Möglichkeit der berufl ichen Ori-
entierung im Rahmen eines „Freiwilligen Jahres in 
Wissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit“. Unsere 
„Freiwilligen“ sind derzeit in den Bereichen Biologie, 
Geologie, Chemie, Verwaltung und Öffentlichkeits-
arbeit beschäftigt.
Gleichstellungsarbeit
Seit 2 Jahren wird am IOW ein spezielles Mentoring-
programm zur Unterstützung der wissenschaftlichen 
Laufbahn von Nachwuchswissenschaftlerinnen 
angeboten. 2014 haben 3 junge Forscherinnen die 
Möglichkeit bekommen, am IOW-Mentoringpro-
gramm teilzunehmen und den Kontakt zu fachspezi-
fi schen Mentoren aufgenommen. Sie erhalten durch 
das Programm fi nanzielle Unterstützung bei Reisen 
zu Mentorentreffen. 
Seit 2014 bietet das IOW Eltern Unterstützung bei der 
Suche nach Kindergartenplätzen. Mit dem Kinder-
garten „Knirpsenland“ in Warnemünde wurde eine 
Reservierung von Plätzen für MitarbeiterInnen des 
IOW vereinbart.
Zehn Mädchen aus der Umgebung von Rostock 
verschafften sich am deutschlandweiten Girl’s Day 
2014 am IOW einen Einblick in die Meeresforschung. 
Die Mädchen hatten an dem Tag die Möglichkeit, ein-
fache Geräte zur Untersuchung des Wassers wie eine 
Secchi-Scheibe und einen Wasserschöpfer selbst 
einzusetzen und bekamen Einblicke in einige Aspek-
te der Fernerkundung, der marinen Technologien, der 
Modellierung und der marinen Geologie. 
Infrastruktur
Ende März 2014 waren die Arbeiten zum Austausch 
des Motors auf dem FS ELISABETH MANN BORGESE endlich 
erfolgreich abgeschlossen. Damit stand das „Arbeits-
pferd“ der Ostseeforschung wieder zur Verfügung. 
Nachdem alle Büros, Seminar- und Gästeräume frei-
geräumt und die betroffenen IOW MitarbeiterInnen in 
Mit neuem Motor konnte das FS ELISABETH MANN BORGESE 
im März 2014 wieder in See stechen. / Equipped with 
a new engine, RV ELISABETH MANN BORGESE was ready for 
new missions in March 2014. (Foto / Source: IOW)
Juliane Brust-Möbius (1.v.l.) und Iris Stottmeister (3.v.l.) 
führen die naturwissenschaftlich interessierten Mäd-
chen am Girls Day in die Geheimnisse der Fernerkun-
dung ein. / At the Girls Day, Juliane Brust-Möbius (1.f.l.) 
and Iris Stottmeister (3.f.l.) introduced interested girls 
to the mysteries of remote sensing. (Foto/ Source: IOW) 
2014 haben Sara Beier, Mayya Gogina und Nicole 
Kowalski (v.l.n.r.) die Möglichkeit bekommen, am 
IOW-Mentoringprogramm teilzunehmen. / In 2014, 
Sara Beier, Mayya Gogina and Nicole Kowalski (f.l.t.r.) 
was offered the opportunity to participate in the IOW 
mentoring programme. (Fotos / Source: IOW)
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Since 2014, the IOW has supported parents in se-
arching for kindergarten slots for their children. The 
Warnemünde kindergarten ‘Knirpsenland’ and IOW 
agreed on a reservation of places for staff members 
of IOW.
Ten girls from the Rostock area took part in the 
Germany-wide Girl’s Day 2014 in March by visiting 
the IOW, where they were introduced to marine 
research. The girls had the opportunity to deploy 
simple instruments used to analyse marine waters, 
e.g. a secchi-disc or water sampler, and were introdu-
ced to the techniques used in remote sensing, marine 
technology, modelling and marine geology. 
Infrastructure 
Following completion of the work to replace the en-
gine of the RV ELISABETH MANN BORGESE, in March 2014, 
the ‘workhorse’ of the IOW’s Baltic Sea research is 
ready for her next mission.
After all the ofﬁ ces, seminar rooms and guest quar-
ters were emptied and the affected IOW personnel 
moved to the leased space of the ‘DWD Villa’, the 
construction work for the renovation of the ‘IOW Vil-
la’ could proceed at full speed. The reopening of the 
villa is planned for the end of 2015. In the basement 
of the building, an 80 m2 space will house a perma-
nent exhibition on research taking place at the IOW.
One of the ﬁ rst laboratories forced to move out of 
the IOW Villa was the NanoSIMS lab. Due to the 
enormous weight of the NanoSIMS and its absolute 
requirement for vibration absorption, this was a 
sophisticated operation. Since the new NanoSIMS 
lab is a permanent rather than a transitional space, 
extensive renovations had to be completed before 
the move could proceed. A 6-month interruption of 
the lab’s work was inevitable, during which the Nano-
SIMS was placed in storage. The re-opening of the 
lab at its new site was celebrated in October 2014.
Scientiﬁ c events
In June 2014, some 90 scientists from 18 German 
research institutes met at the IOW for the ﬁ rst joint 
workshop of the KüNO Network (Coastal Research 
North Sea - Baltic Sea). During the twoday event, 
marine scientists, economists and representatives 
angemietete Räume der so genannten „DWD-Villa“ 
umgezogen waren, liefen das gesamte Jahr 2014 die 
Bauarbeiten zur Rekonstruktion der „IOW Villa“ auf 
Hochtouren. Die Wiedereröffnung der Villa ist für  
Ende 2015 geplant. Im Kellergeschoss wird auf etwa 
80 m2 eine Dauerausstellung zur Forschung des IOW 
eingerichtet. 
Eines der ersten Labore, das aus der IOW-Villa aus-
ziehen musste, war das NanoSIMS-Labor. Aufgrund 
des großen Gewichtes des Gerätes und seinen ex-
trem hohen Anforderungen an die Vibrationsdämp-
fung war dieser Umzug eine besondere Herausforde-
rung. Da der neue Standort für das NanoSIMS nicht 
als Übergangs-, sondern als Dauerlösung geplant 
war, mussten auch dort zunächst umfangreiche 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine 
Unterbrechung der Arbeiten für die Dauer eines 
halben Jahres ließ sich daher nicht vermeiden. Die 
Wiedereröffnung am neuen Standort im Hofgebäude 
des IOW wurde im Oktober 2014 gefeiert. 
Wissenschaftliche Veranstaltungen
Im Juni 2014 trafen sich am IOW etwa 90 Wissen-
schaftlerInnen aus 18 deutschen Forschungsinstitu-
ten zum ersten gemeinsamen Workshop des KüNO-
Netzwerkes (Küstenforschung Nordsee- Ostsee). 
Meeresforscher, Ökonomen und Vertreter nationaler 
Behörden präsentierten während der zweitägigen 
Veranstaltung erste Forschungsergebnisse aus ihren 
Projekten und diskutierten die anstehenden For-
schungsfragen der Küstenforschung in der Nordsee 
und Ostsee. Das KüNO-Konsortium besteht aus 
5 Projekten (BACOSA, MOSSCO, NOAH, SECOS, 
Die Wissenschaftsgemeinschaft des KüNO-Netzwerkes 
im Juni 2014 am IOW. / The scientiﬁ c community of the 
KüNO network at IOW in June 2014. (Foto / Source: IOW)
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of national authorities presented the preliminary re-
search results from their projects and discussed the 
still unresolved questions in coastal research. The 
KüNO consortium encompasses ﬁ ve projects (BACO-
SA, MOSSCO, NOAH, SECOS, STopP) funded through 
the BMBF Framework Programme FONA (Research for 
Sustainable Development). The network is coordi-
nated by Ulrich Bathmann.
The 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology 
(BALTIC 2014), organised by IOW under the leader-
ship of Helge Arz (Department of Marine Geology), 
was held September 8 – 12 at the Technology Centre 
Warnemünde. Approximately 100 participants, main-
ly from neighbouring Baltic Sea states, used this 
prestigious event to present and discuss the scien-
tiﬁ c highlights of basic and applied marine geology 
research. The topics of Baltic 2014 encompassed Bal-
tic Sea palaeoenvironments, sea-level changes and 
coastal processes, sediment and habitat mapping of 
the sea ﬂ oor as well as anthropogenic impacts
and hazardous substances. The conference contri-
butions will be published as a thematic focus in 
the journal BOREAS – International Journal of 
Quaternary Research.
Technology transfer
For the IOW, the year 2014 was the most successful 
so far in terms of technology transfer. The engi-
neers and technicians of the Instrumentation Group 
submitted four invention reports. All of them were 
evaluated by the patent commercialisation agency 
of Mecklenburg–Vorpommern (PVA MV). Based on 
the potential for the commercialisation of three of 
them, the submission of German patent applications 
was recommended. All of the inventions involve new 
STopP), die im Rahmen des BMBF Programmes FONA 
(Forschung für nachhaltige Entwicklungen) gefördert 
werden. Der KüNO-Verbund wird von Ulrich Bath-
mann koordiniert. 
Vom 8. bis 12. September 2014 fand, organisiert 
durch das IOW, unter der Leitung von Helge Arz (Sek-
tion Marine Geologie), das internationale 12th Collo-
quium on Baltic Sea Marine Geology (BALTIC 2014) 
im Technologiezentrum Warnemünde statt. Etwa 100 
TeilnehmerInnen, die vorrangig aus den Ostseean-
rainerstaaten nach Warnemünde kamen, nutzten 
diese renommierte Veranstaltung um wissenschaft-
liche Highlights der Grundlagen- und angewandten 
Forschung auf dem Gebiet der marinen Geologie zu 
präsentieren und zu diskutieren. Die Themen der 
Baltic 2014 umfassten die Paläoökologie der Ostsee, 
Meeresspiegelveränderungen und Küstenprozesse, 
Sediment- und Habitatkartierungen des Meeresbo-
dens sowie anthropogene Einfl üsse und Schadstoffe. 
Die Konferenzbeiträge werden als thematischer 
Fokus im Fachjournal BOREAS - International Journal 
of Quaternary Research erscheinen. 
Technologietransfer
2014 war das bisher erfolgreichste Jahr für den Tech-
nologietransfer am IOW. Von den IngenieurInnen und 
TechnikerInnen aus der Arbeitsgruppe Messtechnik 
wurden vier Erfi ndungsmeldungen eingereicht. Die 
Patent- und Verwertungsagentur PVA-MV führte für 
alle eine Bewertung durch und gab für drei Erfi ndun-
gen aufgrund vorhandener Vermarktungspotentiale 
eine Empfehlung zur Einreichung einer Patentanmel-
dung ab. Bei allen Entwicklungen handelt es sich um 
neue Mess- und Probenahmetechnik für den Einsatz 
auf See. 2014 wurden vom IOW zwei Deutsche 
Etwa 100 Wissenschaft-
lerInnen trafen sich zum 
12th Colloquium on Baltic 
Sea Marine Geology in 
Warnemünde. / About 
100 Scientists met at the 
12th Colloquium on Baltic 
Sea Marine Geology in 
Warnemünde. 
(Foto / Source: IOW)
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sampling and measuring devices for use on board re-
search vessels. Two German patent applications were 
submitted in 2014. One of them refers to a gravity 
corer for geological sampling that obtains cores with 
a barely disturbed surface. The other is a swell-mo-
vement compensation system for scientiﬁ c winches 
on board research vessels. It offers a much easier 
and less expensive solution than currently available 
systems developed for industrial or offshore applica-
tions. A license agreement for this new system was 
signed with Elbe Hydraulik GmbH, an engineering 
company located in Westerrönfeld that specialises in 
hydraulic systems. The company will oversee techni-
cal implementation of the invention. The IOW’s new 
technologies were presented at the Hannover Trade 
Fair in April 2014.
Public relations and 
knowledge transfer
Two major public-relations events that took place 
in 2014 further acquainted the local and regional 
general public with marine research. The ﬁ rst was 
‘Baltic Sea Day 2014’. It was held in the City Harbour 
of Rostock and closely followed European Maritime 
Day, which in 2014 was celebrated for the ﬁ rst time 
in Germany (Bremen). Thus, on May 23, the IOW and 
three other institutions (Federal Maritime and Hyd-
rographic Agency, the Thünen Institute of Baltic Sea 
Fisheries, the German Maritime Museum Stralsund) 
responsible for diverse monitoring tasks in the Baltic 
Sea described their activities and presented their ex-
pertise and knowledge on the state of the Baltic Sea. 
Patentanmeldungen eingereicht. Es handelt sich da-
bei einerseits um ein Schwerelot, das die Möglichkeit 
zur Gewinnung von Sedimentkernen mit nahezu un-
gestörter Oberfl äche bietet und andererseits um eine 
Seegangshubkompensation für wissenschaftliche 
Winden auf Forschungsschiffen. Bei dieser Erfi ndung 
handelt es sich um ein System, das im Vergleich zu 
den herkömmlichen Entwicklungen für industrielle 
oder off-shore Anwendungen weitaus einfacher zu 
handhaben und kostengünstiger sein wird. Das IOW 
hat mit dem Fachunternehmen für Hydrauliktechnik 
Elbe Hydraulik GmbH in Osterrönfeld einen Lizenz-
vertrag abgeschlossen, der die weitere Verwertung 
regelt. Die neuen Technologieentwicklungen stellte 
das IOW im April 2014 auf der Hannover Messe vor. 
Öffentlichkeitsarbeit und 
Wissenstransfer
Zwei große Ereignisse in Rostock brachten der 
lokalen und auch überregionalen Öffentlichkeit 2014 
die Meeresforschung näher. Als erstes ist hier der 
„Ostseetag 2014“ zu nennen, der in zeitlicher Nähe 
zum Europäischen Tag des Meeres, welcher 2014 
erstmals in Deutschland (Bremen) stattfand, organi-
siert wurde. Unter der Koordination des IOW stellten 
am 23. Mai im Stadthafen von Rostock vier Instituti-
onen gemeinsam ihre spezifi schen Schwerpunkte in 
der Erforschung der Ostsee vor (IOW, Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie, von Thünen Institut 
für Ostseefi scherei, Deutsches Meeresmuseum 
Stralsund). Die drei Forschungsschiffe ELISABETH MANN 
BORGESE, DENEB und CLUPEA lockten fast 1000 Besucher-
Drei Forschungsschiffe 
(ELISABETH MANN BORGESE, 
DENEB und CLUPEA) lockten 
am „Ostseetag 2014“ 
zahlreiche Besucher in 
den Rostocker Stadtha-
fen. / The three research 
vessels ELISABETH MANN 
BORGESE, DENEB and 
CLUPEA, moored in the city 
harbour, attracted many 
visitors at the ‘Baltic Sea 
Day 2014’. 
(Foto / Source: IOW)
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The three research vessels (Elisabeth Mann Borgese, 
Deneb and Clupea) moored in the harbour attracted 
up to 1000 visitors, who were able to visit the various 
information booths and learn about Baltic Sea mo-
nitoring efforts, the environmental status of the sea, 
the application of maritime technology in Baltic Sea 
research and other related topics. Discussion rounds 
with representatives from the ministries and autho-
rities were dedicated to the role of marine research 
in marine policy. Media partnerships with the local 
newspaper ‘Ostseezeitung’ and the regional broad-
casting service ‘Norddeutscher Rundfunk’ supported 
the successful event. During European Maritime Day 
in Bremen, the IOW took part in a workshop entitled 
‘Bridging Education and the Maritime Economy 
in the Baltic Sea Region’, where we presented our 
European project South Baltic Weblab, which ran 
from 2011 to 2014. Its aim was to develop learning 
modules on Baltic Sea research topics and to 
organise science camps.
The second major public relations event in 2014 
were Open Ship Days, held October 10 – 12, 2014 on 
board the newly christened and commissioned RV 
SONNE. The IOW publicised this event in the media 
and in regional schools and participated with posters 
related to the nitrogen cycle 
in the exhibition. Over 3000 
visitors stood on the War-
nemünde passenger dock 
eager to board the ship. 
Many of the IOW’s young 
researchers acted as guides 
on board and answered 
visitors’ questions. 
Beside these extraordinary 
activities, during the sum-
mer months we continued 
to offer many opportuni-
ties for the general public 
to learn about ongoing 
research activities at the 
IOW, including the series of 
nine lectures held between 
July and September 2014 as part of the Warnemünder 
Abende, guided tours through our permanent exhi-
bition ‘Unsere Baltische Pfütze’ and visits by school 
classes to our student lab MariSchool.
Innen an, die sich auf den Schiffen und an eigens 
aufgebauten Informationsständen über das Ostsee-
monitoring, den Zustand der Ostsee, den Einsatz von 
maritimer Technik in der Ostseeforschung und viele 
weitere Themen informierten. Diskussionsrunden 
mit VertreterInnen der Institute, Ministerien und 
Behörden auf der Theaterbühne widmeten sich der 
Rolle der Meeresforschung für die Meerespolitik. Das 
Ereignis wurde durch Medienpartnerschaften mit der 
lokalen „Ostseezeitung“ und dem Norddeutschen 
Rundfunk begleitet. Auf dem Europäischen Tag des 
Meeres in Bremen präsentierte das IOW auf dem 
Workshop „Brückenschlag zwischen Bildung und 
maritimer Ökonomie im Ostseeraum“ das europäi-
sche Projekt South Baltic Weblab, welches von 2011 
bis 2014 am IOW koordiniert und bearbeitet wurde. 
In diesem Projekt wurden Lernmodule zur Ostseefor-
schung entwickelt und internationale Science Camps 
durchgeführt. 
Das zweite große Ereignis der Öffentlichkeitsarbeit
2014 waren die Open-Ship Tage vom 10. bis 12. Ok-
tober auf dem neuen Forschungsschiff SONNE. Das 
IOW organisierte die Bewerbung dieses Ereignisses 
in den Medien und an den Schulen des Landes und 




gruppen über das Schiff und 
beantworteten die Fragen
der Besucher. Über 3000 
Gäste wurden zu diesem 
sehr erfolgreichen Ereignis 
am Warnemünder Passa-
gierkai auf der SONNE ge-
zählt. 
Neben diesen außerordent-
lichen Ereignissen bot das 
IOW der breiten Öffentlich-
keit wie in jedem Jahr diver-
se Möglichkeiten, sich über 
die Forschung am Institut zu 
informieren. Dazu zählten 
die 9 populärwissenschaftlichen Vorträge im Rahmen 
der Warnemünder Abende von Juli bis September 
2014, Führungen durch die IOW-Dauerausstellung 
„Unsere Baltische Pfütze“ und Besuche von Schul-
klassen in unserem Schülerlabor MariSchool.
Open-ship auf dem neuen FS SONNE. / Open Ship on 
board the newly christened and commissioned RV 
SONNE. (Foto / Source: IOW)
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Ziel der wissenschaftlichen Arbeit im Forschungs-
schwerpunkt 1 (FS 1) ist, alle physikalischen, chemi-
schen und biologischen Prozesse von der Wasser-
oberfl äche bis ins Sediment zu identifi zieren, zu 
verstehen und zu quantifi zieren. 
Research Focus 1: 
Small- and 
meso-scale processes
The research mission as laid out in Research Focus 1 
(RF 1) is to identify, understand and quantify all of 
the physical, chemical and biological processes 
taking place from the sea surface to the sediments. 
2 Aus unserer Forschungsarbeit
About our research
Forschungsschwerpunktsprecher / Spokesmen of the research focus
PD Dr. Lars Umlauf, Prof. Dr. Klaus Jürgens
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Strahlung auf das Erdklima Einfl uss nimmt. Neben 
anthropogenen Quellen, zu denen vor allem die 
Förderung und der Transport von Erdgas zählen, 
wird Methan auch aus verschiedenen natürlichen 
Quellen freigesetzt, zu denen aquatische Systeme 
wie Feuchtgebiete und Meere zählen. Klimarekon-
struktionen weisen darauf hin, dass Methanfrei-
setzungen aus den Sedimenten der Ozeane das 
Klima in der Erdgeschichte maßgeblich verändert 
haben. Die Sedimente im Bereich der Schelfe und 
Randmeere sind hierbei von besonderer Bedeu-
tung. Durch die hohe Nährstoffverfügbarkeit ist die 
Produktivität mariner Organismen hier im Vergleich 
zum offenen Ozean sehr hoch. Die Ablagerung dabei 
entstehender organischer Partikel am Boden der 
Meere und deren mikrobieller Abbau führen zu einer 
starken Sauerstoffzehrung und zur Anreicherung 
von Methan in den Sedimenten. Auch wenn ein 
wesentlicher Anteil bereits in den Sedimenten durch 
Archaeen und Bakterien zu Kohlendioxid umgesetzt 
wird, gelangt Methan gelöst oder als Gasblasen 
Methane is a key component in the global carbon 
cycle. Its inﬂ uence on the earth climate demands a 
sophisticated understanding of methane sources 
and sinks. Since marginal seas represent important 
marine methane sources, we investigate the micro-
biological and physical processes controlling the 
methane ﬂ ux from the water into the atmosphere in 
detail. Within the project ‘Baltic Methane’ founded by 
the German Science Foundation (DFG) we concentra-
ted our work on the basins in the central Baltic Sea, 
which are characterized by methane enrichments in 
the deep anoxic water body. Especially processes lo-
cated in the transition zone between oxic and anoxic 
water seem to impact the methane ﬂ ux to the sea 
surface. To gain a detailed insight into this pelagic 
methane sink, we used a multidisciplinary approach 
that combined gas chemistry, microbiology, organic 
biogeochemistry, and physical oceanography.
Methan ist ein Treibhausgas, das durch die Absorp-
tion der von der Erde zurückgeworfenen infraroten 
Verteilung und Umsatz von Methan in der zentralen Ostsee 
Distribution and turnover of methane in the central Baltic Sea
Abb. 1. Konturplot der vertikalen Methanverteilung im August (links) und November (rechts) 2011 entlang eines Schnitts vom 
östlichen Gotlandbecken (EGB) zum westlichen Gotlandbecken (WGB). / Fig. 1. Contour plot of the vertical methane distribution 
in August (left) and November (right) along transects from the eastern (EGB) to the western Gotland Basin (WGB). 
(Graﬁ k / Graph: Jakobs et al., 2014)
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in die Wassersäule. Diese Transportprozesse sind 
auch aus der Ostsee bekannt und führen dazu, dass 
große Bereiche der Ostsee überdurchschnittlich 
hohe Methankonzentrationen aufweisen. Mit ersten 
Untersuchungen anlässlich einer Ausfahrt mit FS 
MARIA S. MERIAN im Jahr 2008, konnten wir belegen, 
dass vor allem die tiefen anoxischen Becken in 
der zentralen Ostsee markante Methananomalien 
aufweisen (Abb. 1). Die Methanverteilung zeigt hier 
auffällig hohe Konzentrationen im tiefen, anoxischen 
Bereich der Wassersäule und einen starken Konzen-
trationsrückgang im oxisch-anoxischen Übergangs-
bereich in ca. 100 m Wassertiefe. Seit Ende 2009 
wird auf der Fährlinie Travemünde-Helsinki ein vom 
IOW betriebenes automatisiertes Messsystem zur 
kontinuierlichen Bestimmung des Methangehalts 
an der Meeresoberfl äche eingesetzt. Der umfang-
reiche Datensatz konnte zeigen, dass trotz der stark 
erhöhten Methankonzentration in den tiefen Berei-
chen der zentralen Ostsee die Konzentrationen an 
der Meeresoberfl äche nahe dem atmosphärischen 
Gleichgewicht liegen und über das Jahr nur geringe 
Konzentrationsschwankungen auftreten. Welche 
Prozesse den Methantransport aus dem Tiefenwas-
ser an die Meeresoberfl äche einschränken, waren zu 
diesem Zeitpunkt noch unbekannt.
Um die Methandynamik in der zentralen Ostsee 
besser zu verstehen, wurde zusammen mit Partnern 
der Universität Göttingen ein von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft fi nanziertes Projekt 
initiiert. Mit multidisziplinären Ansätzen sollte ein 
möglichst umfassendes Prozessverständnis gewon-
nen werden. Über drei Jahre wurden insgesamt 11 
Forschungsfahrten auf den Schiffen FS METEOR, FS 
ALKOR und FS ELISABETH MANN BORGESE durchgeführt und 
umfangreiches Probenmaterial aus der Wassersäule 
und den Sedimenten gewonnen.
Abb. 2. Vertikale Verteilung der Methankonzentration (rote Punkte) und der Methanoxidationsraten (blaue Rauten) im östlichen 
Gotlandbecken (Gotlandtief ). Links: August 2012. Rechts: November 2011. / Fig. 2. Vertical plot of methane concentration (red 
dots) and methane oxidation rates (blue diamonds) in the eastern Gotland Basin (Gotland Deep). Left: August 2012. Right: 
November 2011. 
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Die hier beschriebenen Arbeiten führten zu 
folgenden Veröffentlichungen:
Berndmeyer, C., Thiel, V., Schmale, O., Wasmund, 
N., Blumenberg, M. (2014). Biomarkers in the stra-
tifi ed water column of the Landsort Deep (Baltic 
Sea). Biogeosciences 11: 7009-7023, doi: 10.5194/
bgd-11-9853-2014
Gülzow, W., Gräwe, U., Kedzior, S., Schmale, O., 
Rehder, G. (2014). Seasonal variation of methane in 
the water column of Arkona and Bornholm Basin, 
western Baltic Sea. J. Mar. Syst. 139: 332-347, doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2014.07.013
Jakobs, G., Holtermann, P., Berndmeyer, C., 
Rehder, G., Blumenberg, M., Jost, G., Nausch, 
G.,Schmale, O. (2014). Seasonal and spatial 
methane dynamics in the water column of the 
central Baltic Sea (Gotland Sea). Cont. Shelf 
Res. 91: 12-25, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.
csr.2014.07.005
Die Untersuchungen der Jahresgänge zeigten, dass 
die Methankonzentrationen im Tiefenwasser des 
östlichen Gotlandbeckens saisonale Schwankungen 
aufwiesen (Abb. 1). Ein Mechanismus, der die Kon-
zentration des Methans im Tiefenwasser beeinfl usst, 
ist vertikale turbulente Diffusion. Diese wird im We-
sentlichen angetrieben durch Windstress und daraus 
resultierender Beckenrandmischung, d.h. Scherkräf-
te, die am Rande der Becken auf den Wasserkörper 
wirken und dadurch die Vermischung verstärken. So 
führt eine stärkere Mischung im Herbst und Winter 
zu einem verstärkten Transport des Methans aus 
dem anoxischen Tiefenwasser in den suboxischen 
Wasserkörper. Dieser Prozess konnte im Beobach-
tungszeitraum durch eine Abnahme der Methankon-
zentration im Tiefenwasser im Herbst und Winter 
und ansteigende Konzentrationen in den weniger 
durchmischten Jahreszeiten Frühling und Sommer 
nachgewiesen werden.
Umsatzratenmessungen an Wasserproben zeigten 
weiterhin, dass in dem suboxischen Übergangs-
bereich zwischen aerobem Mittelwasser und 
anoxischem Tiefenwasser der Methanumsatz am 
höchsten ist (Abb. 2). Die Verknüpfung molekular-
biologischer Untersuchungen und organisch-biogeo-
chemischer Analysen spezifi scher Zellmembranlipi-
de konnte belegen, dass für den Methanumsatz in 
dieser diskreten Wassertiefe ein singulärer Phylotyp 
aerob methanotropher Bakterien verantwortlich 
ist. Diese Organismen setzen Methan unter Anwe-
senheit von Sauerstoff zu Kohlendioxid um. Diesen 
Bakterien scheint eine wichtige Bedeutung in der Re-
gulierung der vertikalen Methanfl üsse zuzukommen.
Mikrobiologische und organisch-biogeochemische 
Untersuchungen konnten weiterhin belegen, dass 
auch der in der suboxischen Zone angesiedelte mik-
robielle Methanumsatz durch methanotrophe Bakte-
rien saisonale Schwankungen aufweist (Abb. 2). 
Hier waren die Umsätze im Herbst wesentlich höher 
als im Sommer. Es wird vermutet, dass der erhöhte 
Umsatz von Methan im Herbst eine Reaktion auf die 
erhöhten Methanfl üsse aus dem tiefen anoxischen 
Bereich widerspiegelt. Eine Konzentrationszunahme 
der spezifi schen Membranlipide im Herbst und Win-
ter legt nahe, dass die Anzahl der methanotrophen 
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war bereits bekannt, dass zwischen der Freisetzung 
von Hg0 und dem eingestrahlten Licht ein Zusam-
menhang besteht. Die Umwandlung kann dabei 
sowohl abiotisch, als photochemische Reaktion 
unter Mitwirkung von gelöstem organischem Koh-
lenstoff, oder biotisch, durch Algen und Bakterien 
im Zusammenhang mit Primärproduktion ablaufen. 
Am Beispiel der Ostsee wurde in dem DFG-Projekt 
Hg-Cyano untersucht, ob Cyanobakterien den Groß-
teil der Umsetzung von reaktivem Quecksilber in 
fl üchtiges Hg0 im Sommer verursachen oder ob abio-
tische Prozesse, ausgelöst durch solare Strahlung, 
die größere Bedeutung besitzen. Auf drei Wegen 
wurde dieses Ziel erarbeitet: a) Kulturexperimente 
mit natürlichen und sterilen Meerwasserproben 
erlaubten eine Differenzierung zwischen biotischer 
und abiotischer Quecksilberumwandlung (Abb. 1); b) 
die statistischen Analysen von räumlichen Verteilun-
gen von Cyanobakterien und der Konzentration von 
elementarem Quecksilber ergaben signifi kante 
Mercury that is entrained into the sea by atmos-
pheric deposition is transformed in surface water to 
volatile elemental mercury (Hg0), which subsequent-
ly evades the sea. In the DFG-project HgCyano it was 
shown that in the Baltic Sea a fraction of 30 % of the 
transformation was caused by biotic light-controlled 
processes, probably by cyanobacteria Aphanizome-
non and Synechococcus. Another 30 % was attribu-
ted to abiotic photochemistry and remaining biotic 
transformation of 40 % were observed at low-light 
or even without light.
Quecksilber gelangt vorrangig durch Regen und 
Stäube in die Meere. Diese wasserlösliche, ionische 
Quecksilberform kann im Oberfl ächenwasser in das 
fl üchtige Hg0 umgewandelt werden und dann dem 
Meer entweichen. Diese Quecksilberemission der 
Meere spielt eine bedeutende Rolle im globalen 
Quecksilberkreislauf. Die Ostsee weist im Hochsom-
mer das Maximum der Freisetzung von Hg0 auf. Es 
Cyanobakterien und Quecksilberemission in der Ostsee
Cyanobacteria and mercury emission in the Baltic Sea
Abb. 1: Messwerte der Quecksilberkonzentration im Gasraum der Inkubationsﬂ aschen am Abend und am Morgen sowie der 
Tagesgang der solaren Strahlung. / Fig. 1. Measured values of the mercury concentration in the headspace of the incubation 
bottles in the evening and in the morning, and of the diurnal cycle of solar radiation.
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die Verteilung der Quecksilber-
konzentration eine signifi kante 
Korrelation mit der Cyanobakte-
rie Aphanizomenon sp. auf. Die 
Pikocyanobakterie Synechococcus 
zeigte besonders in den Kulturex-
perimenten einen wesentlichen 
Anteil an der Umwandlung. Aber 
auch im Feld ergaben sich immer 
wieder Zusammenhänge zwischen 
Synechococcus und der Konzen-
tration von elementarem Queck-
silber (Hg0). Mit mikrobiologischen 
Untersuchungen wurde die Kodie-
rung der Quecksilber Reduktase 
in Nodularia und Dolichospermum 
zwar eindeutig identifi ziert, aber 
eine Aktivierung des Gens, die 
nur für die dominante Nodularia 
spumigena geprüft wurde, lag in 
den vorliegenden Umweltproben 
nicht vor. Mit den aufgezeigten 
Zusammenhängen lässt sich die lichtkontrollierte 
Quecksilberumwandlung im Oberfl ächenwasser 
für Aphanizomenon sp. (µg C/l) auf 0.14 10-6/h 
am Tag sowie für Synechococcus (Zellen/ml) auf 
29 * 10-6 fg/(h*Zelle) am Tag bestimmen. Allerdings 
sind diese abgeschätzten spezifi schen Umwandlun-
gen nur als ein erster Ansatz zu betrachten, eine Al-
ternative zu der in Modellen pauschal eingesetzten 
Chlorophyll-basierten Abschätzung der biotischen 
Quecksilberumwandlung aufzuzeigen. 
Joachim Kuss CHE
Die hier beschriebenen Arbeiten führten zu 
folgenden Veröffentlichungen:
Kuss, J. (2014). Water-air gas exchange of ele-
mental mercury: an experimentally determined 
mercury diffusion coeffi cient for Hg0 water-air 
fl ux calculations. Limnol. Oceanogr. 59: 1461-1467, 
doi: 10.4319/lo.2014.59.5.1461
Soerensen, A. L., Mason, R. P., Balcom, P. H., 
Jacob, D. J., Zhang, Y., Kuss, J., Sunderland, E. M. 
(2014). Elemental mercury concentrations and 
fl uxes in the tropical atmosphere and ocean. En-
viron. Sci. Technol. 48: 11312-11319, doi: 10.1021/
es503109p
Abhängigkeiten (Abb. 2); und c) mikrobiologische 
Untersuchungen an Umweltproben mit Cyanobak-
terien zeigten beispielhaft die genetische Voraus-
setzung der Cyanobakterien zur Quecksilberum-
wandlung, die sich aber anders darstellte als in 
heterotrophen Bakterien.
Sowohl die Feldmessungen als auch die Freiland-
Kulturexperimente wiesen darauf hin, dass die 
Cyanobakterien in der Ostsee einen wesentlichen 
Anteil an der Umwandlung von ionischem in das 
fl üchtige elementare Quecksilber haben. Bei den 
verschiedenen Kulturexperimenten lag in der hellen 
Phase des Tages der Anteil der lichtkontrollierten 
biotischen Umwandlung zwischen 55 % und 85 %, 
der Anteil der abiotisch-photochemischen Umwand-
lung bei etwa 27 % im Mittel und der der lichtunab-
hängigen Umwandlung bei etwa 20 %. Aufgrund von 
variablen Abbauprozessen in der Dunkelphase erga-
ben sich im 24-Stunden Mittel für die lichtkontrol-
lierte biotische Umwandlung und die abiotische Pho-
tochemie jeweils ungefähr 30 % und der Rest von 
ca. 40 % wurde durch die biotische Umwandlung bei 
schwachem oder sogar ohne Licht abgedeckt. Auf-
grund der Untersuchungen von 2013 führte sowohl 
eine zu niedrige Temperatur in der Entwicklungspha-
se der Cyanobakterienblüte, als auch das ständige 
Bewegen, zu einer Reduktion der Umwandlung um 
ca. 35 % im 24-h Mittel. Im Oberfl ächenwasser wies 
Abb. 2: Abundanz von Aphanizomenon sp. gegen die Konzentration von elemen-
tarem Quecksilber; zwei Proben mit deutlich niedriger in-situ Temperatur bildeten 
Ausreißer. / Fig. 2. Abundance of Aphanizomenon sp. versus elemental mercury 
concentration, two samples at signiﬁ cant lower in-situ temperature were outliers.
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Elementfraktionierung im Vergleich zu kontrollier-
ten modifi zierten Randbedingungen war jedoch zu 
Beginn der Studie unklar. Um die individuellen und 
gekoppelten Stress-Effekte auf Arten der Ost- und 
Nordsee abschätzen zu können, wurden durch den 
Einsatz von neu etablierten Benthokosmen (Abb. 1) 
in der Kieler Förde (AG Wahl, GEOMAR) und im Nor-
den der Insel Sylt (AG Asmus, AWI Sylt) gezielt 
In the BMBF funded project BIOACID 2, the impact of 
single or combined anthropogenic stressors like rises 
in temperature, carbon dioxide partial pressure, and 
nutrient concentrations on the elemental and stable 
isotope composition of Fucus vesiculosus was inves-
tigated in benthocosms established in the Baltic and 
the North Sea. The project aims to calibrate the com-
positional tracers of this macrophyte as a function of 
ecosystem environmental conditions.
Die anthropogenen Veränderungen der chemischen 
Zusammensetzung der Erdatmosphäre und die damit 
einhergehenden klimatischen Änderungen an der 
Erdoberfl äche setzen aquatische Ökosysteme – ge-
rade im Küstenbereich – unter multiplen Stress. Zu 
den Stressoren zählen (u.a.) der derzeitige und pro-
gnostizierte Anstieg der globalen Oberfl ächentem-
peratur, ein veränderter pH-Wert von Oberfl ächen-
wässern, der aus der Aufnahme von Kohlendioxid 
resultiert, sowie der Eintrag von Nährstoffen. Dieser 
kann sich sowohl auf pelagische als auch benthische 
Lebensgemeinschaften auswirken und die biogeo-
chemischen Stoffkreisläufe quantitativ beeinfl ussen. 
Während der vergangenen Jahre wurden im Rahmen 
des Verbundprojektes BIOACID verschiedene Fragen 
zur Biogeochemie von sich wandelnden Küstenöko-
systemen der Ost- und Nordsee in Feld- und experi-
mentellen Ansätzen untersucht.
Benthische Makrophyten, wie Fucus vesiculosus, 
treten in weiten Bereichen des landnahen Flachwas-
sers von Ostsee und Nordsee auf. Sie sind durch ihre 
Lebensräume in besonderem Maße einzelnen oder 
multiplen anthropogenen Einfl üssen ausgesetzt und 
können in ihrer Abundanz und ihrem Wachstumsver-
halten durch diese unterschiedlichen Stressfaktoren 
beeinfl usst werden. Gleichzeitig kann die elemen-
tare und isotopische Zusammensetzung Hinweise 
über diese Umwelteinfl üsse geben. Das Ausmaß der 
Refl ektiert die biogeochemische Zusammensetzung von Fucus vesiculosus 
anthropogene Umwelteinfl üsse auf die Küstenökosysteme von Ost- und 
Nordsee?
Is the biogeochemical composition of Fucus vesiculosus reﬂ ecting 
anthropogenic environmental impacts on coastal ecosystems of the 
Baltic Sea and the North Sea?
Abb. 1. Experimenteller Benthokosmos am GEOMAR in 
Kiel und der in den Experimenten eingesetzte Blasen-
tang Fucus vesiculosus. / Fig. 1. Experimental bentho-
cosm at the GEOMAR in Kiel and Fucus vesiculosus 
applied in the set-ups. (Foto / Source: IOW)
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fen ein erhöhter Eutrophierungszustand simuliert. 
Während einige Parameter der wässerigen Lösungen 
(z.B. Temperatur, pH, Salinität) kontinuierlich in den 
Experimenten aufgezeichnet wurden, machte die 
Verwendung von Standortwasser eine kontinuier-
liche Erfassung der (isotopen)biogeochemischen 
Parameter (Gehalte an Nährstoffen, Spurenelemen-
ten, stabile Isotopensignaturen gelöster Spezies) in 
wöchentlicher Aufl ösung notwendig. Die im Tages-
verlauf substantielle Änderung der durch biologi-
sche Aktivität modifi zierten (physiko)chemischen 
Zusammensetzung der Wässer erforderte darüber 
hinaus deren systematische hochaufgelöste Unter-
suchung in 24-Stunden-Zyklen.
Zu Beginn der BIOACID2-Studie wurde eine Be-
standsaufnahme der Zusammensetzung von Küs-
tenwässern und der auftretenden Fucus-Pfl anzen 
entlang der Küste der Kieler Förde erfasst, um die 
Variabilität der Zusammensetzung von Fucus vesicu-
losus unter zum Standort der Experimente vergleich-
baren Bedingungen zu erfassen.
Experimente durchgeführt. Diese Untersuchun-
gen fanden in der zweiten BIOACID-Antragsphase 
gemeinsam mit Arbeitsgruppen der Universität 
Rostock, des GEOMAR und der Universität Kiel 
sowie des AWI Sylt statt. Es wurden saisonal Fucus 
vesiculosus Pfl anzen im natürlichen Umfeld gesam-
melt und in experimentellen Versuchsanlagen für 
Zeiträume bis zu drei Monaten gehältert. Hierbei 
fand ein sogenannter experimenteller ‚Delta-Ansatz‘ 
Anwendung: Oberfl ächenwasser aus der direkten 
Umgebung mit seinen natürlichen Schwankungen 
der physikalischen Eigenschaften und chemischen 
Zusammensetzung wurde kontinuierlich durch die 
Benthokosmen geleitet. Ein nicht manipuliertes, 
aber mit Makrophyten bestücktes Durchfl usssystem 
diente hierbei als Referenz. In parallelen Ansätzen 
wurden gegenüber der Referenz der CO
2
 Partial-
druck im gegenüber der Atmosphäre geschlossenen 
Gasraum über den experimentellen Lösungen, die 
Wasser-Temperatur oder die Kombination dieser 
Faktoren erhöht. In ausgewählten Experimenten 
wurde zusätzlich durch die Zugabe von Nährstof-
Abb. 2. A) Saisonale Trends ausgewählter Parameter im 
Umgebungswasser und den Benthokosmen. B) Variationen 
von pH und der Konzentrationen und stabilen Kohlenstoff-
Isotopenverhältnisse von DIC während eines 24 Stunden-
Photosynthese-Respirations Zyklus. / Fig. 2. A) Seasonal 
trends for selected parameters in the Kiel fjord and the 
benthocosms. B) Variations of pH and the concentrations 
and stable isotope composition of DIC during a daily 
photosynthesis-respiration cycle in April 2013 (modiﬁ ziert 
nach/modiﬁ ed after Wahl et al., 2015).
A) B)
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Änderungen in der biologischen Aktivität eine hohe 
Dynamik auf, die die saisonalen Trends kleinskalig 
überlagerten (Abb. 2). Die Änderungen der pH-
Werte, Nährstoffe und Gehalte und Isotopenver-
hältnisse im gelösten anorganischen Kohlenstoff 
(DIC) in den Wässern wurden dominant durch den 
Fucus-Besatz in den Experimenten kontrolliert. Die 
Zusammensetzung der während der Versuchsdauer 
gebildeten organischen Matrix von Fucus vesiculo-
sus wird durch die unterschiedlichen Randbedin-
gungen bestimmt. Diese weist zum Teil deutliche 
Unterschiede in der elementaren als auch in der 
isotopischen Signatur von Kohlenstoff und Stick-
stoff auf (Abb. 3). Neben den in den Benthokosmen 
durch systematische Manipulation geänderten 
Randbedingungen weisen die beobachteten über-
lagernden saisonalen Unterschiede auf komplexe 
Einfl üsse auf die Wachstumsbedingungen und die 
daraus resultierende Zusammensetzung hin, die 
die Eignung von Makrophyten wie Fucus vesiculo-
sus zum Monitoring der anthropogenen Einfl üsse 
auf Küstenökosysteme unterstreichen.
Im weiteren Verlauf des Projektes werden die Er-
gebnisse aus den Benthokosmos-Experimenten in 
der Ostsee und Nordsee vergleichend ausgewertet. 
Diese Arbeiten wurden im Rahmen des Verbundpro-
jektes BIOACID vom BMBF gefördert.
Vera Winde GEO, Michael E. Böttcher GEO, 
Maren Voss BIO, Anna-Kathrina Jenner GEO,
Iris Schmiedinger GEO
Die hier beschriebenen Arbeiten führten bisher 
zu folgender Veröffentlichung:
Winde, V., Böttcher, M. E., Escher, P., Böning, 
P., Beck, M., Liebezeit, G., Schneider, B. (2014). 
Tidal and spatial variations of DI13C and aquatic 
chemistry in a temperate tidal basin during winter 
time. J. Mar. Sys. 129, 394-402.
Wahl, M., Buchholz, B., Golomb, D., Guy-Haims, 
T., Müller, J., Rilov, G., Winde, V., Böttcher, M. E. 
(2015). A mesocosm concept for the simulation of 
near-natural shallow underwater climates: The 
Kiel Outdoor Benthocosms (KOB). Limnol. Ocea-
nogr. Method. accepted.
Während die Küstenwässer einen momentanen 
Zustand widerspiegeln, bildet die Zusammenset-
zung der organischen Matrix ein Zeit-integrierendes 
Signal ab. Für ausgewählte Parameter (z.B. die Iso-
topensignatur des organisch gebundenen N) konnte 
die Tracerfunktion für anthropogen beeinfl usste 
Zufl üsse in die Küstengewässer festgestellt werden.
Die kontinuierlichen Vermessungen am Umgebungs-
wasser am Ostsee-Standort in der Kieler Förde (Abb. 
2) zeigten deutliche saisonale Variationen in den 
Konzentrationen an Nährstoffen, dem pH-Wert und 
im gelösten Karbonatsystem (bis zum Kohlendioxid-
Partialdruck), die geprägt wurden durch Verände-
rungen in der biologischen Aktivität, der Mischungs-
verhältnisse von aus der Nordsee einströmenden 
Salzwässern mit (abfl ussabhängigem) Flusswasser 
geringerer Salinität sowie Auf-/Abtriebs-Ereignisse. 
In den Benthokosmen fanden durch die Manipulati-
onen und biologische Aktivität zusätzliche Änderun-
gen statt. Die hochaufgelösten 24-Stunden-Zyklen 
wiesen durch die im Tagesverlauf lichtbedingten 
Abb. 3: Die resultierenden Änderungen in der Zusammensetzung
von Fucus vesiculosus nach der Anwendung verschiedener 
individueller und kombinierter Stressoren. / Fig. 3: Resulting 
changes in the composition of Fucus vesiculosus after applica-
tion of different individual or combined stressors.
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2.2 Forschungsschwerpunkt 2: 
Beckenweite Ökosystemdynamik
Im Forschungsschwerpunkt 2 (FS 2) des IOW wer-
den Erkenntnisse über einzelne Prozesse in einen 
großen beckenweiten Zusammenhang gestellt. Ziel 
ist es, die heutige Dynamik des Systems Ostsee 
durch Beobachtungen und Experimente zu untersu-
chen und im Computermodell möglichst realistisch 
nachzubilden.
Research Focus 2: 
Basin-scale ecosystem dynamics
In Research Focus 2 (RF 2) of the IOW, the ﬁ ndings on 
the individual processes will be extrapolated to a larger, 
basin-wide scale. The aim is to analyse the current 
dynamics of the Baltic Sea system through observations 
and experiments and, by using computer-based simula-
tions, to reproduce them as realistically as possible.
Forschungsschwerpunktsprecher / Spokesmen of the research focus
Prof. Dr. Gregor Rehder, Dr. Monika Nausch
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riverine tDOM did not result in signiﬁ cant effects on 
bacterial activity, abundance and DOC decompositi-
on, thus suggesting a mainly refractory nature of the 
dissolved organic matter. However, a high-resolution 
analysis of bacterial community and DOM compo-
sition, using ampliconpyrosequencing and Fourier 
transform ion cyclotron resonance mass spectrome-
try (FT-ICR-MS), revealed that changes in bacterial 
community and DOM composition occurred after two 
weeks in the marine (but not the brackish and limnic) 
incubations. This indicates a role of specialized 
bacterial taxa in consumption of particular DOM com-
pounds. In contrast, a strong stimulation of bacterial 
activities and DOM degradation was found when 
tDOM was UV-treated before addition. Overall, our 
experiments revealed a low bioavailability of tDOM. 
They suggest that other mechanisms for signiﬁ cant 
tDOM removal in estuaries, such as ﬂ occulation and 
sedimentation, have to be considered.
The input of terrestrial dissolved organic matter 
(tDOM) into the sea through rivers will increase in 
the future, with yet unknown consequences for the 
global carbon cycle. One reason is the melting of 
permafrost soils which will cause the mobilization 
and transport of additional tDOM. The biodegradabi-
lity of tDOM exported to the sea has a major impact 
on the global carbon cycle, but our understanding of 
the tDOM bioavailability, the impact of environmen-
tal factors and the interactions with bacteria is rather 
poor. The pivotal question of the project is which part 
of the terrestrial DOM can be decomposed and which 
biotic and abiotic factors are inﬂ uential. We used the 
northern Baltic Sea as a model system for subarctic 
estuaries, and combined high resolution chemical 
analytics with high resolution microbial community 
analysis in mesocosm experiments with water from 
three different salinity regions of the Baltic Sea (ma-
rine, brackish, limnic). Surprisingly, the addition of 
Eintrag und Verbleib von terrestrischem organischem Kohlenstoff in der 
Ostsee – Ergebnisse aus dem SAW-PAKT-Projekt „ATKiM“ (Abbaubarkeit 
von Arktischem Terrigenem Kohlenstoff im Meer) 
Input and fate of terrestrially derived organic carbon in the Baltic Sea – 
Results from the SAW PAKT project ‘ATKiM’ (Degradability of arctic 
terrigenous carbon in the sea)
Abb. 1. Als Inokula für die Experimente diente Ostseewasser aus drei unterschiedlichen Salzregionen der Ostsee. / Fig. 1. The 
inocula of the experiments were Baltic Sea water from three stations along the Baltic Sea salinity gradient. 
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und einem Max-Planck-Institut zusammengestellt. 
Mittels hochaufl ösender chemischer und mikro-
bieller Analytik wurde versucht, Zusammenhänge 
zwischen gelösten organischen Molekülen und der 
Aktivität der Mikroorganismen herzustellen, um da-
mit Einblick in die Abbaudynamik von tDOM im Meer 
zu bekommen. Dafür wurden Experimente, in denen 
natürliches tDOM zugegeben und unter variablen 
physiko-chemischen Bedingungen inkubiert wurde, 
sowohl auf Forschungsfahrten in der Ostsee als auch 
im Labor durchgeführt.
Um die Rolle von erhöhten tDOM Konzentrationen 
zu simulieren wurde Wasser aus dem Fluss Kalix 
(Nord-Schweden) während des Frühjahrshochwas-
sers im Mai 2011 entnommen. Das Einzugsgebiet des 
Kalix umfasst ein dünn besiedeltes Permafrostge-
biet in Nordschweden. Das Kalixwasser wurde vor 
Ort fi ltriert und in 1000 l Tanks nach Warnemünde 
transportiert. Das Kalix-Wasser wurde dann mit Ost-
seewasser von Stationen unterschiedlicher Salinität 
gemischt, um anschließend in drei Langzeitinkubati-
onen Veränderungen im DOM, den mikrobiellen Ab-
bau und die Antwort der bakteriellen Gemeinschaft 
zu untersuchen. 
Bei zwei schiffsgestützten Experimenten während 
der METEOR–Expeditionen im November 2011 und Mai 
2012 wurden die Auswirkungen der Salinität und 
die Fraßaktivitäten von Protozoen als Faktoren, die 
die bakterielle Aktivität beeinfl ussen können, in den 
Mittelpunkt gestellt. Ostseewasser aus drei reprä-
sentativen Salinitätszonen (Skagerak, Gotlandsee, 
Bottenwiek) wurde mit Kalix-Wasser gemischt und 
inkubiert (Abb. 1). Die Experimente umfassten ein 
Protozoen-reduziertes Inokulum (1 µm-Vorfi ltration) 
und ein Zooplankton-reduziertes Inokulum (100 µm-
Vorfi ltration). Da Saisonalität einen starken Einfl uss 
auf die chemischen und biologischen Parameter in 
der Ostsee hat, und damit auch potentiell zu un-
terschiedlichen Ergebnissen führen kann, wurden 
die Experimente zu unterschiedlichen Jahreszeiten 
(November, Juni) an den gleichen Stationen durchge-
führt. Zusätzlich wurde der Einfl uss von UV-Einstrah-
lung, die bekanntermaßen die Bioverfügbarkeit von 
DOM verändert, durch künstliche UV-Bestrahlung 
des Kalixwassers vor der Zugabe simuliert. An 
den Experimenten und den in-situ Messungen in 
der Ostsee nahmen alle Kooperationspartner des 
ATKiM-Konsortiums teil, womit eine umfangreiche 
chemisch-mikrobiologische Analyse möglich wurde. 
Das IOW hat sich dabei vor allem auf die mikrobiellen 
Durch das klimabedingte Auftauen der arktischen 
Permafrostgebiete wird die Menge des gelösten 
organischen Materials (tDOM), das in Zukunft 
durch die Flüsse in die Meere getragen wird, mit 
noch unbekannten Folgen für das Ökosystem und 
den globalen Kohlenstoffkreislauf ansteigen. Je 
mehr von dem eingetragenen tDOM kurzfristig zu 
CO
2
 remineralisiert wird, desto stärker wäre der 
Rückkopplungseffekt mit der bestehenden Klimaer-
wärmung. Die zentrale Frage in ATKiM war, welcher 
Anteil und welche Komponenten des tDOM mikro-
biell verfügbar sind und durch welche Mikroorga-
nismen es abgebaut wird. Als subarktisches Ästuar 
bietet die Ostsee ideale Bedingungen für diese 
Untersuchungen, da die Ergebnisse prinzipiell auf 
den arktischen Ozean übertragen werden können. 
Auch  durch den  weiten Salinitätsgradienten, von 
marinen bis zu nahezu limnischen Verhältnissen, 
hat die Ostsee Modellcharakter, und der Einfl uss der 
unterschiedlichen bakteriellen Gemeinschaften auf 
den Kohlenstoffabbau kann hier ideal untersucht 
werden. Für dieses  von der Leibniz-Gesellschaft 
geförderte und vom IOW koordinierte Projekt wurde 
ein Konsortium von Mikrobiologen, Chemikern und 
Bioinformatikern aus vier Leibniz-, drei Universitäts- 
Abb. 2. Änderung in der Konzentration von gelöstem 
organischen Kohlenstoff (ΔDOC) sowie Boxplots der 
bakteriellen Produktion in den Mesokosmen, gemittelt 
für den Zeitraum Tag 0-13. Dargestellt sind die unter-
schiedlichen Salzregimes (Marin/Marine: (Salinität 
34), Mesohalin/Brackish: (Salinität 7), Oligohalin/
Limnic: (Salinität 3) und Manipulationen (Kontrolle, 
tDOM- Zugabe, UV-Behandlung). / Fig. 2. Changes in 
the dissolved organic carbon (ΔDOC) concentration, and 
boxplots of the bacterial production in the mesocosm 
experiments averaged between day 0-13. Shown are the 
results from different salinities and manipulations at 
summer conditions.
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Das Vorhandensein von spezifi schen Bakterienge-
meinschaften hat jedoch in allen Experimenten nicht 
zu einer erkennbaren Stimulation der Bakterienak-
tivität oder des Kohlenstoffabbaus geführt. Unsere 
Ergebnisse zeigen, dass das zugegebene tDOM nur 
langsam abgebaut werden kann und daher wahr-
scheinlich auf kurzen Zeitskalen nur einen geringen 
Einfl uss auf den aquatischen Kohlenstoffkreislauf 
hat. Ein ähnliches Ergebnis lieferten die Ergebnisse 
im November, wo die Reaktion der Bakteriengemein-
schaften auf tDOM-Zugabe noch geringer ausfi el. 
In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen haben 
mehrere Studien in anderen marinen Ökosystemen 
ebenfalls nur einen geringen oder keinen Abbau 
von subarktischen tDOM gezeigt. Da aber mittels 
stabiler Isotopenanalysen des organischen Materi-
als gezeigt wurde, dass der terrestrische Anteil des 
DOM auf dem Weg in die Nordsee deutlich abnimmt, 
müssen andere Verlustprozesse des tDOM, wie 
Photolyse sowie Flokkulation und anschließende 
Sedimentation, eine Rolle spielen und sollten in 
Zukunft stärker beachtet werden. 
Klaus Jürgens BIO, Daniel Herlemann BIO
Die hier beschriebenen Arbeiten führten zu 
folgender Veröffentlichung:
Herlemann, D. P. R., Manecki, M., Meeske, C., 
Pollehne, F., Labrenz, M., Schulz-Bull, D., Dittmar, 
T., Jürgens, K. (2014). Uncoupling of bacterial and 
terrigenous dissolved organic matter dynamics in 
decomposition experiments. PLOS One 9: e93945.
Diversitäts- und Funktionsanalysen (AG Jürgens) und 
die Erfassung der physiko-chemischen Parameter 
(AG Schulz-Bull) konzentriert.
Die bakteriellen Gemeinschaften ändern sich be-
kanntermaßen stark entlang des Salzgradienten in 
der Ostsee. Dies war auch bei diesem Experiment von 
Bedeutung. Überraschenderweise ergaben die Unter-
suchungen, dass die Zugabe von tDOM bei unter-
schiedlichen Salinitäten weder zu einer Veränderung 
der bakteriellen Aktivität, noch zu einer signifi kanten 
Stimulation des DOC-Abbaus führte. Eine erhöhte 
bakterielle Aktivität und verstärkter DOC-Abbau 
konnten jedoch gemessen werden, wenn das tDOM 
mit UV-Licht vorbehandelt wurde (Abb. 2). Die An-
wendung von UV-Licht führt zu einer Fragmentierung 
der komplexen organischen Moleküle und erhöht 
dadurch die Bioverfügbarkeit. Da das unbehandelte 
tDOM keine Erhöhung der mikrobiellen Aktivität 
hervorgerufen hat, ist davon auszugehen, dass tDOM 
nur in relativ geringem Ausmaß von Mikroorganis-
men im Salzgradient der Ostsee abgebaut wird.
Im Gegensatz zur bakteriellen Aktivität wurde ein 
signifi kanter Effekt auf die Zusammensetzung der 
bakteriellen Gemeinschaft bei der Zugabe von tDOM 
unter marinen Bedingungen im Vergleich zu den Kon-
trollansätzen festgestellt (Abb. 3). Dies deutet darauf 
hin, dass bestimmte Bakterientaxa auf die Zugabe 
von tDOM reagieren. Die Bakteriengemeinschaft bei 
mesohalinen und oligohalinen Bedingungen scheint 
an die Anwesenheit von tDOM angepasst zu sein, da 
nur die Manipulation durch UV- Licht eine signifi -
kante Veränderung der Bakterienzusammensetzung 
hervorgerufen hat.
Abb. 3. Hauptkoordinatenanalyse (PCoA), welche die Reaktion der Bakteriengemeinschaften auf die Zugabe von tDOM nach 
zwei Wochen Inkubation bei (A) marinen, (B) mesohalinen und (C) oligohalinen Bedingungen zeigt. / Fig. 3. Principle coordinate 
analysis (PCoA) showing the response of the bacterial communities (<1 μm) to the addition of tDOM after two weeks incubation 
at (A) marine, (B) mesohaline and (c) oligohaline conditions.
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which the results gained so far will be synthesized to 
be able to provide a general understanding  on the 
response of plankton to ocean acidiﬁ cation.
Im Rahmen des BMBF fi nanzierten nationalen Pro-
jektes BIOACID II (Biological Impact of Ocean Acidifi -
cation), das sich mit den Auswirkungen der Ozean-
versauerung auf das Plankton im Meer beschäftigt, 
erfolgten zwei großskalige Mesokosmen Experimen-
te, zum Einen über einen Zeitraum von 6 Monaten im 
Gullmar Fjord in Schweden 2013 und zum Anderen 
über 2–3 Monate im oligotrophen tropischen Atlantik 
vor Gran Canaria 2014. Das IOW ist seit 2009 an dem 
Projekt beteiligt und untersucht die Reaktion des 
Phytoplanktons und speziell der Cyanobakterien auf 
Ozeanversauerung. In der ersten Phase von BIOACID 
konnte die Stimulation von Cyanobakterien der Ost-
see im Labormaßstab nachgewiesen werden. In der 
zweiten Phase konzentrierten sich die Arbeiten des 
IOW auf die großskaligen Experimente, die KOSMEN, 
welche am GEOMAR Kiel entwickelt und patentiert 
wurden. Sie bestehen aus 25 m langen Kunststoff-
schläuchen, die jeweils 70 m3 Wasser einschließen 
und mit Kohlendioxid angereichert werden können 
(Abb. 1). An den KOSMOS Kampagnen beteiligen 
sich jeweils etwa 70 WissenschaftlerInnen auch aus 
anderen Projekten, um umfassend zu untersuchen, 
wie die Planktongemeinschaft und höhere trophi-
sche Ebenen sowie die Stoffumsätze von Kohlen-
stoff, Stickstoff und Phosphor auf Ozeanversauerung 
reagieren. 
Ein wichtiges Ergebnis der Kampagne 2013 im 
Gullmar Fjord, bei welcher 10 Mesokosmen – je 5 mit 
hohem (ca. 1000 µatm) und 5 mit natürlichen CO
2
 
Konzentrationen (ca. 400 µatm) über einen Zeitraum 
von 105 Tagen jeden zweiten Tag beprobt wurden, 
war die teilweise signifi kante Stimulation der neuen 
Produktion (Aufnahme von Nitrat). Allerdings fand 
dies erst während der zweiten kleineren Blüte unter 
erhöhtem pCO
2
 statt, während die erste Blüte diese 
Stimulation nicht zeigte (Abb. 2A, gelber Pfeil). Die 
Unterschiede in der Nitrataufnahme können bisher 
Two large experimental campaigns were performed in 
the framework of the BMBF funded project BIOACID II
(Biological Impact of Ocean Acidiﬁ cation) in the 
Gullmar Fjord, Swedish west coast, in 2013 and at the 
Gran Canary Islands, Spain in 2014. The response of 
temperate (Sweden) and tropical (Spain) plankton 
communities to ocean acidiﬁ cation was focus of  
so-called mesocosm experiment which lasted two 
to three months each, initiated and organized by the 
GEOMAR Kiel. The IOW focused its studies in work 
package 1.4 on nitrogen cycling and nitrogen ﬁ xation 
in the plankton community. The experiment in Swe-
den studied the spring bloom period and found hints 
towards elevated nitrate uptake during the second 
bloom event under high CO
2
 conditions. On the other 
hand, nitrogen ﬁ xation seemed to be unaffected 
by an increase in pCO
2
 in the tropical oligotrophic 
Atlantic, probably due to limitation by micronutrients 
(Fe, Mo). BIOACID is now planning a third phase in 
Umsatz von Stickstoffverbindungen und Stickstofffi xierung in Plankton-
gemeinschaften zweier großskaliger Experimente im BIOACID II Projekt. 
Diazotrophic nitrogen ﬁ xation and nitrogen cycling within the plankton 
community during two large scale BIOACID II experiments.
Abb. 1. Aufbau der Mesokosmen des GEOMAR Kiel. / Fig. 1. 
GEOMAR, Kiel mesocosm set-up. (Graﬁ k / Graph: GEOMAR)
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nicht schlüssig erklärt werden, eventuell hängen sie 
mit der Artenzusammensetzung zusammen. Andere 
Studien zeigten, dass kleineres Phytoplankton unter 
hohem pCO
2
 besser zu wachsen scheint als großes. 
Aufnahmeraten des organischen Stickstoffs (Ami-
nosäuren) zeigten im Gullmar Fjord ebenfalls keinen 
eindeutigen Trend in Abhängigkeit vom CO
2
 Partial-
druck. Die gemeinsame Auswertung aller Daten der 
am Konsortium beteiligten Kollegen fi ndet im Rah-
men von Workshops am GEOMAR statt. Abzuklären 
ist die genaue Artenzusammensetzung während der 
beiden Blütephasen, deren Primärproduktionsleis-
tung und eine eventuelle Limitation durch essentiel-
le Nährstoffe. 
Die Kampagne 2014 im tropischen Atlantik musste 
zweimal durchgeführt werden, da es auf Grund von 
starken Winden und Wellen im Februar 2014 zur 
Beschädigung der Mesokosmen vor Gran Canaria 
kam. Unter Teilnahme von Kollegen aus der ganzen 
Welt  wurde direkt anschließend im März 2014 ein  
neues, kleineres Experiment  vor Ort durchgeführt. 
In nur 50 Liter großen Ansätzen wurde untersucht, 
wie sich eine erhöhte CO
2
 Konzentration auf die 
Stickstofffi xierung, Primärproduktion und die Wei-
tergabe von Stickstoff in das Zooplankton auswirkt 
(Abb. 3). Es wurde erwartet, dass sich ein erhöhter 
pCO
2
 stimulierend auf die Primärproduzenten und 
die Stickstofffi xierung auswirkt und diese Nahrung 
Abb. 2. A) Zeitliche Entwicklung der Nitrat- Aufnahme während des KOSMOS Experimentes im Gullmar Fjord, Schweden, 2013 




 blaue Linie, hoher pCO
2
 rote Linie). Zwei Phytoplankton – Blüten traten innerhalb des 
Untersuchungszeitraumes auf (gelber Pfeil). B) Veränderung der Stickstoff- und Kohlenstoffﬁ xierung in den Mesokosmen und 
der Bucht von Gando, Gran Canaria, im November 2014. / Fig. 2. A) Time development of nitrate uptake during the KOSMOS ex-
periment in the Gullmar Fjord, Sweden, in 2013 in response to high and low pCO
2
 values (low pCO
2
 blue line , high pCO
2
 red line). 
Two phytoplankton blooms were detected in the sampling period (yellow arrow). B) Change of N
2
 and C ﬁ xation in the single 
mesocosms in the Bay of Gando, Gran Canaria, November 2014.
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nicht erhöht war (Abb. 2B). Wie diese Unterschiede 
zu interpretieren sind, wird derzeit ausgewertet.
BIOACID befi ndet sich momentan in der Beantragung 
der Phase 3, in welcher die Synthese der bisherigen 
Ergebnisse der ersten beiden Phasen angestrebt 
wird. Umfassendere Abschätzungen zukünftiger 
biologischer Reaktionen auf Ozeanwandel und mög-
liche sozio-ökonomische Konsequenzen sollen somit 
hergeleitet werden können.
Nicola Wannicke BIO, Maren Voss BIO
Die hier beschriebenen Arbeiten führten zu 
folgenden Veröffentlichungen:
Gehringer, M. M., Wannicke, N. (2014). Climate 
change and regulation of hepatotoxin production 
in Cyanobacteria. FEMS Microbiol. Ecol. 88: 1-25, 
doi: 10.1111/1574-6941.12291
Endres, S., Unger, J., Wannicke, N., Nausch, M., 
Voss, M., Engel, A. (2013). Response of Nodularia 
spumigena to pCO
2
 - Part 2: exudation and ex-
tracellular enzyme activities. Biogeosciences 10: 
567-582, doi: 10.5194/bg-10-567-2013
Unger, J., Endres, S., Wannicke, N., Engel, A., Voss, 
M., Nausch, G., Nausch, M. (2013). Response of 
Nodularia spumigena to pCO
2
 - Part 3: turnover of 
phosphorus compounds. Biogeosciences 10: 1483-
1499, doi: 10.5194/bg-10-1483-2013
Wannicke, N., Korth, F., Liskow, I., Voss, M. (2013). 
Incorporation of diazotrophic fi xed N
2
 by meso-
zooplankton - case studies in the southern Baltic 
Sea. J. mar. syst. 117–118: 1-13, doi: http://dx.doi.
org/10.1016/j.jmarsys.2013.03.005
entweder verstärkt oder verringert von Herbivoren 
genutzt wird. In den Experimenten entwickelte sich 
eine Blüte von Diatomeen, wohingegen Cyanobak-
terien, die durch einzellige Picocyanobakterien wie 
Synechococcus und Prochlorococcus dominiert wur-
den, mit max. 1.7±1.1 C [mg/m3] einen eher geringen 
Anteil an der Biomasse ausmachten. Auf Grund der 
geringen Abundanz der Cyanobakterien waren die 
Stickstofffi xierungsraten an der Nachweisgrenze. 
Zudem kann eine Limitierung durch Mikronährstoffe 
wie Eisen oder Molybdän nicht ausgeschlossen wer-
den. Jedoch war die Wachstumsrate des Phytoplank-
tons in den Ansätzen mit höherem pCO
2
 gesteigert. 
Zooplankton, das in der Bucht gefangen wurde, 
profi tierte nicht und zeigte generell sehr geringe 
Aufnahmeraten von Phytoplankton.
Von September bis Dezember 2014 erfolgte das 
zweite KOSMOS Experiment vor Gran Canaria, das 
diesmal in einer geschützten Bucht von Gando 
durchgeführt wurde und hervorragend klappte. In 
neun KOSMEN wurden unterschiedliche CO
2
 Kon-
zentrationen (400–4000 ppm) eingestellt, die einen 
Gradienten der Ozeanversauerung darstellten. Über 
einen  Zeitraum von 2 Monaten wurden Raten der 
Stickstofffi xierung gemessen. Erste Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass die Stickstoff-  und Kohlen-
stoff-Fixierungsraten insgesamt deutlich über den 
in der ersten Kampagne bestimmten Werten lagen. 
Es scheint, dass in der Bucht im Vergleich zu den 
Mesokosmen ebenfalls eine hohe Stickstofffi xie-
rungsrate vorlag, aber die Kohlenstofffi xierung dort 
Abb. 3. Kleinskalige Experimente (50 l Beutel, gefüllt 
mit der natürlichen Planktongemeinschaft der Bucht 
Melenara, Gran Canaria). / Fig. 3. Small scale experi-
ments (50 l plastic bags ﬁ lled with a natural plankton 
community of Melenara Bay, Gran Canaria). 
(Foto / Source IOW).
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2.3 Forschungsschwerpunkt 3:
Ökosysteme im Wandel
Im Forschungsschwerpunkt 3 (FS 3) werden die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse über kleinskalige (FS 
1) und beckenweite Prozesse (FS 2) mit dem Faktor 
Zeit kombiniert. Die WissenschaftlerInnen wollen 
herausfi nden, wie sich die Ostsee und alle darin 
ablaufenden Prozesse im Laufe von Jahrzehnten, 
Jahrhunderten und Jahrtausenden verändert haben. 
Auf Basis der Informationen über vergangene und 
aktuelle Entwicklungen können sie schließlich Pro-
gnosen über die Zukunft der Ostsee und vergleich-
barer Ökosysteme machen. Dabei steht besonders 
die Frage im Fokus, wie Küsten- und Randmeere auf 
den Klimawandel und die intensiven menschlichen 
Einfl üsse reagieren.
Research Focus 3: 
Changing ecosystems
In Research Focus 3, the scientiﬁ c ﬁ ndings obtained 
at small (RF 1) and basin-wide (RF 2) scales will be 
combined with the factor time. IOW scientists are 
interested in ﬁ nding out how the Baltic Sea and its 
many processes have changed over the course of 
decades, centuries and millennia. On the basis of in-
formation describing past and current developments 
they will be able to make predictions about the future 
of the Baltic Sea and thus of comparable ecosystems. 
Of particular interest is the question how coastal 
and marginal seas respond to climate change and to 
intensive anthropogenic inﬂ uences. 
Forschungsschwerpunktsprecher / Spokesmen of the research focus
Dr. Thomas Neumann, Prof. Dr. Helge Arz
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MetOp- Wettersatelliten, die dem IOW vom Bun-
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zur 
Verfügung gestellt werden. 
Das Jahr 2014 war mit Abstand das wärmste Jahr im 
Beobachtungszeitraum. Das Jahresmittel lag mit 
ca. 1.2 K über dem langjährigen Mittelwert. Dazu 
haben alle Monate außer Februar und Juni beigetra-
gen. Einen besonderen Anteil hatten die Monate Juli 
und August in der nördlichen Ostsee. Hier führten 
ungewöhnlich hohe Temperaturen zu Anomalien 
von bis zu +5 K. Die Monatsmittel waren die jeweils 
höchsten seit Beginn der Beobachtung. Die westli-
che Ostsee lag fast in allen Monaten mit +1 bis +3 K 
über den langjährigen Mittelwerten. Dabei gehörten 
der Januar, Oktober und November zu den jeweils 
wärmsten Monaten seit 1990. Der Februar war in der 
Arkonasee und in der Bottensee der kälteste Monat 
des Jahres, der März in der Gotlandsee. Der 04.02. 
war der kälteste Tag. Der August war fast in allen 
Gebieten der wärmste Monat und der 28.07. war mit 
21–25°C der wärmste Tag. 
Die Kälte- und Wärmesummen der Lufttemperatur 
von Warnemünde geben Aufschluss über die Strenge 
Since 25 years, satellite data are used to assess the 
development of Sea Surface Temperatures (SST) 
of the Baltic Sea (1990–2014). 2014 was by far the 
warmest year during this period. The annual ave-
rage was approximately 1.2 K above the long-term 
average. All months except February and June have 
contributed. The months July and August played a 
special role in the northern Baltic Sea. Unusually 
high temperatures led to anomalies of up to +5 K in 
the northern Baltic. The monthly mean values were 
the respective highest since 1990. In the western Bal-
tic Sea, the anomalies were almost in all months +1 
to +3 K. It belonged in January, October, and Novem-
ber to the warmest months respectively since 1990. 
February was in the Arkona and  Bothnian Seas the 
coldest month of the year and March in the Gotland 
Sea. The 4th of February was the coldest day of the 
entire Baltic Sea. Except in the Mecklenburg Bight 
August was the warmest month and 28th of July was 
with 21–25 °C the warmest day.
Seit 25 Jahren analysiert die Arbeitsgruppe Ferner-
kundung am IOW die Entwicklung der Wasserober-
fl ächentemperatur (SST) der Ostsee. Grundlage sind 
Daten der amerikanischen NOAA- und europäischen 
25 Jahre Fernerkundung der Ostsee – Das Temperatur-Rekordjahr 2014 
25 years remote sensing of the Baltic Sea – The temperature record year 2014
Abb. 1. SST-Anomalien der Monatsmitteltemperatur der Ostsee im Jahre 2014 bezogen auf die langjährigen Mittel 1990–2014. / 
Fig. 1. SST anomalies of the monthly mean temperature of the Baltic Sea in 2014, related to the longterm mean 1990–2014.
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des Winters und den Verlauf des Sommers. Sie 
helfen bei der Bewertung der SST der Ostsee. Der 
Winter 2013/14 gehörte mit einer Kältesumme von 
66 K d (Kelvin days) zu den wärmsten Wintern seit 
1948. Diese Kältesumme beruhte allein auf dem 
Monat Januar, der damit wesentlich kälter war als 
das langjährige Januarmittel (39,1 K d). In den an-
deren Wintermonaten gab es keine Tagesmitteltem-
peratur unter 0°C. Die Wärmesumme des Jahres lag 
mit 236,9 K d weit über dem langjährigen Mittelwert 
(150 K d). Geprägt wurde das durch die Monate Mai 
und Juli bis Oktober, wobei der Juli mit 117,7 K d 
(56,4 K d) am wärmsten war. 
Die Anomalien der Monatsmittel zeigen die generel-
le Entwicklung der SST für die gesamte Ostsee (Abb. 
1). Der Jahresgang in der zentralen Arkona-, Gotland- 
und Bottensee ist in Abb. 2 dargestellt. 
Nach einer milden ersten Januarhälfte sorgte ein Käl-
teeinbruch ab ca. 20.01.2014 für eine starke Abküh-
lung bis Anfang Februar. Trotzdem war der Januar 
mit Anomalien von +2 K nach 2007 der zweitwärmste 
Januar der letzten 25 Jahre in der westlichen Ostsee. 
Der Februar lag im Bereich der langjährigen Mittel-
werte und war in der Arkonasee und in der Botten-
see der kälteste Monat des Jahres. Der 4.02. war 
der kälteste Tag des Jahres in der gesamten Ostsee. 
Von März bis Mai waren in der gesamten Ostsee 
Anomalien von +1 bis +3 K zu verzeichnen. Dadurch 
war der März wie üblich der kälteste Monat in der 
Gotlandsee.
Der Mai war mit +2 K bis +3 K besonders warm und 
war nach 2008 der zweitwärmste Mai seit 1990. Im 
Mai und besonders im Juni war der typische Nord-
Süd Gradient mit ca. 8 K sehr stark ausgeprägt (Abb. 
2). Nur der Juni wies in der zentralen und nördlichen 
Ostsee klare beckenweite negative Anomalien bis 
-2 K auf. Vom 22. bis 27.07. war die nördliche Ostsee 
wärmer als die anderen Teile, wodurch die ausgegli-
chenen Monatsmittel von etwa 19–21°C zustande ka-
men. Dadurch lagen die Monatsmittel der SST in den 
drei Becken (Abb. 2) sehr dicht beieinander, was sich 
im August ähnlich fortsetzte. Der Juli 2014 war in der 
gesamten nördlichen Ostsee mit außergewöhnlichen 
Anomalien von bis zu +5 K (Abb. 1) der wärmste 
Juli seit 1990. In der Mecklenburger Bucht war der 
Juli ebenfalls der wärmste Monat, ansonsten der 
August. Der wärmste Tag war insgesamt der 28.07. 
mit Wassertemperaturen von 21–25°C. Im Oktober 
und November erreichten die Anomalien Werte von 
bis zu +3 K. Beide Monate entwickelten sich zu den 
jeweils wärmsten Monaten der letzten 25 Jahre in 
der westlichen Ostsee. 
Insgesamt war 2014 das wärmste Jahr seit 1990 
und lag ca. 1,2 K über dem langjährigen Mittelwert 
Abb. 2. Saisonaler Verlauf der Wasseroberﬂ ächentemperatur in der zentralen Arkona-, Gotland- und Bottensee des Jahres 2014 
im Vergleich zum jeweiligen 25-Jahresmittel (1990-2014)./ Fig. 2. Seasonal pattern of the sea surface temperature in the central 
Arkona-, Gotland- and Bothnian Sea in 2014 compared to the corresponding 25-years annual average (1990-2014).
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der Periode 1990-2014 und 0,4 K über dem bisher 
wärmsten Jahr 2008. Der rasante Temperaturanstieg 
um die Jahrhundertwende hatte im Jahr 2008 sein 
bisheriges Maximum. Nach einer Stagnationsphase 
von 5 Jahren folgt das Jahresmittel 2014 mit dem 
extrem hohen Wert dem bisherigen positiven Trend. 
Herbert Siegel PHY, Monika Gerth PHY
Die hier beschriebenen Arbeiten führten zu 
folgenden Veröffentlichungen:
Nausch, G., Naumann, M., Umlauf, L., Mohrholz, 
V., Siegel, H. (2014): Hydrographisch-hydroche-
mische Zustandseinschätzung der Ostsee 2013. 
Meereswiss. Berichte Warnemünde 93, 1-105.
Siegel, H., Gerth, M. (2014). Development of Sea 
Surface Temperature in the Baltic Sea in 2013. 
HELCOM Baltic Sea Environment Fact Sheets 2014. 
Online. [3.11.2014], http://www.helcom.fi /baltic-
sea-trends/environment-fact-sheets/.
Abb. 3. Anomalien der Jahresmitteltemperatur der gesamten Ostsee der letzten 25 Jahre (1990–2014). / Fig. 3. Anomalies of the 
annual mean temperature of the last 25 years considering the whole Baltic Sea (1990–2014).
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basierend auf in-situ Beobachtungen, durchzuführen 
und diese in Zusammenhang mit einer möglichen 
Klimavariabilität zu interpretieren. 
Das Projekt „Dekadische Variabilität der Primärpro-
duktion und Exportproduktion im Madeira Becken“ 
wurde durch die DFG (WA2175/5-1) über drei Jahre 
fi nanziert (7/2011–6/2014) mit dem Ziel, die beob-
achtete zeitliche Variabilität biologischer Parameter 
an die physikalischen Prozesse in der Atmosphäre 
The study area in this project focuses on the Kiel276 
time series station at 33°N, 22°W in the Madeira 
Basin in the subtropical Northeast Atlantic. The 
Kiel276 time series spanning from 1980 to presence, 
are unique worldwide, allowing for the ﬁ rst time 
to investigate climate relevant signals based on 
in-situ observations. In the framework of the project 
‘Decadal variability of primary and export production 
in the Madeira Basin’ (DFG, WA2175/5-1) we used 
in-situ data from Kiel276 to investigate decadal and 
inter-decadal changes in the physical and biogeoche-
mical properties and place the results into context 
of climate variability. The Azores Current frontal 
system forms the northern border of the anticyclonic 
gyre in the subtropical North Atlantic. In this study 
therefore we focus on the importance of the Azores 
frontal system for the formation of particle ﬂ ux, its 
modiﬁ cations and transports in the water column 
by considering time scales ranging from seasons to 
several decades. 
Bei 33° Nord und 22° West mitten im Nordostatlantik 
– etwa auf halber Strecke zwischen den Azoren und 
der Insel Madeira – befi ndet sich Kiel276, das welt-
weit einzigartige Azoren-Observatorium (Abb. 1). Die 
Station Kiel276 besteht aus einer 5 km langen Inst-
rumentenkette, die mit einem 1,3 t schweren Gewicht 
in 5200 m Tiefe am Meeresboden verankert ist. Eine 
Auftriebsboje 200 m unter der Wasseroberfl äche 
hält die Leine und die daran befestigten Messinst-
rumente aufrecht in der Wassersäule. Die Zeitreihen 
der Kiel276, die sich von 1980 bis in die Gegenwart 
erstrecken, stellen weltweit einen einzigartigen 
Datensatz zu Wassertemperatur und Strömung in 
unterschiedlichen Tiefen dar. Dieser ermöglicht es 
uns erstmalig Analysen bezüglich langzeitlicher 
dekadischer und interdekadischer Variabilität von 
physikalischen und biogeochemischen Parametern 
für den Bereich des subtropischen Nordost Atlantiks, 
Langzeitliche Variationen der Primär- und Exportproduktion vor dem 
Hintergrund variierender physikalischer Steuergrößen im Madeira Becken 
des subtropischen Nordostatlantiks. 
Long-term variability of primary and export production against the 
background variations of physical forcing in the Madeira Basin of the 
subtropical Northeast Atlantic.
Abb. 1. Die Position der Kiel276 Langzeitverankerung in der 
North Atlantic Subtropical Gyre Provinz. Eingezeichnet sind 
der Nordatlantische Strom, der Azoren Strom, der Kanaren 
Strom sowie der Nordäquatoriale Strom. Die Aufteilung 
des oberﬂ ächennahen Wassers in kälteres Wasser aus dem 
temperierten Atlantik und wärmeres Wasser des subtro-
pischen Atlantiks fällt mit dem Bereich der Azoren Front 
zusammen. / Fig. 1. The position of the Kiel276 time series 
station within the North Atlantic subtropical Gyre province 
is shown relative to the North Atlantic Current, the Azores 
Current, the Canary Current and the North Equatorial 
Current. The border between the cold waters from the tem-
perate Atlantic and the warm waters from the subtropical 
Atlantic falls together with the Azores Front.
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Erwartungen wurde eine fl achere durchmischte 
Schicht nördlich der Azoren Front, also im temperier-
ten Nordostatlantik, zusammen mit einer fl acheren 
Nutrikline und einem fl acheren, tiefen Chlorophyll 
a Maximum, beobachtet. Südlich der Azoren Front 
reichte die Durchmischung tiefer, die Nutrikline und 
das tiefe Chlorophyll a Maximum wurden ebenso in 
größeren Tiefen beobachtet. Dadurch entstanden 
Unterschiede in der Nährstoffversorgung sowie dem 
vorherrschenden Lichtklima und, damit verknüpft, 
der biologischen Produktion nördlich und südlich 
der Azoren Front, was sich schließlich im veränder-
ten Partikelexport in die Tiefsee widerspiegelte. 
Anhand der Strömungsmesser-Registrierungen aus 
zwei Tiefen in der Thermokline (240 m und 500 m) 
haben wir gezeigt, dass es signifi kante Unterschiede 
zwischen den untersuchten Dekaden (1980–2009) 
z.B. bezüglich der Temperaturentwicklung gab. In 
den 1980ern zeigten beide untersuchten Tiefen im 
Durchschnitt eine Temperaturabnahme, die in 500 
m noch stärker ausfi el als im oberen Bereich (Abb. 
3). Die simultane Abnahme der Temperatur in beiden 
Tiefen wurde dahingehend interpretiert, dass in 
und der Wassersäule zu koppeln. Die hierfür zen-
trale Station Kiel276 liegt im Einfl ussbereich der so 
genannten Azoren Front, die eine Grenze zwischen 
kaltem, nährstoffreichem Wasser des temperierten 
Atlantiks und warmem, nährstoffarmem Wasser aus 
den Subtropen darstellt. 
Allerdings ist diese Front an der Oberfl äche nicht 
sichtbar und damit mit Hilfe von Satelliten nicht 
zu erfassen. Sie kann lediglich direkt durch die 
Erfassung der Lage der 15°C Isotherme bzw. deren 
Verlagerung von 300 m Tiefe auf ca. 200 m Tiefe 
detektiert werden. Basierend auf Daten der Kiel276 
und zahlreichen in-situ Messungen zeigten wir, dass 
die regelmäßige Nord-Süd Wanderung der Azoren 
Front über die Position der Langzeitstation Kiel276 
hinweg, als Ursache für die ausgeprägte zwischen-
jährliche Variabilität der biogeochemischen Charak-
teristika in der Region anzusehen ist. 
Die Verlagerung der Front bringt unterschiedliche 
Wasserkörper in die Region, wodurch die Ausprä-
gung der durchmischten Schicht nachhaltig verän-
dert wird (Abb. 2). Im Gegensatz zu unseren früheren 
Abb. 2. Temperaturverteilung im März 2002 anhand der SODA POP Daten sowie die Durchmischungstiefe (Mitte). Im Bereich 
der Azoren Front (31.5°N) sind das tiefe Chlorophyll a Maximum (DCM) und die Nutrikline eingezeichnet. In b) und c) ist das 
DCM zwischen 80 und 120 m Tiefe südlich der Front und in 50 bis 80 m Tiefe nördlich der Front gezeigt. Zusätzlich sind die 
winterliche Durchmischungstiefe (gestrichelte Linie) und die Nitratkonzentrationen, gemessen auf POS349 im April 2007 (rote 
Punkte), gezeigt. / Fig. 2. Temperature distribution from March 2002 derived from SODA POP and the mixed layer depth (MLD) 
is shown (center). In the region directly located at the AF (31.5oN) the deep chlorophyll a maximum (DCM) and the nutricline 
is schematically assigned. b) and c) show schemes of the DCM in 80 - 120 m south to the AF and in 50 - 80 m north to the front 
as well as the nutricline. Also displayed are the depth range of the winter MLD derived from SODA POP, and nitrate measure-
ments of the cruise POS349 (red circles) in April 2007. (Graﬁ k / Graph Fründt und Waniek, 2012)
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der gesamten Thermokline ein rückläufi ger Trend 
vorherrschte. Für das Ende der 1980er und Anfang 
der 1990er wurde eine Erwärmung in der unteren 
Schicht der Thermokline gezeigt, welche jedoch in 
der oberen Thermokline ausblieb. Die Temperaturen 
der oberen Schicht führten die Abnahme aus den 
1980ern fort, die Stärke der Temperaturabnahme 
belief sich jedoch mit -0,03°C a-1 auf nur noch 25% 
der Abnahme in den 1980ern. In der unteren Thermo-
kline dagegen gab es über das ganze Jahrzehnt eine 
leichte Erwärmung. Über die gesamte Thermokline 
betrachtet sind die Temperaturen in den 1990ern 
einigermaßen stabil geblieben, da die mittleren Gra-
dienten pro Jahr nur einen Bruchteil der Werte aus 
dem vorigen und auch aus dem folgenden Jahrzehnt 
betrugen. So kann man die 1990er als eine Art Wen-
depunkt ansehen, der die Verbindung zwischen den 
abnehmenden Temperaturen der 1980er und den 
zunehmenden der 2000er herstellt. In den 2000ern 
erfolgte eine starke Temperaturzunahme, die mit ei-
ner Steigung in der oberen Thermokline fast doppelt 
so stark ausfi el wie in der unteren Schicht (Abb. 3), 
was auf die vier Jahre später einsetzende Erwärmung 
in der unteren Schicht zurückgeführt wurde. In 500 m 
Tiefe konnte während der ersten Jahre dieses letzten 
Jahrzehnts eine durchschnittlich gleichbleibende 
Temperatur festgestellt 
werden, woraus ein 
niedrigerer Gradient in 
der unteren Schicht als 
in 240 m Tiefe resul-
tierte. Diesbezügliche 
Aussagen über die 
Entwicklung unterhalb 
der Thermokline gab es 
aus diesem Bereich des 
Nordostatlantik bisher 
nicht. Im Vergleich der 
beiden Tiefen in der 
Thermokline zeigte 
sich, dass die Nord 
Atlantische Oszillation 
(NAO) einen entschei-
denden Einfl uss auf die 
Strömungsrichtung hat-
te. Im Bereich der Peri-
oden von vier bis sechs 
Jahren war die Korrela-
tion zwischen NAO und 
der Strömungsrichtung 
in beiden Tiefen gleich 
stark. Dies lässt darauf 
schließen, dass durch den Einfl uss der NAO die Strö-
mungsrichtungen von 1980 bis 2000 in 240 m und 
500 m konform miteinander liefen. Mit dem Abbruch 
der Korrelation zwischen den Strömungsrichtun-
gen und der NAO 2002 in 240 m und 2000 in 500 m 
fehlte der führende Faktor der NAO, sodass dies als 
ein bestimmender Beitrag für die Abkopplung der 
Strömungsrichtungen beider Tiefen im Jahre 2002 
angesehen werden kann. 
Joanna Waniek CHE
Die hier beschriebenen Arbeiten führten zu 
folgenden Veröffentlichungen:
Fründt, B., Müller, T., Schulz-Bull, D. E., Waniek, 
J. J. (2013). Long-term changes in the thermocli-
ne of the subtropical Northeast Atlantic (33°N, 
22°W). Progress in Oceanography, 116, 246-260
Fründt, B., Waniek, J. J. (2012). Impact of the Azo-
res Front propagation on deep Ocean particle fl ux. 
Central European Journal of Geosciences, DOI: 
10.2478/s13533-012-0102-2.
Abb. 3. Entwicklung der mittleren täglichen Temperaturen (1980-2009) in 240 m und 500 m. Rote 
und blaue dünne Linien zeigen die Verankerungsdaten der Kiel276, wohingegen die schwarzen 
Linien die SODA POP Daten markieren. Die dicken Linien in Blau und Rot zeigen die tiefpassgeﬁ l-
terten Zeitreihen über 3 Jahre. / Fig. 3. Daily temperature development (1980-2009) at 240 m and 
500 m. Red and blue thin lines, respectively, indicate periods where Kiel276 mooring data were 
available. Black thin lines show intervals ﬁ lled in with SODA POP data. The data sets were low 
pass ﬁ ltered over three years (red and blue bold). (Graﬁ k / Graph Fründt et al., 2013).
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2.4 Forschungsschwerpunkt 4: 
Küstenmeere und Gesellschaft
Die Ostsee steht massiv unter Druck. Kaum ein 
anderes Meer wird von menschlichen Aktivitäten 
stärker beeinfl usst als die Baltische See im Herzen 
Europas – sie ist Rohstoffl ieferant, Verkehrsader 
und Endlager für Schadstoffe zugleich. Im For-
schungsschwerpunkt 4 (FS 4) befassen sich die 
WissenschaftlerInnen des IOW mit den Wechselwir-
kungen zwischen dem Ökosystem Ostsee und den 
Aktivitäten des Menschen. 
Research Focus 4: 
Coastal seas and society
The Baltic Sea, located in the heart of Europe, is 
under massive pressure. There is hardly another 
sea that is more exposed to human activities — as a 
maritime thoroughfare, dumping ground and source 
of raw materials. In Research Focus 4 (RF 4), IOW sci-
entists consider the interactions between the Baltic 
Sea ecosystem and human activities. 
Forschungsschwerpunktsprecher / Spokesmen of the research focus
Dr. Holger Janßen, Dr. Alexander Darr
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schiedenen Artengruppen der Wirbeltiere (Fische, 
Vögel, Säugetiere) liegt ein Hauptaugenmerk beider 
Richtlinien auf den Lebensräumen bzw. Biotopen des 
Meeresbodens sowie der Vielfalt der assoziierten 
Gemeinschaften. Aufgabe der Mitgliedsstaaten ist 
es, den ökologischen Zustand der marinen Lebens-
räume zu bewerten, ggf. Maßnahmen zur Verbesse-
rung zu initiieren und den Erfolg dieser Maßnahmen 
zu überwachen (Monitoring). Grundvoraussetzungen 
für eine nachvollziehbare und belastbare Bewertung 
des Zustands der benthischen Lebensräume in der 
Ostsee sind fundierte wissenschaftliche Kenntnisse 
(1) zur natürlichen Grundausstattung (Gemein-
schaftsstruktur, Diversität) und deren Variabilität, 
(2) zur Sensitivität der Gemeinschaften gegenüber 
Stress bzw. Störungen sowie deren Regenerati-
onspotenzial und (3) zur räumlichen Verbreitung 
der Biotope. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
als zuständige Fachbehörde hat die Arbeitsgruppe 
„Ökologie benthischer Organismen“ am Leibniz- 
Institut für Ostseeforschung Warnemünde seit 2011 
mit drei Projekten zur Bearbeitung dieser wissen-
schaftlichen Fragestellungen beauftragt. 
Benthic ecosystems and habitats are among the main 
assessment criteria for the environmental status of 
our seas in a number of European directives (Habitats 
Directive, Marine Strategy Framework Directive). 
They commit the member states to regularly investi-
gate and assess the state of the benthic habitats on 
the basis of monitoring data. The German Federal 
Agency for Nature Conservation (BfN) assigned 
the Leibniz Institute for Baltic Sea Research (IOW) 
under the framework of three projects to develop 
and establish an integrative monitoring concept that 
meets the requirements of all mentioned directives 
and regional conventions. Besides the development 
of the monitoring concept, the project also covers the 
development of state indicators and habitat mapping 
in designated marine protected areas. 
Die Europäische Meerespolitik hat mit der Imple-
mentierung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
(MSRL) und der Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-RL) im marinen Milieu die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt in den heimischen Meeren geschaffen. 
Neben den pelagischen Systemen und den ver-
Entwicklung wissenschaftlicher Grundlagen für die Umsetzung 
Europäischer Meeresschutz-Richtlinien
Development of a scientiﬁ c basis for the implementation of 
European marine policies
Abb. 1. Sowohl die Gemeinschaftsstruktur im zweidimensionalen Abbild einer MDS-Analyse (links) als auch die Biomasse 
(rechts) deuten auf starke Veränderungen auf der Oderbank in den letzten 20 Jahren hin. Abbild MDS: Symbole = Jahre, Zahlen 
über den Symbolen = Beprobungsmonat. / Fig. 1. Both community structure (left) and overall biomass (right) show distinct 
changes in the macrobenthic community on the Oderbank within the last 20 years.
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verändert, sondern auch die Gesamt-Biomasse der 
makrobenthischen Gemeinschaft als Maß für die 
benthische Sekundärproduktion (Abb. 1, rechts). 
Diese hat seit Mitte der 1990er Jahr deutlich (Faktor 
5–6) abgenommen, ist aber immer noch höher als 
in den 1920er Jahren, aus denen allerdings auch nur 
Daten von einer Station vorliegen. Da fi ltrierende 
Muscheln einen Großteil der Biomasse stellen, 
könnte eine reduzierte Nahrungsverfügbarkeit 
durch geringere Nährstofffrachten bzw. geringere 
pelagische Produktion eine Ursache sein. Aber auch 
andere Ursachen wie verstärkter Prädationsdruck, 
beispielsweise durch Seevögel, kommen in Betracht. 
Da die MSRL vorherrschende und besondere Biotop-
typen unterscheidet, musste ein System zur Identi-
fi kation und Klassifi kation der weiteren relevanten 
Biotope entwickelt werden, auf dessen Grundlage 
die räumliche Verbreitung der Biotoptypen erfolgen 
sollte. Ein Klassifi kationssystem steht mit dem HEL-
COM Underwater Biotope System (HUB) seit kurzer 
Zeit zur Verfügung. An dessen Entwicklung war das 
IOW im Rahmen des HELCOM Projektes „Red Listed 
Habitats“ intensiv beteiligt. Ausgehend von der 
Modellierung zur Verbreitung der wichtigsten Mu-
schelarten wurden die Verbreitung der wichtigsten 
Gemeinschaften in der deutschen Ostsee modelliert 
(Abb. 2) und diese mit den relevanten abiotischen 
Informationen wie Sedimenttypus, Salzgehalt, Ba-
Langzeitdatenreihen sind auch in der Benthosbiolo-
gie eine etablierte Methode sowohl zur Erfassung 
der natürlichen Variabilität als auch von dauerhaften 
Veränderungen von Gemeinschaften. Allerdings kon-
zentrierte sich das bisherige Monitoringprogramm 
in den küstenfernen Gebieten auf die tieferen Rinnen 
und Becken, um dort die Auswirkungen von Sauer-
stoffmangelereignissen zu dokumentieren. Ausge-
hend von der FFH-Richtlinie waren nun im Rahmen 
der BfN-Projekte zunächst die Lebensraumtypen 
„Sandbänke“ und „Riffe“, später zur Umsetzung der 
MSRL auch andere Biotoptypen wie beispielsweise 
Schill und Grobsubstrate, in das Überwachungs-
programm zu integrieren. Für die meisten dieser 
Lebensräume stehen nur begrenzt ältere Daten 
zur Verfügung. Die Oderbank (FFH-Lebensraumtyp 
Sandbank) wurde beispielsweise Mitte der 1990er 
Jahre im Rahmen des TRUMP-Projektes ebenso 
intensiv untersucht wie in den Jahren 2004-06 für 
die Ausweisung der Meeresschutzgebiete. Seit 
2009 werden die benthischen Gemeinschaften der 
Oderbank nun regelmäßig erfasst. Ein Vergleich der 
Gemeinschaftsstruktur zeigt, dass die Unterschiede 
zwischen diesen drei Untersuchungszeiträumen 
(Mitte der 1990er Jahre, 2004–2006 und seit 2009) 
deutlich größer sind als die interannuelle und sai-
sonale Variabilität der Gemeinschaft (Abb 1, links). 
Dabei hat sich nicht nur die Gemeinschaftsstruktur 
Abb. 2. Die Modellierung der ﬂ ächenhaften Verbreitung der häuﬁ gsten Gemeinschaften bildete eine Grundlage für die ﬂ ächendecken-
de Biotopkarte. / Fig. 2. Distribution maps of major macrobenthic communities were the basis for the full-coverage biotope-map.
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thymetrie und Lichteindringtiefe zu einer fl ächende-
ckenden, grobskaligen HUB-Biotopkarte verknüpft. 
Diese Biotopkarte bildet nun eine Grundlage für die 
Etablierung eines Monitoringkonzepts, das unter 
Berücksichtigung der Berichtszeiträume der beiden 
Richtlinien die Überwachung des Umweltzustands 
des Meeresbodens zulässt. Die Bewertung erfolgt 
nach MSRL durch so genannte „Indikatoren“, in de-
nen sich der spezifi sche Zustand einzelner Ökosys-
temkomponenten widerspiegeln soll. Für das Makro-
zoobenthos konnte hier teilweise auf Entwicklungen 
aus der Wasserrahmenrichtlinie zurückgegriffen 
werden. In den etablierten Indizes werden häufi g 
Artenvielfalt und die Verbreitung sensitiver Arten für 
die Zustandsbewertung herangezogen. Der reduzier-
te Salzgehalt der Ostsee wirkt aber als permanenter 
natürlicher Stressfaktor negativ auf die Artenviel-
falt ein, so dass insbesondere Arten, die sensitiv 
gegenüber Veränderungen in ihren Lebensbedin-
gungen reagieren, im Brackwasser natürlicherweise 
seltener anzutreffen sind. Infolgedessen wird für 
diese Gebiete häufi g ein schlechter Umweltzustand 
ausgewiesen, obwohl die präsente Gemeinschaft 
den natürlichen Zustand darstellt. Die scheinbare 
Sensitivität von einzelnen Arten gegenüber Ver-
änderungen der Umweltbedingungen kann sich 
zudem regional unterscheiden, beispielsweise durch 
veränderten Konkurrenzdruck oder die Anwesenheit 
kryptischer Arten. Ein Index, der diese Sensitivi-
tätsänderung berücksichtigt, ist der Benthic Quality 
Index (BQI). Ausgehend von den BfN-Projekten 
wurde im Rahmen des HELCOM CoreSet-Projektes 
eine ostseeweite Fallstudie zur Adaptation dieses 
Indikators gestartet und zum Abschluss gebracht. 
Erste Praxistests an Monitoringstationen deuten auf 
eine ausreichende Sensitivität des Indikators gegen-
über starkem Sauerstoffmangel hin (Abb. 3). 
Für die weitere wissenschaftliche Begleitung dieses 
Prozesses wird das IOW noch weitere 4 Jahre durch 
das BfN gefördert. Hauptaugenmerk in dieser zwei-
ten Projektphase werden die Entwicklung einer hoch 
aufl ösenden Biotopkarte vor allem der heterogenen 
Bereiche mit teilweise hoher zeitlicher Dynamik 
(Grobsubstrate, küstenferne Riffe), die biotopspezifi -
sche Entwicklung bzw. Anpassung weiterer Indika-
toren sowie die Etablierung des Monitorings für alle 
relevanten Biotoptypen sein. 
Alexander Darr BIO, Kerstin S. Schiele BIO, 
Michael L. Zettler BIO
Die hier beschriebenen Arbeiten führten zu 
folgenden Veröffentlichungen:
Avellan, L., Haldin, M., Boedeker, D., Darr, A., Für-
haupter, K., Haldin, J., Johansson, M., Karvinen, V., 
Kautsky, H., Kontula, T., Leinikki, J., Näslund, J., War-
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Darr, A., Gogina, M., Zettler, M. L. (2014). Detecting 
hot-spots of bivalve biomass in the south-western 
Baltic Sea. Journal of Marine Systems 134: 69-80
Zettler, M. L., Proffi tt, C. E., Darr, A., Degraer, S., 
Devriese, L., Greathead, C., Kotta, J., Magni, P., 
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D., Van Hoey, G., Ysebaert, T. (2013). On the myths 
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Abb. 3. In den Zeitreihen von zwei Monitoringstationen 
(012 oben, H024 unten) in der Mecklenburger Bucht 
konnte der Einﬂ uss von starkem Sauerstoffmangel 
(blaue Pfeile) auf den BQI gezeigt werden. / Fig. 3. The 
impact of strong oxygen depletion events (blue arrows) 
on the BQI was obvious in the long-term data of two 
stations in the Mecklenburg Bay.
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Ostseeküste noch die zentralen Becken der südli-
chen Ostsee dem guten Umweltzustand genügen. Zur 
ostseeweiten Erreichung des guten Umweltzustan-
des wurde 2007 der HELCOM Baltic Sea Action Plan 
(BSAP) beschlossen, wobei sowohl die Wasserquali-
tätsziele für die einzelnen Teilgebiete der Ostsee wie 
auch die verbindlichen Nährstoffreduktionen für die 
einzelnen Länder 2013 überarbeitet wurden.
Zur Begleitung des Prozesses zur Umsetzung der 
MSRL und der WRRL in Bezug auf die Eutrophie-
rung der deutschen Ostsee hatte sich im Jahr 2012 
eine Arbeitsgruppe gebildet, in der Vertreter aller 
betroffenen Behörden (Umweltbundesamt, Landes-
umweltämter von Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein) sowie WissenschaftlerInnen vom 
IOW und dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie 
und Binnenfi scherei (IGB) eingebunden waren. Zu 
Beginn der Arbeiten wurde eine Bestandsaufnahme 
der bestehenden Ansätze zur Ableitung von Was-
serqualitätszielen durchgeführt, die eine Reihe von 
Problemen offen legte. Insbesondere zeigte sich, 
dass die Zielwerte für die Nährstoff- und die Chloro-
phyllkonzentrationen nicht zu einander passten und 
die natürlichen Gradienten zwischen Nährstoffemis-
sionsquellen und der offenen See nicht ausreichend 
In close collaboration, scientists and representatives 
of authorities developed new target values deﬁ ning 
the good ecological state by using a spatial-explicit 
approach combining ecosystem models and the pre-
sent observed water quality with respect to nutrients 
and chlorophyll a for all German Baltic Sea waters. 
The target values serve as basis for the implemen-
tation of EU’s Marine Strategy Framework Directive 
and Water Framework Directive. The proposed target 
values from the integrated modelling are consistent 
among each other and beyond spatial limits, since 
the speciﬁ c situation of every single water body is 
incorporated. To achieve the proposed water qua-
lity targets, stronger nitrogen input reductions are 
necessary than claimed by the Baltic Sea Action 
Plan of HELCOM.
Sowohl die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
(MSRL), wie auch die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
haben das Ziel einen guten Umweltzustand zu 
erreichen oder zu erhalten. Die MSRL ist dabei auf 
die offene See fokussiert, während die WRRL auf die 
Wasserkörper bis zu einer Entfernung von 1 Seemeile 
von der Küste abzielt. Im Rahmen einer umfangrei-
chen Anfangsbewertung konnte gezeigt werden, 
dass weder die deutschen Wasserkörper entlang der 
Neue Wasserqualitätszielwerte für die deutschen Ostseegewässer 
New water quality targets for German Baltic Sea waters
Abb. 1. Überarbeitete Chlorophyllzielwerte für die südwestliche Ostsee. / Fig. 1. Revised Chlorophyll target values for the south-
western Baltic Sea.
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berücksichtigt wurden. Basierend auf der Schwächen-
analyse wurden als nächstes Anforderungen defi niert, 
denen ein neuer wissenschaftlicher Ansatz genügen 
musste. Diese Liste umfasste die folgenden Punkte:
· die spezifi sche Lage der Wasserkörper sollte 
 berücksichtigt werden, insbesondere der Gewäs-
 sertyp, sowie die Entfernung zu Nährstoffquellen
 und Flussmündungen; 
· die Zielwerte sollten für alle deutschen Monito-
 ringstationen in der Ostsee, die WRRL-Wasserkör- 
 per und auch die relevanten Teilgebiete der Ost- 
 see nach HELCOM bestimmt werden; 
· sie sollten mit den Zielwerten, die dem BSAP zu-
 grunde liegen, harmonisiert werden; 
· ihr Schwerpunkt sollte auf der Chlorophyllkonzen-
 tration liegen, da für diese bereits interkalibrier- 
 te Grenzwerte für die B3-Gewässer existieren, zu 
 denen die neuberechneten Zielwerte passen  
 mussten;
· an Hand der neuen Zielwerte sollten maximal er-
 laubte jährliche Frachten für die deutschen Ost-
 seezufl üsse bestimmt werden;
· sie sollten mit einer einheitlichen, wissenschaft-
 lichen Standards genügenden Methode bestimmt  
 werden.
Daneben mussten Referenzbedingungen bestimmt 
werden, da diese die Grundlage für die Zielwerte 
darstellen. Es wurden mehrere Alternativen disku-
tiert, wie z.B. die Rekonstruktion der Wasserqualität 
aus Messwerten für die frühen 
1960er Jahre oder Modellbe-
rechnungen für ein komplett 
anthropogen-ungestörtes 
Ökosystem der Ostsee. Am 
Ende erwies sich die Situa-
tion von 1880 als geeignet, 
da sie vergleichbar mit der 
Gegenwart in Bezug auf die 
menschliche Nutzung des Ein-
zugsgebietes ist, aber anhand 
historischer Makrophytenkar-
ten erkennbar ist, dass noch 
ein guter Umweltzustand mit 
hohen Sichttiefen vorlag. 
Eine direkte Bestimmung der 
historischen Wasserqualität 
ist aufgrund fehlender Mess-
werte aber nicht möglich. 
Umgekehrt ist die ausschließ-
liche Rekonstruktion mit 
einem Modell zwar möglich, 
aber auch angreifbar, da es zu viele Unsicherheiten 
gibt. Da die Landnutzung jedoch vergleichbar mit 
der heutigen Situation war, konnte das Einzugsge-
bietsmodell MONERIS vom IGB verwendet werden, 
um die Nährstofffrachten für die Situation von 1880 
abzuschätzen. Diese wurden dann als zentrale 
Eingangsgröße für das Ostseeökosystemmodell 
ERGOM-MOM des IOW verwendet, um die Verände-
rung zwischen historischer und heutiger Situation 
aus den Modellsimulationen zu bestimmen. Diese 
Veränderung wurde dann verwendet, um den aktuell 
gemessenen Umweltzustand in die Referenzbedin-
gungen zu projizieren und davon die Zielwerte abzu-
leiten. Das heißt, die neuberechneten Wasserquali-
tätszielwerte wurden über einen Ansatz bestimmt, 
für den Modelle und Messwerte integriert wurden. 
Dadurch genügte er allen defi nierten Anforderun-
gen und ermöglichte die konsistente Bestimmung 
von Wasserqualitätszielen zwischen den einzelnen 
Parametern, aber auch zwischen den einzelnen 
Wasserkörpern, bzw. den küstennahen Gebieten wie 
auch den zentralen Becken. 
Als nächstes wurde ein statistisches Modell be-
stimmt, das es erlaubt, die absoluten Nährstofffrach-
ten und ihr N:P-Verhältnis mit der über die südwestli-
che Ostsee gemittelten Chlorophyllkonzentration zu 
verknüpfen. Dies ermöglichte eine Abschätzung, mit 
welchen Stickstofffrachten die berechneten Chloro-
Abb. 2. Verhältnis der simulierten Wasserqualität unter Verwendung der Frachtreduk-
tionen aus dem Baltic Sea Action Plan von 2013 zu den vorgeschlagenen Zielwerten. 
Die deﬁ nierten Chlorophyllzielwerte werden in den offenen Seegebieten eingehalten 
(Verhältnis < 1, blau), während sie sowohl in den meisten küstennahen Wasserkörpern 
wie auch in der Kieler Bucht nicht erreicht werden (Verhältnis > 1, rot und gelb). / Fig. 2. 
Ratio of the simulated water quality using the input reduction values from the Baltic Sea 
Action Plan 2013 to the suggested target values. The deﬁ ned chlorophyll target values 
are met in the open Sea (ratio < 1, blue) but are not reached in most coastal waters and 
Kiel Bight (ratio > 1, red and yellow).
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phyllzielwerte (Abb. 1) im Mittel eingehalten werden 
können. Dabei zeigte die Abschätzung, dass zur Er-
reichung des guten Umweltzustandes eine deutliche 
Reduktion der Stickstofffrachten notwendig ist, die 
über die Frachtreduktionen aus dem BSAP hinaus-
geht. Basierend darauf wurde die Obergrenze für die 
mittlere Stickstoffkonzentration in den deutschen 
Ostseezufl üssen mit 2,6 mg TN/l vorgeschlagen. 
Diese Obergrenze wird in der nächsten Überarbei-
tung der Oberfl ächengewässerverordnung umgesetzt 
werden. 
Die Schätzung, dass die Frachtreduktion aus dem 
BSAP nicht genügt, um den guten Umweltzustand 
zu erreichen, konnte durch Modellsimulationen mit 
ERGOM-MOM untermauert werden. Die Simulati-
onen zeigen, dass die ostseeweite Umsetzung der 
Frachtreduktionen aus dem BSAP zwar zum Erreichen 
des guten Umweltzustandes in den zentralen Becken 
führt, aber nicht in den küstennahen Wasserkörpern 
und der Kieler Bucht (Abb. 2). Dafür sind zusätzliche 
Reduktionen der Stickstofffrachten (Abb. 3) not-
wendig, wie z.B. die vorgeschlagene Grenze von 2,6 
mg TN/l für die deutschen Ostseezufl üsse und die 
Reduktion der atmosphärischen Stickstoffdeposition 
um 20% entsprechend dem Göteborg-Protokoll.
René Friedland PHY, Günther Nausch CHE, Thomas Neu-
mann PHY, Gerald Schernewski BIO, Norbert Wasmund BIO 




Zielwerten (in Bezug 
auf Chlorophyll a) 
unter Verwendung 
der Frachtreduktio-
nen aus dem Baltic 
Sea Action Plan 
von 2013 sowie der 
mittleren Konzentra-
tion von 2,6 mg TN/l 
in den deutschen 
Ostseezuﬂ üssen und 
der Reduktion der atmosphärischen Stickstoffdeposition um 20% entsprechend dem Göteborg-Protokoll. Die deutlich stärkere 
Reduktion der Stickstofffrachten führt dazu, dass fast in allen deutschen Gewässern die Zielwerte eingehalten werden. / Fig. 3. 
Ratio of the simulated water quality (regarding chlorophyll a) to the suggested target values using the input reduction values 
from the Baltic Sea Action Plan 2013 as well as the concentration of 2,6 mg TN/l in German Baltic Sea river run offs and the 
reduction of atmospheric nitrogen deposition by 20% corresponding to the Gothenburg-protocol.
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2.5 Querschnittsaufgabe: 
Innovative Messtechnik
In der Querschnittsaufgabe „Innovative Messtech-
nik" werden Technologien an die Erfordernisse der 
Wissenschaft angepasst, verbessert oder sogar 
völlig neu entwickelt. Dabei arbeiten die Wissen-
schaftlerInnen des IOW Hand in Hand mit Partnern 
aus anderen Instituten, Hochschulen und der Indus-
trie. Herausragende technologische Erfi ndungen 
aus eigenem Hause gelangen zur Patentreife und 
werden so für ein breites, weltweites Kundenspek-
trum nutzbar. Im Fokus stehen dabei besonders die 
Entwicklung neuer Sensoren für die Erfassung von 
Spurenstoffen, die Verbesserung der bestehenden 
Messsysteme in Richtung höhere räumliche und 
zeitliche Aufl ösung sowie die Entwicklung und 
Integration innovativer Methoden zur Analyse von 
Mikroorganismen und ihren Aktivitäten im Meer. 
Cross-cutting activity: Innovative 
measurement technology
In the cross-cutting activity ‘Innovative Measurement 
Technology’ technologies are adapted to the needs of 
science, by improving them or even developing enti-
rely new ones. To this end, scientists at the IOW work 
hand in hand with partners from other institutions, 
universities and industry. Distinctive ‘home-grown’ 
technological inventions that reach patent maturity 
become available for a broad, worldwide spectrum of 
customers. The work focuses on the development of 
new sensors for trace elements, the improvement of 
measurement technologies to obtain higher spatial 
and temporal resolution, the development and inte-
gration of innovative methods for analyzing microor-
ganisms and their activities in the ocean. 
Kontakt / Contact
Dr. Ralf Prien, Dipl. Ing. Siegfried Krüger
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Hilfe sollen meteorologische und ozeanographische 
Dauermessungen durchgeführt werden, die der 
ökologischen Begleitforschung und Umweltüber-
wachung während der Errichtung und des Betriebes 
von Offshore-Windkraftanlagen dienen. 
Die Forschungsplattform FINO2 befi ndet sich seit 
2007 in Betrieb. Sie wurde an einem für die Umwelt-
überwachung und die Ozeanographie in besonde-
rem Maße repräsentativen Standort errichtet, an der 
Untiefe „Kriegers Flak“, am Nordwestrand des für 
den Salzwasserhaushalt der Ostsee sehr wichtigen 
Arkonabeckens. An dieser Lokation sind neben dem 
im Bau befi ndlichen Windpark Baltic II in dänischen 
und schwedischen Gewässern zwei weitere Wind-
parks geplant, die zusammen 320 Anlagen haben 
werden. Die hydrographischen Messsysteme auf 
allen drei FINO-Plattformen werden durch das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
(BSH) koordiniert. 
Das IOW hat die 
Entwicklung, den 















tung sowie die 
hohe vertikale und 
zeitliche Variabilität 
im Fokus standen. 
Die Umsetzung 
ermöglicht seit-
The Baltic offshore research platform FINO2 was 
installed in 2007 in the frame of the federal strategy 
of wind energy utilization to conduct meteorological 
and oceanographic long term observations. The 
location of FINO2 at ‘Kriegers Flak’ is representati-
ve for characterizing the salt water balance of the 
south-western Baltic Sea. The project is coordinated 
and funded by the Federal Maritime and Hydro-
graphic Agency (BSH), while IOW is responsible to 
develop and install the hydrographic measurement 
systems at FINO2. The measurement system at FINO2 
consists of three main components: 1) an oceanogra-
phic measurement chain, measuring hydrographic 
standard parameters every 10 minutes at 10 different 
depth levels as well as bio-chemical parameters at 3 
depth levels, 2) a system for measuring currents and 
swell, 3) an electronic data processing system for 
data storage and transfer. In 2014, the focus of work 
was on obtaining a high data quality through com-
parative measure-
ments and frequent 
sensor calibrations, 
minimizing down-
time by efﬁ cient 
maintenance as 
well as an improved 
fouling protection.
Die FINO2-Plattform 
ist eine von drei 
Forschungsplattfor-
men in Nord- und 










wurden. Mit ihrer 
Die Ostsee Forschungsplattform FINO2 – technologische Infrastruktur für 
die lückenlose Umweltüberwachung
The Baltic offshore platform FINO2 – technological infrastructure for a 
continuous environmental monitoring
Abb. 1. FINO2 – Ozeanographisches Messsystem – Gesamtaufbau. / Fig. 
1. FINO2 – Oceanographic measurement system – overall construction. 
(Graﬁ k / Graph IOW)
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dem eine kontinuierliche Erhebung aller wichtigen 
hydrographischen Daten einschließlich stündlicher 
Datenfernübertragung an die FINO-Datenbank. Die 
gewonnenen Messergebnisse werden in der FINO 
Datenbank beim BSH gesammelt und mit den meteo-
rologischen und ozeanographischen Daten der FINO1 
und FINO3 Plattformen zu Zeitreihen verarbeitet. 
Die hochaufl ösenden ozeanographischen Datenrei-
hen werden von mehreren hundert Nutzern aus der 
Offshore-Industrie, von wissenschaftlichen Institu-
tionen sowie von verschiedenen Behörden genutzt. 
Die inzwischen gewonnenen Langzeitdatenreihen 
erfüllen in vollem Umfang die Anforderungen des 
Anlagen- und Errichter-Konsortiums, unterstützen 
die Forschung zur Offshore-Windenergie und ergän-
zen die hydrographischen Messungen des bestehen-
den MARNET-Messnetzes des BSH und IOW in der 
westlichen Ostsee. 
Das ozeanographische Messsystem der FINO2-Platt-
form setzt sich aus drei Komponenten zusammen. 
Zum einen die ozeanographische Messkette, die bei 
einer Wassertiefe von 20 m in zehn Messhorizonten 
die Standardparameter Leitfähigkeit, Temperatur 
und Druck in einem zehnminütigen Zyklus misst. Sie 
wird in drei Hauptniveaus (2 m, 12 m, 20 m) durch 
weitere Messungen zur biologisch-chemischen 
Umweltüberwachung (Sauerstoffgehalt, Trübung 
und Fluoreszenz) 
ergänzt (Abb. 1). 










Den dritten Teil des 






kete in Echtzeit ans 
Festland (Abb. 2). 
Die neuen Techno-
logien, die im Laufe 
des FINO2-Projektes 
entwickelt worden sind, fi nden auch bei der Weiter-
entwicklung anderer offshore Dauermesseinrichtun-
gen, wie z.B. den vom IOW betreuten MARNET-Sta-
tionen, eine breite Anwendung. Eine herausragende 
Bedeutung kommt der neuen informationstechni-
schen Struktur des Messsystems zu, die veraltete 
Systeme auf den Langzeitmessstationen ersetzten. 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Daten-
loggern und Rechensystemen auf Basis energiespa-
render Industrie-PCs erleichtern dem Anwender die 
Handhabung, ohne die knappen Energieressourcen 
auf Messplattformen übermäßig zu strapazieren. 
Minimale Ausfallzeiten und eine hohe Datenqualität 
konnten auf FINO2 2014 durch einen verbesserten 
Foulingschutz (aktiv durch gekammerte, gepumpte 
Sensoren und passiv durch Foulingschutzelemente 
an Sensor-Ein-/Auslässen und Kupferverkleidun-
gen), regelmäßige Wartungen und Vergleichsmes-
sungen sowie sorgfältige Sensorkalibrierungen 
unmittelbar vor und nach den Einsätzen erreicht wer-
den. Im gesamten Jahresverlauf 2014 gab es bei den 
CTD‘s keine Ausfälle, so dass hier Datenraten von 
über 98 % erreicht wurden. Bei den bio-chemischen 
Sensoren lassen sich die geringen Datenverluste 
(Datenverfügbarkeit >80%) auf einen kompletten 
Stromausfall auf der Plattform, bei dem beide Ge-





















2013 (Abb. 3). 
Weitere anschau-
liche Resultate be-
Abb. 2. Datenmanagementsystem auf FINO2. / Fig. 2. Data manage-
ment system at FINO2. (Graﬁ k/Graph IOW)
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ser nun wieder über einen Remotezugang direkt 
angesprochen werden, so dass eine kostengünstige 
Fernwartung gesichert ist. 
Damit wurde das ozeanographische Messsystem 
entsprechend des Entwicklungsvertrages vollstän-
dig entwickelt und erprobt und das Projekt konnte 
im Herbst 2014 erfolgreich abgeschlossen werden. 
Die zweite Phase des Dauerbetriebes ist wie geplant 
beim BMWi beantragt worden und führte zum Ende 
des Jahres in eine dreijährige Vertragsverlängerung 
mit dem BSH.
Erik Stohr PHY, Siegfried Krüger PHY
legen Isoplethendarstellungen, die es ermöglichen, 
einzelne Ereignisse innerhalb der Wassersäule zu 
visualisieren. In Abb. 4 ist eine Algen-Blütephase zu 
erkennen, die sich auf ein Tiefenniveau reduziert. 
Eine besondere Herausforderung stellten 2014 die 
fortschreitenden Bauarbeiten im Windpark dar, 
die in zunehmenden Maße die hydroakustische 
Datenübertragung im Bereich der Strömungs- und 
Seegangsdaten behinderten. Um die Realtime-
Datenabdeckung 2015 wieder zu gewährleisten, 
wurde in Zusammenarbeit mit dem BSH, der EnBW, 
dem DNV GL und mit Hilfe des neuen Fächerecholots 
auf dem FS ELISABETH MANN BORGESE ein neuer Standort 
außerhalb des Baufeldes ermittelt und genehmigt. 
Über die Satellitenverbindung des Betreiberkonsor-
tiums und UW-Modems kann der Strömungsmes-
Abb. 3. Zeitreihe der Salinität in verschiedenen Wassertiefen über den Projektzeitraum (schwarz 2 m, rot 12 m, violett 20 m). / 
Fig. 3. Time series of salinity in different water depths during the project duration. 
Abb. 4. Isoplethendarstellung des Chlorophyll A (Mai bis August 2013). / Fig. 4. Isopleth diagram of chlorophyll a (May – Au-
gust 2013).
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2.6 Querschnittsaufgabe: 
Modellierung
Die Querschnittsaufgabe „Modellierung“ widmet 
sich der Entwicklung von Computermodellen. Jeder 
Arbeitsbereich am IOW liefert Puzzleteile für ein 
wissenschaftliches Gesamtbild der Ostsee, das von 
den ModelliererInnen nur dann in ein virtuelles Ab-
bild übersetzt werden kann, wenn alle Bereiche eng 
zusammenarbeiten und kein Teil fehlt. Mit den Com-
putermodellen können die WissenschaftlerInnen des 
IOW Hypothesen testen, Prognosen zum Beispiel 
über die Reaktion der Ostsee auf den Klimawandel 
erstellen oder die Wirksamkeit von Umweltschutz-
maßnahmen noch vor ihrer Implementierung prüfen. 
Cross-cutting activity: 
Modeling
The cross-cutting activity ‘Modeling’ is dedicated 
to the development of computer models. At the 
IOW, researchers from the various ﬁ elds of interest 
contribute pieces of the puzzle that in the end will 
form a complete and scientiﬁ c image of the Baltic 
Sea. However, for the institute's modellers to obtain 
a virtual simulation of the sea requires close coopera-
tion among all relevant areas to ensure that no piece 
of information is missing. With the computer models, 
scientists at the IOW can test hypotheses, make pre-
dictions, for example, about the reaction of the Baltic 
Sea to climate change, or examine the effectiveness 
of environmental protection measures prior to their 
implementation.
Kontakt / Contact
Prof. Dr. Hans Burchard, Dr. Thomas Neumann
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Ein möglicher Ausweg sind Computerberechnungen 
auf Hochleistungsrechnern mit zehntausenden von 
Prozessoren. Hierfür simuliert ein Computermodell 
die Bewegungsgleichungen für die Wassermassen 
sowie die Zustandsgleichung für Dichte, Tempe-
ratur und den Salzgehalt. Dieses physikalische 
Strömungsmodell basiert dabei auf den meteorolo-
gischen Randdaten (z.B. Windgeschwindigkeiten, 
Sonneneinstrahlung, Regen) und berechnet den 
physikalischen Zustand des Modellsystems für 
jeden Zeitschritt (z.B. Strömung, Schichtung und 
Wassertemperatur). Zu einem späteren Zeitpunkt 
werden wir noch biologische Größen wie z.B. 
Sauerstoff oder Chlorophyll hinzufügen.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir am IOW in 
den vergangenen zwei Jahren ein hochaufl ösendes 
Computermodell der Ostsee entwickelt. Dieses 
Modellsystem besteht aus einem Sturmfl utmodell 
des Nordatlantiks und einem daran angekoppelten 
Modell der Nordsee und der Ostsee mit einer räum-
During the last years, we developed a high-resolu-
tion numerical model of the Baltic Sea. The aim for 
this development is twofold: At ﬁ rst, the computer 
model allows to estimate the physical state of the 
Baltic Sea. Secondly, we will investigate the vertical 
and horizontal exchange of water masses to study 
the deep-water ventilation and deep-water renewal. 
The gained knowledge about the present state of 
the Baltic Sea and the driving physical processes 
can help us to estimate the impacts of future climate 
change. 
Die Meereswissenschaft hat ein zentrales Problem: 
Gleichzeitige Messungen an allen Stellen der Ostsee 
sind unmöglich. Dazu kommt, dass wir nicht alle 
relevanten Größen erfassen können. Selbst für den 
Fall, dass sich alles gleichzeitig messen ließe, würde 
dieser Ansatz nur das Wissen über den Jetzt-Zustand 
des Meeres einschließen. Die Vergangenheit der 
Ostsee könnte weiterhin nur mit Hilfe älterer, bereits 
existierender Messungen untersucht werden. 
Eine Rekonstruktion der Ostsee für den Zeitraum 1980 – 2014
A state estimate of the Baltic Sea for the period 1980 – 2014
Abb.1. Zeitreihen des Bodensalzgehaltes an den drei Stationen a) US5B im Bottnischen Meerbusen (150 m Tiefe), b) BY15 im 
zentralen Gotlandbecken (240 m Tiefe) und c) BY2 im Bornholmbecken (90 m Tiefe). Die roten Punkte markieren die Messungen 
und die schwarze Linie stellt die Simulationsergebnisse dar. / Fig. 1. Time series of bottom salinity at three selected stations: a) 
US5B in the Bothnian Bay, (150 m depth) b) BY15 in the central Gotland Basin (230 m depth), and c) BY2 in the Bornholm Basin 
(90 m depth). The red dots mark the observations and the thick black line indicates the model results.
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Abb. 2. a) Mittlerer Anstieg der Sommer-Maximaltemperatur der Meeresoberﬂ äche in °C 
pro Dekade. b) Mittleres Alter des Bodenwassers seit dem letzten Kontakt mit der Atmo-
sphäre. / Fig. 2. a) Average warming trends in °C per decade in the summer maximum sea 
surface temperature. b) Age of bottom water masses with last contact to the sea surface.
lichen Aufl ösung von ca. 
2 km. Diese Kopplungen 
sind notwendig, da z.B. 
Stürme vor Island auch 




tem hilft uns, die folgenden 
wissenschaftlichen Fragen 
zu beantworten: 
· Wie wird der Wasseraus-
 tausch zwischen dem   
 Oberfl ächenwasser und  
 dem Tiefenwasser z.B. 
 im Gotland Becken ge  
 steuert? 
· Welche Bedeutung 
 haben die großen Salz-
 wassereinbrüche für 
 den Zustand der Ost-
 see? Welchen Einfl uss   
 haben die vielen kleinen  
 und mittleren Salzwas-
 sereinbrüche, um die
  Salzschichtung in den   
 tiefen Becken der Ostsee  
 aufrecht zu erhalten? 
· Wie beeinfl ussen 
 horizontale Prozesse 
 (Filamente, Wirbel, Auf-
 trieb) den Wassertausch  
 in der Ostsee? 
Das Verständnis dieser 
physikalischen Prozesse 
ist von grundlegender 
Bedeutung, um z.B. Nähr-
stofffl üsse zu verstehen 
und damit Auswirkungen 
auf Blaualgenblüten abzu-
schätzen.
Das oben beschriebene 
Modellsystem basiert auf 
dem am IOW mitentwickel-
ten Küsten-Ozean-Modell 
GETM (General Estuarine 
Transport Model). Für sei-
nen erfolgreichen Einsatz 
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waren Adaptionen an die lokalen Gegebenheiten 
notwendig. In einem ersten Schritt haben wir die 
Numerik den speziellen Anforderungen der Ostsee 
angepasst. Dies umfasste vor allem die Verbes-
serung der vertikalen Aufl ösung, so dass sich die 
vertikalen Koordinaten der Hydrodynamik anpas-
sen und dort, wo die größten vertikalen Gradienten 
auftreten, eine hohe Aufl ösung erzielt wird. Die 
Nutzung von Hochleistungsrechnern beschleunigte 
die Simulation soweit, dass sich ein Jahr „Compu-
ter Ostsee“ innerhalb von zwölf Stunden berech-
nen lässt.
Mit Hilfe des Computermodells haben wir den 
Zustand der Ostsee der vergangenen 35 Jahre 
rekonstruiert. Abb. 1 stellt den Bodensalzgehalt 
an drei Stationen in der Ostsee dar. Vor allem an 
der Station BY2 sieht man die kleinen und mittle-
ren Salzwassereinbrüche, die ca. alle 2–5 Jahre 
stattfi nden. Je weiter man in der Norden der Ostsee 
geht (Station BY15, Abb. 1b), desto mehr nimmt der 
Salzgehalt ab. Trotzdem bleiben die Signale der 
großen Salzwassereinbrüche (etwa alle 10 Jahre) 
klar erkennbar (z.B. 1993 und 2003). Die physikali-
sche Rekonstruktion des Zustandes der Ostsee hat 
die langfristige Erwärmung der Ostsee bestätigt. 
Wie auch Satellitenmessungen zeigen, nimmt die 
maximale Sommertemperatur um ca. 0.4–0.5°C 
pro Dekade zu (Abb. 2a). Dieser Temperaturanstieg 
gilt aber nicht uniform über die gesamte Ostsee, 
sondern zeigt eine hohe räumliche Variabilität. 
Vor allem der Golf von Finnland und die südliche 
Ostsee erwärmen sich fast doppelt so schnell wie 
der Rest der Ostsee. Der generierte Datensatz soll 
uns helfen, diese Unterschiede genauer zu unter-
suchen und zu verstehen. 
Computermodelle ermöglichen es uns außerdem, 
den Wasseraustausch zu untersuchen. Ein wich-
tiges Maß für den Wasseraustausch ist das Alter 
von Wassermassen. Hierbei bezieht sich das Alter 
auf die Zeit, die vergangen ist, seitdem die Wasser-
masse zuletzt Kontakt mit der Atmosphäre hatte. 
Diese Altersangabe ist ein gutes Maß, um z.B. die 
Belüftung des Tiefenwassers in den Becken der 
Ostsee zu beschreiben. Abb. 2b visualisiert das 
mittlere Alter am Boden der Ostsee. Speziell in 
der zentralen Ostsee kann das mittlere Alter auf 
über 2000 Tage ansteigen; d.h., der letzte Kontakt 
mit der Atmosphäre fand vor etwa sechs Jahren 
statt. Diese langen Austauschzeiten erklären die 
schlechte Sauerstoffversorgung der tiefen Becken; 
innerhalb dieser Zeitspanne haben Mikroorganis-
men den Sauerstoff komplett verbraucht.
Parallel zu diesen sehr angewandten Fragestel-
lungen setzen wir das Computermodell aber auch 
bei hochgradig idealisierten Problemen (z.B. Mi-
schungsprozesse an den Rändern des Gotlandbek-
kens) ein. Diese Untersuchungen umfassen neben 
der numerischen Modellierung auch analytische 
Modelle und begleitende Messung, um einzelne 
Prozesse isolieren zu können. Diese Forschung ver-
bessert unser Grundlagenverständnis und ermög-
licht es uns, komplexe Wechselwirkungen in ihre 
einzelnen Bestandteile zu zerlegen.
Innerhalb kürzester Zeit hat das entwickelte Compu-
termodell zur Rekonstruktion der Ostsee dem IOW 
neue Erkenntnisse in der praktischen und theore-
tischen Meeresforschung geliefert. Die zukünftige 
Forschungsarbeit wird daher verstärkt Messungen 
auf der Ostsee mit Computerberechnungen kombi-
nieren.
Ulf Gräwe PHY
Die hier beschriebenen Arbeiten führten zu 
folgenden Veröffentlichungen:
Bauer, R. K., Gräwe, U., Stepputtis, D., Zimmer-
mann, C., Hammer, C. (2014). Identifying the 
location and importance of spawning sites of 
Western Baltic herring using a particle back-
tracking model. ICES J. Mar. Sc. 71: 499-509, 
doi: 10.1093/icesjms/fst163
Holtermann, P. L., Burchard, H., Gräwe, U., 
Klingbeil, K., Umlauf, L. (2014). Deep-water 
dynamics and boundary mixing in a nontidal 
stratifi ed basin: a modeling study of the Baltic 
Sea. J. Geophys. Res. Oceans 119: 1465-1487, 
doi: 10.1002/2013JC009483
Klingbeil, K., Mohammadi-Aragh, M., Gräwe, U., 
Burchard, H. (2014). Quantifi cation of spurious 
dissipation and mixing - discrete variance decay 
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Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemün-
de führt seit mehreren Jahrzehnten regelmäßige 
Untersuchungen zum Zustand der Ostsee durch. Auf 
jährlich fünf regulären Terminfahrten, die alle vier 
Jahreszeiten sowie zusätzliche Beobachtungen im 
März/April umfassen, werden an circa 60 Stationen 
von der Kieler Bucht bis zur nördlichen Gotlandsee 
hydrographische, chemische und biologische Daten 
erhoben. Die Arbeiten im Bereich der deutschen 
ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) werden 
im Auftrag des Bundesamtes für Seeschifffahrt und 
Hydrographie Hamburg und Rostock durchgeführt, 
während die Untersuchungen in der zentralen Ostsee 
durch das IOW fi nanziert werden, um die Langzeit-
datenreihen kontinuierlich fortzusetzen. Die Ergeb-
nisse der Beobachtungen werden in jedem Jahr in 
Einschätzungen des hydrographisch-chemischen 
und biologischen Zustands zusammengefasst. Sie 
werden gleichzeitig der Helsinki-Kommission zum 
Schutz der Meeresumwelt der Ostsee (HELCOM) zur 
Verfügung gestellt, die diese Daten zusammen mit 
den Untersuchungen der anderen Ostseeanrainer-
staaten für thematische und holistische Assessments 
nutzt. Sie dienen damit der Umsetzung der Vorgaben 
der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und des 
Baltic Sea Action Plans der HELCOM. 
The Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warne-
münde has for several decades carried out periodic 
investigations of the status of the Baltic Sea. During 
ﬁ ve annually scheduled cruises, covering all four 
seasons as well as additional observations in March/
April, hydrographic, chemical and biological data are 
collected at 60 stations from the Bay of Kiel to the 
northern Gotland Sea. Work in the area of the German 
Exclusive Economic Zone (EEZ) is conducted on behalf 
of the Federal Maritime and Hydrographic Agency 
Hamburg and Rostock, while investigations in the 
central Baltic are ﬁ nanced by the IOW, in a continu-
ance of its long-term data series. The results of these 
observations are annually compiled and published as 
hydrographic-chemical and biological status as-
sessments. They are simultaneously provided to the 
Helsinki Commission for the Protection of the Marine 
Environment of the Baltic Sea (HELCOM), which uses 
these data together with studies of the other Baltic 
Sea countries in thematic and holistic assessments. 
They thus fulﬁ l the requirements of the EU Marine 
Strategy Framework Directive and HELCOM's Baltic 
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stellt diese Situation nach 10 Jahren Stagnation für 
den November 2013 dar. Die rote Schraffur zeigt 
Gebiete mit Schwefelwasserstoffbildung, die eine 
Gesamtfl äche von 38 000 km2 in der zentralen Ost-
see und im Finnischen Meerbusen umfassen. Die 
Punktsignatur stellt suboxische Flächen mit weniger 
als 2 ml/l an gelöstem Sauerstoff im Wasserkörper 
dar. 
Zwischenzeitlich wurde im November/Dezember 2011 
ein kleinerer Einstrom registriert, der im Frühjahr 
2012 lediglich die südliche Ostsee einschließlich der 
Danziger Bucht belüften konnte. Das im Jahr 2013 be-
obachtete Ereignis war in der Lage, weiter nach Nord-
osten bis ins östliche Gotlandbecken vorzudringen. 
Die Messkampagne Ende Juli 2014 konnte genau den 
Zeitpunkt des Eintreffens der salzreichen Wasser-
massen im Gotlandtief aufzeichnen. Dort versorgte 
For the ﬁ rst time since 2003, the deep water of the 
central Baltic Sea was supplied in 2014 with oxygen 
and hydrogen sulphide was replaced. This event was 
triggered by the interplay of several smaller inﬂ ow 
phases during winter/spring 2013/2014. None of 
these inﬂ ows fulﬁ lled the criteria of a Major Baltic 
Inﬂ ow. But in their combination comparable huge 
amounts of water, salt and oxygen could ﬂ ow into 
the Baltic Sea. This ‘novel’ type of deep water venti-
lation could be described for the ﬁ rst time. 
Seit 2003 fand kein größerer Zustrom von sauerstoff-
reichem Salzwasser mehr statt, so dass in den Tiefen-
becken der zentralen Ostsee unterhalb einer Wasser-
tiefe von 90 m der Sauerstoff völlig aufgebraucht war 
und verstärkte Schwefelwasserstoffbildung einge-
setzt hatte. Als Folge war höheres biologisches Leben 
in diesen Bereiche nicht mehr möglich. Abb. 1 A 
Der Zustand der Ostsee 2014 – Ein Salzwassereinbruch der ungewöhnlichen Art
State of the Baltic Sea in 2014 – An inﬂ ow of an extraordinary type
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der Einstrom die bodennahe Wasserschicht in Tiefen 
zwischen 200 m und 240 m zwar nur mit geringen 
Sauerstoffkonzentrationen von rund 
0,37 ml/l, verdrängte jedoch den Schwefelwasser-
stoff. Abb. 1 B (27. Juli 2014) zeigt diesen Zustand, 
der eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zur 
vorherigen Situation darstellt. Die weiter nördlichen 
Teile des Gotlandbeckens wurden jedoch im Juli 
noch nicht von diesem Einstrom erreicht. Messungen 
im weiteren Jahresverlauf 2014 zeigten wiederholt 
Linsen mit Sauerstoff in unterschiedlichen Wasser-
tiefen, die jedoch nicht permanent zu beobachten 
waren. 
Als Auslöser des aktuellen Salzwassereinstroms 
konnten an Hand der Pegelmessungen an der schwe-
dischen Station Landsort vier stärkere Anstiegspha-
sen des Ostseewasserstandes im Zeitraum Oktober 
2013 bis März 2014 identifi ziert werden. Ab Mitte Ok-
tober führte eine Aneinanderreihung von Windereig-
nissen, unter denen Orkan „Christian“ vom 26. – 28. 
Oktober besonders heraussticht, in einer Zeitdauer 
von 15 Tagen zu einem Pegelanstieg von rund 58 cm. 
Das entspricht einem 
eingeströmten Was-
servolumen von etwa 
200 km3, von denen 
etwa 160 km3 über die 
dänische Beltsee und 
rund 40 km3 über den
Öresund in das Ost-
seebecken gelangten. 
Vom 5. bis 8. Dezem-
ber querte Orkantief 
„Xaver“ als bedeu-
tendstes Starkwinder-
eignis des Jahres 2013 
den mitteleuropäi-
schen Raum, erhöhte 
den Wasserstand im 
Ostseeraum jedoch 
nur kurzzeitig um 
etwa 40 cm, so dass 
bei einem eingeström-
ten Volumen von rund 
148 km3 (Beltsee: 
~130 km3; Öresund: 
~18 km3) nicht von 
einem größeren Ein-
stromereignis gespro-
chen werden kann. 
Nach einem rapiden 
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Abfall des Ostseewasserstandes zu Jahresbeginn 
2014 führten zwei länger anhaltende Phasen von 
westlichen Winden im Februar und März zu erneuten 
Anstiegen. Dabei strömte vom 3. – 20. Februar ein 
geschätztes Volumen von rund 140 km3 (Beltsee: 
~110 km3; Öresund: ~30 km3) in die Ostsee ein. 
Das anschließende Märzereignis mit einer größeren 
Wassermenge von etwa 203 km3 (Beltsee: 
~180 km3; Öresund: ~23 km3) wurde durch die 
Abfolge der Sturmtiefs „Danli“, „Ev“ und „Feliz“ 
über Skandinavien mit Kerndrücken zwischen 
960 – 990 hPa ausgelöst.
Der Einstrom kann anhand des zeitlichen Verlaufs 
von Änderungen der Salzgehalts-, Sauerstoff- und 
Temperaturverhältnisse im Wasserkörper der südli-
chen Ostsee rekonstruiert werden. Für die Parameter 
Sauerstoff- und Salzgehalt sind in den Abb. 2 und 
3 die Messungen für November 2013 und Februar 
sowie Mai 2014 dargestellt. 
Die erste potenzielle Einstromphase im Oktober 2013, 
mit Durchzug des Orkans „Christian“, kann anhand 
der Sauerstoffmessungen Anfang November 2013 
bewertet werden (Abb. 2 A). Im Arkonabecken sind 
bodennah nur geringe Sauerstoffwerte von 2-5 ml/l 
gemessen worden und im Bornholmbecken lagen die 
Konzentrationen mit 0-2 m/l im suboxischen Bereich. 
Es gab kleinräumige anoxische Zonen. Diese sehr 
niedrigen Werte sprechen für eine niedrige Einstrom-
intensität in den Vormonaten. 
Die Auswirkungen des Orkans „Xaver“ im Dezember 
spiegelten sich in den Sauerstoffmessungen Anfang 
Februar 2014 wider (Abb. 2 B). Dabei kam es zu einer 
Erhöhung der bodennahen Werte im Arkona- und 
Bornholmbecken. Zusätzlich hatten sich die Tempe-
raturen des Tiefenwassers dort von 5,5 °C auf 8,6 °C 
erhöht. Diese Temperaturerhöhung spricht für den 
Zustrom durch „Xaver“, da im Dezember ähnlich 
warme Wassertemperaturen an der Oberfl äche im 
Kattegat zu verzeichnen waren. Jedoch reichte das 
Volumen nicht aus, das Bornholmbecken so weit zu 
füllen, um die Stolper Schwelle mit einer Basistiefe 
von 60 m zu überqueren, da das Bornholmbecken 
vom Meeresgrund in 90 m Wassertiefe bis auf das 
Niveau von 60 m ein Volumen von etwa 200 km3 
aufweist. 
Der Zustrom von weiteren 141 km3 im Zeitraum vom 
3. – 20. Februar verbesserte die Situation zuneh-
mend. So wurden zum Beispiel während der nach-






schicht der Ostsee zum 
Zeitpunkt A - November 
2013 (Stagnation) und B - 
Juli 2014 (Salzwasserein-
strom). An ausgewählten 




men aufgetragen. / Fig 
1. Comparison of areas 
with oxygen deﬁ ciency 
and hydrogen sulphide 
in the bottom near layer 
during the stagnation in 
November 2013 (A) and 
as a result of the inﬂ ow in 
July 2014 (B). Bars show 
the maximum oxygen and 
hydrogen sulphide con-
centrations for selected 
stations.
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Abb. 3. Veränderung des Salzgehalts in der südlichen 
Ostsee zwischen März und Juli 2014. / Fig. 3. Salinity chan-
ges in the southern Baltic Sea between March and July 2014.
Abb. 2. Veränderung der Konzentration des gelösten Sauer-
stoffs in der südlichen Ostsee zwischen November 2013 und 
Mai 2014. / Fig. 2. Changes in the oxygen concentration in 
the southern Baltic Sea between November 2013 and May 
2014.
folgenden Schiffsexpedition 3,2 ml/l Sauerstoff 
am Grund des Bornholmbeckens gemessen. Diese 
Messkampagne fand im Zeitraum des Märzereignis-
ses statt, wo rund 203 km3 aus dem Kattegat in die 
Ostsee strömten. Im Vergleich der Salzgehaltsdaten 
von Hin- und Rückfahrt wird der Einstrom durch die 
erhebliche Anhebung der Halokline von etwa 15 m im 
Arkonabecken deutlich (Abb. 3 A, B). Die Sauerstoff-
konzentrationen erhöhten sich auf Werte bis zu 6,6 
ml/l im Tiefenwasser des Bornholmbeckens (Abb. 
3 C). Parallel stieg der Salzgehalt im Tiefenwasser 
des Beckens, so dass ein Überströmen der Stolper 
Schwelle initiiert wurde. Abbildung 3 C zeigt den 
Einstrom in den Südostteil des östlichen Gotlandbe-
ckens durch Anhebung der Halokline. 
Fazit: Durch das Zusammenwirken von drei Einstrom-
impulsen im Dezember 2013 sowie Februar und März 
2014 wurde das Bornholm-Becken sukzessive mit 
salzreichem Wasser aufgefüllt und der Einstrom 
in das östliche Gotlandbecken im Frühjahr 2014 
ausgelöst. Auch wenn die Einstromphase im März 
besonders auffällig ist, erfüllte keines der Ereignisse 
die typischen Merkmale eines „Major Baltic In-
fl ow“. In ihrer Kombination sind jedoch vergleichbar 
große Wasser-, Salz- und Sauerstoffmengen in das 
Tiefenwasser der Ostsee eingetragen worden. Diese 
„neuartige“ Form der Tiefenwasserbelüftung konnte 
erstmals beschrieben werden.
Günther Nausch CHE, Michael Naumann PHY
Die hier beschriebenen Arbeiten führten zu 
folgender Veröffentlichung:
Naumann, M., Nausch, G. (2015): Die Ostsee atmet 
auf. Chemie in unserer Zeit 49, 76-80.
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Forschung und Umweltüberwachung genutzt. Nur 
einer der vielfältigen Aspekte soll in diesem Artikel 
vorgestellt werden: der Beitrag zur Umsetzung der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL), die hohe 
ökologische, gesellschaftspolitische und schließlich 
auch ökonomische Relevanz hat. Die MSRL schafft 
den Ordnungsrahmen für die notwendigen Maßnah-
men aller EU-Mitgliedsstaaten, um bis 2020 einen 
„guten Zustand der Meeresumwelt“ in allen europäi-
schen Meeren zu erreichen oder zu erhalten. Zu ihrer 
Implementierung musste u.a. 
· eine Anfangsbewertung der Meere, 
· die Beschreibung des guten Umweltzustandes und 
· die Festlegung der Umweltziele erfolgen. 
Die Datenbasis für diese Bewertungen und Festle-
gungen beruht im Wesentlichen auf kontinuierlich 
durchgeführten Monitoringaktivitäten. Zielgebiete 
der MSRL sind die offenen Seegebiete. Für die 
Bewertung der offenen Ostsee sind die vom IOW 
gewonnenen Daten eine entscheidende Grundlage. 
Sie werden kombiniert mit Daten anderer Ostsee-
Anrainer, die in der Helsinki Commission (HELCOM) 
zusammenwirken. Die die Langzeitdatenerfassung 
und –bewertung durchführenden Wissenschaftler 
des IOW stellen nicht nur die Daten, sondern auch 
The implementation of the Marine Strategy Frame-
work Directive (MSFD) of the European Commission 
is a challenge, for example because biological 
indicators have to be developed that can be used for 
assessing the environmental status of the marine 
ecosystem. One of the potential indicators is the 
Diatom/Dinoﬂ agellate ratio during spring (Dia/Dino 
index). A diatom spring bloom as still found until 
1989 is the typical character in the Baltic Proper. 
The regime shift at the end of the 1980ies in the 
southern Baltic Proper is assumed as a deterioration 
of the state of the ecosystem. The Dia/Dino index 
decreased from its average reference level (0.75) to 
about 0.2 but recovered especially after 2000 in the 
Bornholm Sea. The threshold for a good environ-
mental status is suggested at a Dia/Dino index of 
0.6 for the Bornholm Sea, which serves as an 
example in this article. It has still to be discussed 
and to be approved by the authorities.
Die hydrografi schen, hydrochemischen, biologi-
schen und geologischen Daten, die im Auftrag des 
Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie (BSH) alljährlich erhoben werden sowie die 
Langzeit-Datenerfassung des IOW in der zentralen 
Ostsee werden für unterschiedliche Zwecke in der 
Aus unserer Forschungsarbeit / ABOUT OUR RESEARCH
Nutzung der biologischen Langzeitdaten zu sozio-ökonomischen Zwecken
Utilization of biological long-term data for socio-economic aims
Abb. 1. Achnanthes taeniata, eine Kieselalge, die in den frühen 1980er Jahren im Frühjahr in der östlichen Gotlandsee dominant 
war und in den 1990er Jahren verschwand. / Fig. 1. The diatom Achnanthes taeniata which dominated the spring phytoplankton 
community during the early 1980ies in the eastern Gotland basin and disappeard during the 1990ies. 
(Foto / Source: IOW).
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ihre Expertise zur Verfügung, um den Prozess der 
Umsetzung der MSRL im Rahmen von internationa-
len Arbeitsgruppen und Projekten (z.B. HELCOM-
Projekt CORESET) wesentlich zu unterstützen. 
Eine wichtige Aufgabe innerhalb des Gesamtprozes-
ses ist gegenwärtig die Entwicklung von Indikatoren 
für den Umweltzustand. Diese soll hier exemplarisch 
an der Entwicklung des potenziellen Indikators „Di-
atomeen/Dinofl agellaten-Index“ (Dia/Dino-Index) 
gezeigt werden.  
Das Phytoplankton ist eine wesentliche System-
komponente und als wichtigster Primärproduzent 
Nahrungsgrundlage für alle höheren trophischen 
Ebenen. Die beiden größten Phytoplanktongruppen, 
Kieselalgen (Diatomeen) und Dinofl agellaten, spie-
len hierbei eine bedeutende Rolle. Sie bilden ins-
besondere im Frühjahr hohe Biomassen („Blüten“). 
Die sonst im Frühjahr dominierenden Kieselalgen 
verschwanden ab Ende der 1980er Jahre und wurden 
sukzessive durch Dinofl agellaten ersetzt (Abb. 1 und 
2). Dieser durch mildere Winter bedingte Einschnitt 
wurde als „Regime shift“ erkannt, der auch Auswir-
kungen auf die Zooplankton- und Fischgemeinschaf-
ten hatte. 
Wir schlugen deshalb vor, das Biomasse-Verhältnis 
von Kieselalgen und Dinofl agellaten während 
des Frühjahrs auf seine Eignung als Indikator für 
den Umweltzustand zu prüfen. Dazu haben wir im 
Rahmen des Projekts CORESET II eine internationale 
Arbeitsgruppe gebildet und ein abgestimmtes Kon-
zept, basierend auf den maximal verfügbaren Daten, 
erarbeitet. Dabei mussten viele Grundsatzentschei-
dungen diskutiert werden, wie zum Beispiel:
· ist Frischmasse oder Kohlenstoffgehalt als  
 Biomasse-Einheit zu verwenden;
· bilden die Frühjahrs-Mittelwert oder die Spitzen-
 werte (Blüten-Maxima) die sinnvollste Berech-
 nungsgrundlage;
· was ist die Minimalanforderung bezüglich Daten-
 frequenz für eine repräsentative Berechnung;
· wie kontrollieren wir, ob die Blüten wirklich hin-
 reichend in den Daten repräsentiert sind;
· was kann als Referenzwert für den guten ökolo-
 gischen Zustand angenommen werden;
· sind unterschiedliche Referenzwerte für die  
 verschiedenen Seegebiete anzunehmen?
Der Dia/Dino-Index berechnet sich als einfache Ver-
hältniszahl, die von 0 bis 1 reichen kann.
Als Beispiel für ein Ergebnis ist in Abb. 3 die Ent-
wicklung des Dia/Dino-Index in der Bornholmsee 
dargestellt. Es wurden Daten des IOW und des SMHI 
(Schweden) von der Station 213 sowie polnische 
Daten von verschiedenen Stationen verwendet. 
Abb. 2Peridiniella catenata, ein Dinoﬂ agellat, der in den 1990er Jahren im Frühjahr in der östlichen Gotlandsee dominant wurde. / 
Fig. 2The dinoﬂ agellate Peridiniella catenata which became dominant in the spring phytoplankton community during the 1990ies 
in the eastern Gotland basin. (Foto / Source: IOW).
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Die Berechnung wurde sowohl mit den Biomasse-
Mittelwerten über das Frühjahr (März bis Mai, rote 
Kurve) als auch mit den Maximalwerten der Kiesel-
algen- und Dinofl agellaten-Biomasse (blaue Kurve) 
durchgeführt. Beide Kurven zeigen gleiche Verläufe 
an, das heißt, beide Berechnungsmethoden sind 
prinzipiell anwendbar. Um die Kurven zu glätten 
wurden die gewichteten Mittelwerte über drei Jahre 
dargestellt. Zur Kontrolle, ob die Kieselalgenblüten 
mit der Probennahme hinreichend erfasst wurden, 
wurde ein zusätzlicher Dia/Dino-Index auf Grundla-
ge der Silikat-Verbrauchs errechnet (grüne Kurve). 
Das Prinzip geht auf Wasmund et al. (2013) zurück: 
Aus dem Silikat-Verbrauch während des Frühjahrs 
lässt sich die insgesamt gebildete Kieselalgen-
Biomasse berechnen. Dieser eher theoretische Wert 
lässt sich mit Feld-Messdaten nur selten erreichen 
(z.B. in 1979). Falls die aus der Biomasse errechne-
ten Dia/Dino-Indizes aber stark von den aus dem 
Silikat-Verbrauch berechneten Dia/Dino-Indizes 
abweichen, ist das ein Zeichen für eine schlechte 
Erfassung der Kieselalgenblüte (z.B. 1981, 1982, 
1987–1990). Das starke Absinken des Dia/Dino-
Index zum Jahre 1990 ist aber realistisch, denn es 
fi ndet sich auch in der grünen Kurve und entspricht 
den Literaturbefunden zum „Regime shift“. In den 
Aus unserer Forschungsarbeit / ABOUT OUR RESEARCH
Abb. 3. Trend 1979-2014 des Dia/Dino-Index in der Bornholmsee, basierend auf Frischmasse-Daten (Maxima und Frühjahrs-
Mittelwerte) und auf Silikat-Verbrauchsdaten. Zur Glättung wurden die gleitenden Mittelwerte über jeweils drei Jahre dar-
gestellt. / Fig. 3. Trend 1979-2014 of the Dia/Dino-Index in the Bornholm Sea, based on wet weight data (maxima and spring 
averages) and on silicate consumption data. For smoothing, the running means over three years are shown.
1990er Jahren war der Dia/Dino-Index ungewöhnlich 
niedrig, außer nach den kalten Wintern 1996 und 
1997, und er erholte sich nach dem Jahr 2000.
Nach Einigung in der Expertengruppe wurden als Re-
ferenzzustand dieses Indikators für den guten öko-
logischen Zustand die Jahre 1979–1989 festgelegt. 
Der mittlere Referenzwert beträgt demnach 0,75. 
Erlaubt man eine 20%ige Abweichung, so würde sich 
die Schwelle für den guten ökologischen Zustand bei 
0,6 befi nden. Die Entwicklung dieses Indikators ist 
noch nicht abgeschlossen, die hier genannten Zah-
len müssen nun durch nationale und internationale 
Gremien und Behörden bestätigt werden. 
Norbert Wasmund BIO
Die hier beschriebenen Arbeiten führten zu 
folgender Veröffentlichung:
Wasmund, N., Nausch G., Feistel, R. (2013): Silica-
te consumption: an indicator for long-term trends 
in spring diatom development in the Baltic Sea. 
Journal of Plankton Research 35: 393-406; doi: 
10.1093/plankt/fbs101
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Die Ergebnisse unserer Arbeit zu verbreiten, ist 
eine Aufgabe von hohem Rang. Neben dem Kern-
geschäft – der Verbreitung von Erkenntnissen in 
wissenschaftlichen Publikationen und Vorträgen 
– nimmt der Wissens- und Technologietransfer eine 
Sonderstellung ein. Auf diesem Wege bereiten wir 
unsere Resultate für die allgemeine Öffentlichkeit, 
für Schulen oder für Politik, Ämter und Behörden 
auf. Für spezielle technologische Entwicklungen aus 
unserem Haus suchen wir Partnerschaften zur Indus-
trie, um eine Verwertung sicher zu stellen. Nur durch 
den Wissens- und Technologietransfer erreichen wir 
die Gesellschaft in all ihren bunten Facetten.
To disseminate the outcome of our work is a challen-
ge of high importance. Beside our core business – the 
dissemination of insights via scientiﬁ c publications 
and lectures – the knowledge and technology transfer 
holds a special position. This way, we customize our 
ﬁ ndings for the general public, for schools or politics, 
and for agencies and authorities on the federal, 
regional or even local level.  We strive for industrial 
partnerships to ensure the commercialisation of 
our special technological developments. Thus, only 
by this knowledge und technology transfer, we can 




Ostseefi scherei, das Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie sowie das Deutsche Meeresmu-
seum Stralsund. Im Rahmen der Vorbereitungen des 
European Maritime Day, der 2014 zum ersten Mal in 
Deutschland (Bremen) stattfand, beschlossen diese 
vier Einrichtungen, auf einer gemeinsamen Veran-
staltung ihre geballte Expertise vorzustellen und die 
Bevölkerung einzuladen, mit ihnen über den Zustand 
der Ostsee zu diskutieren.
Vor der Kulisse der drei Forschungsschiffe DENEB, 
ELISABETH MANN BORGESE und CLUPEA, lockten mehrere 
Zelte mit Informationen zu Ostseethemen tausend 
Besucher in den Rostocker Stadthafen (Abb. 1). 
So genannte „Themeninseln“ widmeten sich zum 
Beispiel dem „Dorschwunder“ – also der Frage, 
warum der Dorsch in der Ostsee wieder zahlreicher, 
aber magerer geworden ist; der Wiederansiedlung 
von Robben in der Ostsee und möglichen Lösungen 
für den Konfl ikt zwischen Artenschutz und Fischerei 
sowie der Frage nach den Ursachen und Folgen von 
Four scientiﬁ c institutions dedicated to various as-
pects of Baltic Sea research joint forces for a public 
event called ‘Baltic Sea Day 2014’ in May 2014. More 
than 1 000 visitors took the chance to get informed 
about the state of the Baltic Sea and its ecosystems. 
Beside the IOW, the Thünen Institute of Baltic Sea 
Fisheries, the Federal Maritime and Hydrographic 
Agency and the German Maritime Museum Stralsund 
belonged to the organizers of this event. It was their 
concern to point out the crucial role of science in an 
integrated maritime policy and to present themsel-
ves as the German core group of Baltic Sea research.
Mecklenburg-Vorpommern ist die Heimat mehrerer 
auf die Ostsee fokussierter Forschungseinrichtun-
gen. Aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten 
sie den Zustand unseres Hausmeeres und berich-
ten die Ergebnisse regelmäßig an die zuständigen 
Umweltbehörden in Land und Bund. Neben dem 
IOW mit seinem breiten interdisziplinären, ökosys-
temaren Ansatz sind dies das Thünen-Institut für 
Aus unserer Forschungsarbeit / ABOUT OUR RESEARCH
Premiere zum European Maritime Day 2014: Geballtes Wissen für die 
Meerespolitik am „Ostseetag“ 
Premiere at the European Maritime Day 2014: Concentrated knowledge 
for marine policy at the ‘Baltic Sea Day’
Abb. 1. Zahlreiche Rostocker und Gäste der Hansestadt informierten sich am Ostseetag 2014 über den Umweltzustand der Ost-
see. / Fig. 1. Numerous inhabitants and visitors of Rostock took the opportunity of the ‘Baltic Sea Day 2014’ to get information on 
the environmental condition of the Baltic Sea. (Foto / Source: IOW) 
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Mikroplastik im Meer (Abb. 2).
Die BetreuerInnen der Themeninseln machten 
deutlich, dass es für die Beantwortung der meisten 
Fragen der Expertise von mehreren Einrichtungen 
bedarf. Beispiel „Dorschwunder“: Ohne die Lang-
zeitbeobachtungen des IOW und seine gemeinsam 
mit dem BSH betriebenen autonomen Messstationen 
fehlen den WissenschaftlerInnen des Thünen-Insti-
tutes die Informationen und Prognosen zum Sauer-
stoffgehalt im Tiefenwasser der Ostsee – dort, wo 
der Dorsch laicht. Beispiel „Wiederansiedlung der 
Kegelrobben“: Die Meeressäuger, die heute wieder 
häufi ger vor den Küsten Mecklenburg-Vorpommern 
gesichtet werden, sind keine Bedrohung der Fisch-
bestände, aber der Fischfänge. Intelligente Fang-
techniken, wie sie am Thünen-Institut entwickelt 
werden, können helfen.
Die Kapitäne der drei Forschungsschiffe an der 
Kaikante luden an Bord, wo die Gäste Meeresmess-
technik und Probenahmegeräte ausprobieren und 
die wissenschaftlichen Seefahrer über das Arbeiten 
auf See befragen konnten.
Im nahe gelegenen Theater „Compagnie de Comé-
die“ debattierten derweil Repräsentanten der Orga-
nisatoren mit Vertretern der Politik über direktere 
Wege zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und 
politischer Maßnahme (Abb. 3). Journalisten nutzten 
die Gelegenheit, sich eingehend über die wesentli-
chen Probleme der Ostsee und ihrer tierischen und 
pfl anzlichen Bewohner zu informieren. Über den Tag 
verteilt kamen im Theater immer wieder Interessier-
te – unter ihnen viele Schulklassen – zusammen, 
um zu angekündigten Fragestunden direkt mit den 
ExpertInnen zu diskutieren.
NDR und Ostseezeitung hatten die Medienpartner-
schaft für das Ereignis übernommen und berichte-
ten sowohl im Vorfeld als auch vom und nach dem 
Ostseetag 2014 über die Veranstaltung. Die vier 
Organisatoren waren sich einig: Es lohnt sich, den 
Ostseetag alle zwei Jahre anzubieten. Die Themen 
gehen uns nicht aus und das Interesse ist überwäl-
tigend.
Barbara Hentzsch DIR
Abb. 2. Auch die jüngsten Besucher konnten 
an den verschiedenen Themeninseln viel 
Wissenswertes über das Meer vor der Haustür 
erfahren. / Fig. 2. The younger visitors also got 
many information about the sea in front of our 
doorstep at the thematic information desks. 
(Foto / Source: IOW) 
Abb. 3. Podiumsdiskussion zur Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in 
der Meerespolitik (v. l. n. r.: RD Karl Wollin (BMBF), Jens Koblitz (DMM), Jürgen 
Hingst (NDR), Prof. Ulrich Bathmann (IOW), Monika Breuch-Moritz (BSH), Dr. 
Christopher Zimmermann (TI-OF)). / Fig. 3. Panel discussion concerning the 
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   2014 
  
 Erträge aus Zuwendungen 21.429.249 €   
 institutionelle Förderung 14.147.715 €   
 aus sonstigen Zuwendungen 7.281.535 €
   BSH 2.241.933 € 
   SAW 736.711 € 
  Bund 3.287.869 € 
  DFG 145.556 €
  EU 502.792 € 
  sonstige Drittmittel 366.674 € 
 
  Materialaufwand 4.107.776 €  
  davon Bereederung 1.923.931 € 
 
  Personalaufwand 11.975.089 €  
 
  Aufwendungen für Koordinationsprojekte
 (zur Weiterleitung an Dritte) 1.651.285 € 
  davon für Forschungsschiff 1.024.800 € 
  Aufwendungen für Baumaßnahmen 93.342 € 
  Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.701.763 € 
  Zuführung zum Sonderposten 956.364 € 
  andere sonst. betr.  Aufwendungen 2.745.399 € 
Gewinn- und Verlustrechnung 2014












   2014  
   Ist 31.12.2014 davon Frauen
 Gesamtpersonal 196,64 92,59
 
 Institutionell 130,24 59,94
 WissenschaftlerInnen 53,95 11,9 
 Promovierende 5,25 4,5
 Nichtwiss. Angestellte 68,04 42,54
 Auszubildende 3 1
 
 Drittmittelstellen (gesamt) 66,4 32,65
 WissenschaftlerInnen 38 19,5
 Promovierende 15,4 8,15
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IOW Forschungsprogramm 2013 – 2023
IOW Research Programme 2013 – 2023
Cross-Cutting Activity: Model Development
Cross-Cutting Activity: Innovative Instrumentation
Small and Meso-
Scale Processes 
1 Air-Sea Interaction in  
 the Surface Boundary  
 Layer
2 Small and Meso-
 Scale Transformation  









 Circulation and 
 Transport
2 Marginal Seas as   
 Gradient Systems
3 Biogeochemistry 




 Pollution, Interven-  
 tions
2 Marine and Coastal   
 Policy
3 Regional Change –




1 Reconstruction of 
 Past Ecosystem
 States
2 Present Ecosystem   
 Variability and Trends
3 Scenarios for Future   
 Ecosystem States
FS 1       FS 2
FS 3       FS 4
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Aus Richtung Berlin und Hamburg kommend, fahren 
Sie bis Rostock Hauptbahnhof. Von dort aus benut-
zen Sie bitte die S-Bahn in Richtung Warnemünde. 
Das IOW ist vom Warnemünder S-Bahnhof aus zu 
Fuß in 10 Minuten zu erreichen.
Per Pkw:
Aus Richtung Hamburg kommend auf der A20 bis 
Abfahrt Rostock-West, dort auf die B103 Richtung 
Warnemünde. Aus Richtung Berlin kommend auf der 
A19 bis Kreuz Rostock, dann auf der A20 in Richtung 
Lübeck bis Abfahrt Rostock-West, dort auf die B103 
Richtung Warnemünde. Am Ortseingang Warnemün-
de links in die Richard-Wagner-Straße einbiegen.
How to fi nd us
By train:
Coming from Berlin or Hamburg, take the train to 
Rostock Main Station (Hauptbahnhof). Change to 
the S-Bahn, direction Warnemünde. You can reach 
the IOW from the S-Bahn station in a ten minutes 
walk.
By car:
Coming from Hamburg on A 20 take the exit ‘
Rostock-West’ and continue your journey on B 103 
in direction to Warnemünde. Coming from Berlin on 
the A 19 take the exit ‘Rostock-Ost’, then B 105 and 
B 103 in direction Warnemünde. When entering 






















A1.1.1 Forschungsschwerpunkt 1 „Klein- und mesoskalige Prozesse“
Research Focus 1 ‘Small- and meso-scale processes’
Projektbezeichnung Förderorga- Laufzeit        Bewilligung Verantwortliche
 nisation                IOW gesamt € IOW-Wissen- 
     schaftlerInnen
PROJECT NAME FUNDING AGENCY  FUNDING TOTAL FUNDING RESPONSIBLE IOW  
   PERIOD               FOR IOW   SCIENTISTS 
BalticMethan: Aerobic and anaerobic turnover  DFG  02/2011 265.000 Schmale CHE
of methane in the water column of the central    01/2014
Baltic Sea (Gotland Deep and Landsort Deep)
 ECO
2
: Sub-seabed CO2 storage: Impact on  EU  05/2011 111.000 Rehder CHE
marine systems   05/2015
Excalibor: Empirical and experimental calibra- DFG  05/2014 12.420 Böttcher GEO
tion of the clumped isotope (paleo)thermo-   07/2015
meter for bioapatites
Hg-Cyano II: The importance of cyanobacteria  DFG  04/2013 81.100 Kuß CHE
for the mercury emission of the Baltic Sea   03/2014
ILWAO II: International Leibniz Graduate  WGL  07/2012 408.000 Burchard PHY
School for Gravity Waves and Turbulence in  (SAW)  06/2015
the Atmosphere and the Ocean
IS-SediLab: In-situ sediment laboratory -  BMBF  12/2011 286.000 Endler GEO 
modeling and geological analysis   03/2015
MIXBOT: Dynamics and mixing in laminated DFG  06/2013 10.950 Umlauf PHY
rotating  boundary layers   05/2014
Redox-Intrusions: Impact of lateral intrusions DFG  09/2013  138.400 Jürgens BIO
and mixing on the biogeochemistry and    08/2016
microbiology of pelagic redoxclines
Redox-Intrusions: Impact of lateral intrusions  DFG  04/2013 226.415 Umlauf PHY
and mixing on the biogeochemistry and    03/2016
microbiology of pelagic redoxclines
SECOS: The Service of Sediments in German  BMBF  04/2013 114.912 Umlauf PHY
Coastal Seas; TP2.1 Physical effects on    03/2016
resuspension and sediment transport




Projektbezeichnung Förderorga- Laufzeit        Bewilligung Verantwortliche
 nisation                IOW gesamt € IOW-Wissen- 
     schaftlerInnen
PROJECT NAME FUNDING AGENCY  FUNDING TOTAL FUNDING RESPONSIBLE IOW  
   PERIOD               FOR IOW   SCIENTISTS 
SOPRAN III: Surface Ocean Processes in the  BMBF  02/2013 532.833 Schulz-Bull CHE
Anthropocene, TP: Organisms and regulating    01/2016
mechanisms in the production and decompo-
sition of halogenated hydrocarbons, 
TP: Dust impact on radiative transfer, optical 
properties and phytoplankton development
A1.1.2 Forschungsschwerpunkt 2 
„Beckenweite Ökosystemdynamik“
Research Focus 2 ‘Basin-scale ecosystem dynamics’
Projektbezeichnung Förderorga- Laufzeit        Bewilligung Verantwortliche
 nisation                IOW gesamt € IOW-Wissen- 
     schaftlerInnen
PROJECT NAME FUNDING AGENCY  FUNDING TOTAL FUNDING RESPONSIBLE IOW  
   PERIOD               FOR IOW   SCIENTISTS 
ATKIM: Degradability of arctic, terrigenous  WGL  03/2011 582.600 Jürgens BIO
carbon compounds in the sea (SAW)  12/2014
BIOACID II: Biological impacts of ocean acidiﬁ - BMBF  09/2012 532.000 Voß BIO
cation; WP 1.4 Diazotrophic nitrogen ﬁ xation    08/2015  Böttcher GEO
and nitrogen cycling within the plankton      Jürgens BIO
community; WP 2.6 Response of benthic 
macrophytes on OA stress: Biogeochemistry 
and calciﬁ cation
BSW: Holistic approach to analyze benthic  ICES Fund  04/2014 7.000 Gogina BIO
fauna communities in the whole Baltic Sea   03/2015
COCOA: Nutrient Cocktails in Coastal zones  BMBF/EU-  01/2014 199.400 Voß BIO
of the Baltic Sea BONUS Viable   12/2017
 ecosystems
FEMA: Support of the Plan Approval  DHI   04/2014 3.470 Zettler BIO
Process 2014   12/2014
GENUS II: Geochemistry and Ecology of the  BMBF  05/2012 506.000 Mohrholz PHY
Namibian Upwelling System; Subproject:    04/2015
Modeling and observation of hydrographic and 
biogeochemical key processes
GreenRise: Greenland glacial system and  SAW  04/2014 158.566 Burchard PHY 
future sea level rise   12/2016
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Projektbezeichnung Förderorga- Laufzeit        Bewilligung Verantwortliche
 nisation                IOW gesamt € IOW-Wissen-  
     schaftlerInnen
PROJECT NAME FUNDING AGENCY  FUNDING TOTAL FUNDING RESPONSIBLE IOW   
  PERIOD               FOR IOW   SCIENTISTS 
ICOS-D: Demonstration and pilot phase, sub- BMBF  01/2012 200.000 Rehder CHE  
project oceanic component Baltic Sea    03/2015
VOS-Line (Baltic-VOS)
ICOS-D: Main phase, subproject oceanic  BMBF  04/2014 214.353 Rehder CHE 
component Baltic Sea VOS-Line    12/2015
(Baltic-VOS)
MikroFun: Microbial diversity and function  DFG  10/2012 240.000 Jürgens BIO,  
within the salinity gradient of the Baltic Sea   09/2015  Labrenz BIO
PREFACE: Enhancing prediction of tropical  EU/FP7  11/2013 502.340 Mohrholz PHY 
Atlantic climate and its impacts   10/2017
SECOS: The Service of Sediments in German  BMBF  04/2013 52.144 Leipe GEO 
Coastal Seas; TP1.1 Mapping and typology   03/2016
SECOS: The Service of Sediments in German  BMBF  04/2013 184.408 Zettler BIO 
Coastal Seas; TP1.2 Mapping and modelling    03/2016
biodiversity and habitat suitability
SECOS: The Service of Sediments in German  BMBF  04/2013 132.812 Böttcher GEO
Coastal Seas; TP2.3 Mineralisation of organic    03/2016 
matter and phosphorous and carbon 
dioxide release
SECOS: The Service of Sediments in German  BMBF  04/2013 123.912 Rehder CHE  
Coastal Seas; TP2.4 Gas exchange at the    03/2016
sediment water interface
SECOS: The Service of Sediments in German  BMBF  04/2013 117.944 Schulz-Vogt BIO 
Coastal Seas; TP2.5 Microorganisms as drivers    03/2016
for diagenesis and elemental turnover in key 
sediments
SPACES: SACUS – Southwest African Coastal  BMBF  07/2013 199.426 Mohrholz PHY 
Upwelling System and Benguela Ninos   06/2016
SPACES: SGD – Groundwater / seawater interac- BMBF  08/2013 128.300 Zettler BIO 
tion along the South African south coast and its    07/2016
effects on sustainable coastal and water 
resource management, subproject C
SPICE III: WTZ – Indonesia: CISKA: Carbon  BMBF  03/2012 149.000 Siegel PHY
sequestration in the Indonesian Seas and its    02/2015
global signiﬁ cance; subproject Impact of river 
discharges on the carbon cycle in marine 
ecosystems based on satellite and in situ data
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Projekte / PROJECTS
Projektbezeichnung Förderorga- Laufzeit        Bewilligung Verantwortliche
 nisation                IOW gesamt € IOW-Wissen-  
     schaftlerInnen
PROJECT NAME FUNDING AGENCY  FUNDING TOTAL FUNDING RESPONSIBLE IOW   
  PERIOD               FOR IOW   SCIENTISTS 
TemBi: Climate driven changes of biodiversity  WGL  07/2011 112.000 Jürgens BIO
of microbiota (SAW)  12/2014
ZET Change: Zooplankton Energy Turnover in  DFG  03/2014 559.916 Loick-Wilde BIO 
a Changing Environment   02/2017
A1.1.3 Forschungsschwerpunkt 3 
„Ökosysteme im Wandel“
Research Focus 3 ‘Changing ecosystems’
Projektbezeichnung Förderorga- Laufzeit        Bewilligung Verantwortliche
 nisation                IOW gesamt € IOW-Wissen-  
     schaftlerInnen
PROJECT NAME FUNDING AGENCY  FUNDING TOTAL FUNDING RESPONSIBLE IOW   
  PERIOD               FOR IOW   SCIENTISTS 
BALSAM: Baltic Sea Pilot Project: Testing new  EU  10/2013 10.863 G. Nausch CHE 
concepts for integrated environmental    03/2015
monitoring of the Baltic Sea
Black Sea: Biological and biogeochemical  BMBF IB  09/2011 211.000 Arz GEO 
processes and matter ﬂ uxes in the pelagic    12/2014
redoxcline of the Black Sea
DEKADE: Decadal variability of primary and  DFG  07/2012 246.000 Waniek CHE
export production in the Madeira Basin   06/2014
GREENClime: The role of the East Greenland  DFG  06/2013 231.600 Perner GEO 
Current in the mid to late Holocene North    05/2015
Atlantic climate variability
PACE: Bilateral Wadden Sea research BMBF  11/2011 177.000 Burchard PHY
   10/2014
REMMLAB: Particle research in the marine BMBF  11/2012  913.920 Arz GEO
environment - SEM-micro analyses laboratory   10/2015  
SECOS: The Service of Sediments in German  BMBF  04/2013 115.212 Arz GEO
Coastal Seas; TP1.3 Deposition and accumu-   02/2016
lation
SECOS: The Service of Sediments in German  BMBF  04/2013 121.531 Neumann PHY
Coastal Seas; TP3.1 Scenario simulations   03/2016 
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A1.1.4 Forschungsschwerpunkt 4 
„Küstenmeere und Gesellschaft“
Research Focus 4 ‘Coastal seas and society’
Projektbezeichnung Förderorga- Laufzeit        Bewilligung Verantwortliche
 nisation                IOW gesamt € IOW-Wissen- 
     schaftlerInnen
PROJECT NAME FUNDING AGENCY  FUNDING TOTAL FUNDING RESPONSIBLE IOW  
   PERIOD               FOR IOW   SCIENTISTS 
BfN-MSFD: Verwaltungsvereinbarung über  BFN  05/2013 283.350 Schernewski BIO 
Beistandsleistungen zur Schaffung eines    12/2015
Ordnungsrahmens für Maßnahmen im Bereich 
der Meeresumwelt
BIOBIND: Airborne removing of oil pollution  BMWI  07/2011 318.000 Schulz-Bull CHE 
through biodegradable oil binders   06/2014
BLUEPRINT: Biological lenses using  BMBF/EU  01/2014 658.958 Jürgens BIO 
gene prints BONUS Viable   12/2017
 ecosystems
Cluster 4: Monitoring and assessment of  BFN  09/2011 1.225.000 Zettler BIO 
benthic habitat types/biotopes and invasive    10/2014
species
Cluster 6: Mapping and registration of marine  BfN  09/2012 460.000 Zettler BIO 
habitat types/biotopes in the exclusive    10/2014
economic zone
Cluster 9: Scientiﬁ c basis for an ecosystem  BfN/   01/2014 97.920 Zettler BIO
compatible ﬁ sheries management in the  BioConsult  10/2015 
German EEZ
DachKüNO: Knowledge and data transfer in  BMBF  04/2014 307.094 Hentzsch DIR
coastal sea research   09/2016
INA: Development of innovative instruments for BMBF  08/2014 31.900 Labrenz BIO  
the implementation in autonomous systems to    07/2017
analyse microbiel activities in pelagic habitats
MarineLitter: Marine litter in German seas:  UBA  05/2014 54.866 Schernewski BIO
Sources and monitoring   04/2016
MikrOMIK: Microplastic as vector for microbial WGL  01/2014 537.680 Labrenz BIO 
populations in the ecosystem of the Baltic Sea   03/2017
MOSSCO: Modular Coupling System for  BMBF  04/2013 271.970 Burchard PHY
Shelves and Coasts   03/2016
North Sea STAR: North Sea – Spreading  EU EPSON  10/2012 27.700 Janßen BIO 
Transnational Results   05/2014
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Projektbezeichnung Förderorga- Laufzeit        Bewilligung Verantwortliche
 nisation                IOW gesamt € IOW-Wissen-  
     schaftlerInnen
PROJECT NAME FUNDING AGENCY  FUNDING TOTAL FUNDING RESPONSIBLE IOW   
  PERIOD               FOR IOW   SCIENTISTS
P-Campus: ScienceCampus Phosphorus  WGL/  09/2013 320.000 Bathmann DIR
Research Rostock MLUV MV  12/2020
P-Campus: ScienceCampus Phosphorus  MLUV MV  01/2014 170.000 Bathmann DIR
Research Rostock   12/2015
RADOST: Regional adaptation strategies for  BMBF  07/2009 836.000 Schernewski BIO
the German Baltic Sea coast; subproject 2   06/2014
Red list habitats: Adaptation and further de- MariLim  10/2014 27.311 Zettler BIO
velopment of the classiﬁ cation of marine bio-   08/2015
tope types to international developments as 
well as updating of the red lists of endangered 
marine biotopes in Germany
SECOS: The Service of Sediments in German  BMBF  04/2013 155.465 Schernewski BIO
Coastal Seas; TP4.1 Ecosystem quality    03/2016
indicators and targets
SH-Trend: Cooperation agreement SH-Trend:  MLUR  06/2012 150.000 Burchard PHY
Simulation of morphological long-term trends    09/2014
in tidal systems of the western coast of S-H
UBA-MRO: Approaches for spatial planning in  IÖR  05/2013 96.600 Janßen BIO
the German EEZ, taking into account environ-   02/2015
mental issues, protection targets of MSFD 
and the ecosystem approach
VECTORS: Vectors of change in oceans and  EU  02/2011 180.000 Janßen BIO
seas marine life, impact on economic sectors   02/2015
WINLUB: Expansion of suitability of biogenic  BMELV  09/2011 91.000 Schulz-Bull CHE
lubricants for increasing requirements regar-   08/2014






Cross-cutting activity ‘Innovative measurement technology’
Projektbezeichnung Förderorga- Laufzeit        Bewilligung Verantwortliche
 nisation                IOW gesamt € IOW-Wissen- 
     schaftlerInnen
PROJECT NAME FUNDING AGENCY  FUNDING TOTAL FUNDING RESPONSIBLE IOW  
   PERIOD               FOR IOW   SCIENTISTS 
AFISmon: Development of an autonomous  BMBF/EU  04/2014 300.000 Labrenz BIO
multisampler system for the monitoring of  Bonus „Inno-  03/2017
biogeochemical processes  vation“
FINO DB: Operation and expansion of the  BMU/BSH  11/2011 936.000 Krüger PHY
FINO database for FINO 1-3   10/2014
FINO II: Operating the FINO-database and  BSH  11/2014 534.840 Krüger PHY
oceanographic measurements at the platforms   10/2017
- FINO2
PINBAL: Development of a spectrophotometric  BMBF/EU   04/2014 189.994 Rehder CHE
pH-measurment system for monitoring in the  Bonus „Inno-  03/2017
Baltic Sea vation“
PROMETHEUS: Proﬁ ling measurement of me- DFG  03/2014 212.600 Prien CHE
thane in the Baltic Sea: Cryptophane as    03/2017
chemical in-situ sensor
SMIS: Subsea Monitoring via Intelligent  BMWI  01/2013 840.299 Waniek CHE




Projektbezeichnung Förderorga- Laufzeit        Bewilligung Verantwortliche
 nisation                IOW gesamt € IOW-Wissen- 
     schaftlerInnen
PROJECT NAME FUNDING AGENCY  FUNDING TOTAL FUNDING RESPONSIBLE IOW  
   PERIOD               FOR IOW   SCIENTISTS 
SIGNO-VVB-MV: Verwertungsförderung  BMWi  02/2011 50.000 R. Labrenz DIR
(SIGNO) MV 2011-2015   12/2015
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Projektbezeichnung Förderorga- Laufzeit        Bewilligung Verantwortliche
 nisation                IOW gesamt € IOW-Wissen-  
     schaftlerInnen
PROJECT NAME FUNDING AGENCY  FUNDING TOTAL FUNDING RESPONSIBLE IOW   
  PERIOD               FOR IOW   SCIENTISTS 
TRANSFER BMBF II: Professionalisierung und  BMBF  09/2014 294.289 R. Labrenz DIR
Verstetigung des Verwertungskonzeptes am    08/2017
Leibniz-Institut für Ostseeforschung 
Warnemünde (IOW)
TRANSFER BMBF: Entwicklung, Umsetzung  BMBF  07/2011 295.000 Hentzsch DIR
und Professionalisierung eines Verwertungs-   06/2014
konzeptes am IOW
VisAnox: Monitoring anoxischer Gebiete der  Forschungs-  04/2014 65.000 Hentzsch DIR
Ostsee: Dynamische Simulation der Ergebnisse  stiftung  03/2015






Schiffsname Termine Auftrag Fahrleiter  Gebiet
ALKOR 18.01. – 26.01.2014 AL429 SMIS Waniek CHE Gotlandbecken 
ALKOR 22.01. – 11.02.2014 M103-2 GENUS Mohrholz PHY Südostatlantik
ALKOR 28.01. – 29.01.2014 AL429a MARNET Roeder PHY Westl. Ostsee     
ALKOR 04.02. – 14.02.2014 AL430 BMP G. Nausch CHE Ostsee         
ALKOR 18.02. – 19.02.2014 AL430a Praktikum Biologie M. Nausch BIO Westl. Ostsee
ALKOR 12.03. – 14.03.2014 AL433 MARNET Roeder PHY Westl. Ostsee
ALKOR 17.03. – 26.03.2014 AL433a BMP Mohrholz PHY  Ostsee
ALKOR 28.03. – 09.04.2014 AL434 SECOS Rehder CHE Ostsee
ELISABETH MANN 01.04. – 03.04.2014 EMB 065 Praktikum Geologie Arz GEO Westl. Ostsee
BORGESE
ELISABETH MANN 05.04. – 07.04.2014 EMB 066 MARNET Roeder PHY Westl. Ostsee
BORGESE 
ELISABETH MANN 10.04. – 14.04.2014 EMB 067 BfN Monitoring Darr BIO Westl. Ostsee
BORGESE 
ELISABETH MANN 16.04. – 28.04.2014 EMB 068 ILWAO-II Umlauf PHY Südl. Ostsee
BORGESE
ELISABETH MANN 30.04. – 09.05.2014 EMB 069 BMP Naumann PHY Ostsee
BORGESE
ELISABETH MANN 12.05. – 17.05.2014 EMB 072 Biotoptypenkartierung Gogina BIO Westl. Ostsee
BORGESE 
ELISABETH MANN 20.05. – 23.05.2014 EMB 070 MARNET Roeder PHY Westl. Ostsee
BORGESE 
POSEIDON 25.05. – 15.06.2014 P470 Azorenfront, SMIS Waniek CHE Madeira
ELISABETH MANN 28.05. – 05.06.2014 EMB 073 IS-Sedilab3/ SECOS Endler GEO Westl. Ostsee
BORGESE 
ALKOR 04.06. – 19.06.2014 AL439  Labrenz BIO Ostsee
ELISABETH MANN 11.06. – 12.06.2014 EMB 074 BIOBIND Schulz-Bull CHE Westl. Ostsee
BORGESE 




Schiffsname Termine Auftrag Fahrleiter  Gebiet
ELISABETH MANN 20.06. – 01.07.2014 EMB 076 SECOS Leipe GEO Gotlandbecken
BORGESE
ELISABETH MANN 04.07. – 15.07.2014 EMB 077 COCOA Voss BIO Westl. Ostsee
BORGESE 
ELISABETH MANN 19.07. – 30.07.2014 EMB 078 BMP Wasmund BIO Ostsee
BORGESE
ELISABETH MANN 02.08. – 07.08.2014 EMB 079 MARNET Roeder PHY Westl. Ostsee
BORGESE 
ELISABETH MANN 12.08. – 18.08.2014 EMB 081 SMIS Waniek CHE Gotlandbecken
BORGESE
POSEIDON 27.09. – 12.10.2014 P475 SECOS Leipe GEO Ostsee
ELISABETH MANN 07.10. – 10.10.2014 EMB 085 MARNET Roeder PHY Westl. Ostsee
BORGESE 
ELISABETH MANN 16.10. – 29.10.2014 EMB 087 REDOX Umlauf PHY Gotlandbecken
BORGESE 
ELISABETH MANN 03.11. – 06.11.2014 EMB 088 MARNET Roeder PHY Westl. Ostsee
BORGESE 
ELISABETH MANN 08.11. – 18.11.2014 EMB 089 BMP SCHMIDT PHY OSTSEE
BORGESE
ELISABETH MANN 04.12. – 12.12.2014 EMB 091 SMIS Waniek CHE Gotlandbecken
BORGESE








Our guests in 2014
Chikwililwa, Chibola
Ministry of Fisheries and Marine Resources, 
Swakopmund, Namibia
01.01.2012 – 31.03.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: BMBF project GENUS
Daidiliene, Inga
Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania
29.04.2014 – 09.05.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: Klaipeda University
de Deckker, Patrick
Australian National University Canberra, 
Canberra, Australia
08.05.2014 – 12.06.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: IOW
Gerkema, Theo
Royal Netherlands Institute for Sea Research NIOZ, 
Den Burg, The Netherlands
17.02.2014 – 20.03.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: IOW
Gumbo, Allie
Ministry of Fisheries and Marine Resources, 
National Marine Information and Research Centre, 
Swakopmund, Namibia
21.11.2014 – 29.11.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: BMBF project GENUS
Katarzyte, Marija




ﬁ nanziert durch / funded by: IOW
Kaufmann, Manfred
University of Madeira, Centre of Life Sciences, 
Marine Biology Station of Funchal, Portugal
01.05.2014 – 30.07.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: IOW
Konovalov, Sergey
National Academy of Sciences of Ukraine, Marine 
Hydrophysical Institute Sevastopol, Ukraine
27.10.2014 – 07.12.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: IOW
Kotta, Mariyianna
University of the Aegean, Greece
01.07.2014 – 31.10.2014




Institute of Oceanology of the Polish Academy of 
Sciences, Sopot, Poland
24.11.2014 – 28.11.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: Fellowship IOPAN
Kuznetsov, Ivan
Swedish Meteorological and Hydrological Institute 
(SMHI), Nörrköping, Sweden
20.10.2014 – 31.12.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: SMHI
Laas, Peeter
Marine Systems Institute at Tallinn University 
of Technology, Estonia
22.09.2014 – 04.10.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: Baltisch-Deutsches 
Hochschulkontor
Le, Xuan Hoan
Institute of Mechanics, Vietnam Academy of Science 
and Technology, Hanoi, Vietnam
01.11.2013 – 31.10.2015 
ﬁ nanziert durch / funded by: Alexander von Humboldt 
Foundation, Georg Forster Research Fellowship
Louw, Deon C.
Ministry of Fisheries and Marine Resources, 




ﬁ nanziert durch / funded by: BMBF project GENUS
Matantseva, Olga
Institute of Cytology, Russian Academy of Science, 
St. Petersburg, Russia
19.03.2014 – 29.04.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: BMBF project USElab
01.10.2014 – 30.11.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: Fellowship DAAD
Ngutjinazo, Thusnelde
Ministry of Fisheries and Marine Resources, 
National Marine Information and Research Centre, 
Swakopmund, Namibia
21.11.2014 – 29.11.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: BMBF project GENUS
Nuuyoma, Selma N.
Ministry of Fisheries and Marine Resources, 
National Marine Information and Research Centre, 
Swakopmund, Namibia
21.11.2014 – 29.11.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: BMBF project GENUS
Piwocz, Kasia
National Marine Fisheries Research Institute, 
Gdynia, Poland
15.09.2014 – 15.12.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: IOW
Razinkovas, Arturas
Marstec, Klaipeda University, Lithuania
29.04.2014 – 09.05.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: Klaipeda University
Rong, Guoguang
Jiaotong Universität Shanghai, PR China
12.12.2014 – 20.12.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: BMBF project INA
Sabaliauskaitë, Viktorija
Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania
15.06.2014 – 15.09.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: Erasmus-Programme
Skeff, Wael
Tishreen University Lattakia, Syria
01.05.2011 – 30.06.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: IOW
Slawinska, Joanna
Universität Szczecin, Szczecin, Poland
24.02.2014 – 17.05.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: ClimLink
Stähler, Simon
Fakultät für Geowissenschaften, Ludwig-Maximilians-
Universität, München, Deutschland
01.04.2014 – 31.12.2014
ﬁ nanziert durch / funded by: DFG project RHUM-RUM
Tomczak, Michal
Universität Szczecin, Szczecin, Poland
14.06.2014 – 28.06.2014





2014 (länger als 1 Woche) 
Research stays  2014
Bunke, Dennis
01.12.2014 – 12.12.2014
Geological Survey of Finland, Espoo, Finland
Frey, Claudia
09.03.2014 – 07.06.2014




University of Cape Town, Cape Town, South Africa
Gräwe, Ulf
03.11.2014 – 19.12.2014
Delft University of Technology, Delft, The Netherlands
Herlemann, Daniel
16.06.2014 – 31.06.2014
University of Delaware, Delaware, USA
Janßen, Holger
24.04.2014 – 17.05.2014
Plymouth Marine Laboratories & University of 




Third Institute of Oceanography, State Oceanic 
Administration, Xiamen, PR China
Jürgens, Klaus
12.07.2014 – 20.07.2014








Monterey Bay Aquarium Research Institute, Moss 








MARSTEC, Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania
Schiele, Kerstin
26.03.2014 – 03.04.2014
Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania
Schmidt, Martin
09.09.2014 – 19.09.2014
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, Princeton, USA
Schmidt, Martin
20.09.2014 – 28.09.2014




Ministry of Fisheries and Marine Resources, 
National Marine Information and Research Centre, 
Swakopmund, Namibia
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A2.3 Wissenschaftliche 
Veranstaltungen 2014
Scientiﬁ c meetings  2014
22.01.2014 – 23.01.2014
ATKIM ﬁ nal conference
verantwortlich / responsible: 








verantwortlich / responsible: 
Darr, A. BIO, Zettler, M. BIO
Teilnehmerzahl: 24
17.02.2014 – 18.02.2014
HELCOM CoreSet II: Kickoff benthic experts
verantwortlich / responsible: 




verantwortlich / responsible: 
Labrenz, M. BIO, Oberbeckmann, S. BIO
Teilnehmer: 19
27.05.2014 – 28.05.2014
BSW “Baltic Sea benthic fauna communities”








verantwortlich / responsible: Bathmann, U. DIR
Teilnehmerzahl: 70
20.08.2014
WissenschaftsCampus Phosphorforschung Rostock: 
Unterzeichnung Kooperationsvertrag
verantwortlich / responsible: Bathmann, U. DIR
Teilnehmerzahl: 90
08.09.2014 – 12.09.2014
The 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology 
(BALTIC 2014)
verantwortlich / responsible: Arz, H. W. GEO
Teilnehmerzahl: 100
25.11.2014 – 28.11.2014
GENUS II / SACUS Synthese Workshop
verantwortlich / responsible: Mohrholz, V. PHY
Teilnehmerzahl: 16
30.11.2014 – 01.12.2014
1st BLUEPRINT Discussion forum
verantwortlich / responsible: 








scientiﬁ c committees 2014 




AIAS – Aarhus Institute of Advanced Studies
 Selection Board
 Schulz-Vogt, H.
BALTEX – The Baltic Sea Experiment
 Baltic Earth Steering Group
 Rehder, G.





 Guangzhou Marine Geological Survey
 Waniek, J.
Coastal and Marine Union International
 Executive Committee and Council
 Schernewski, G.
 Coastal and Marine Advisory Board
 Janßen, H.
ECNC – European Center for Nature Conservation 
 Schernewski, G.
EGU – European Geoscience Union
 Biogeoscience Section – VMC – Vladimir 
 I. Vernadsky Medal Committee





 Award Nominations Committee
 Böttcher, M. E.
Global INI – European Centre of International 
Nitrogen Initiative
 Voß, M.




 CORESET Expert Group on Biodiversity
 Wasmund, N.
 Zettler, M. L.
 CORESET Hazardous Substances 
 Schneider, R.
 CORESET II – Operationalization of 
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Die neun leitenden WissenschaftlerInnen des IOW, die 
gemeinsam mit der Universität Rostock, bzw. der Uni-
versität Greifswald als ProfessorInnen berufen wurden, 
beteiligen sich mit Vorlesungen, Seminaren und Prak-
tika an der studentischen Ausbildung im Umfang von 
4 Semesterwochenstunden. Daneben werden weitere 
Lehrveranstaltungen durch die habilitierten Wissen-
schaftlerInnen des IOW angeboten. Seniorwissen-
schaftlerInnen, Postdocs und DoktorandInnen unter-
stützen die Angebote auf vielfältige Art und Weise. Die 
hier aufgeführten Veranstaltungen umschreiben den 
Kern unserer Lehraktivitäten. Sie stellen eine Auswahl 
der Gesamtaktivitäten dar.
The nine leading scientists of the IOW who are also 
professors at the universities of Rostock and Greifs-
wald, respectively. They contribute to the education and 
training of students with lectures, seminars and the 
supervision of practical exercises on a regular basis. 
Assistant lecturers offer special topics. Senior scien-
tists, postdocs and doctoral students support the edu-
cational activities in a considerable way. The university 
lectures which are presented here comprise the IOW´s 
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Lars Umlauf, Knut Klingbeil
Physik des Ozeans
Volker Mohrholz, Peter Holtermann
Physikalische Ozeanographie und Messtechnik
Lars Umlauf
Spezielle Probleme aus der Ozeanographie
Hans Burchard, Chris Lappe
Theoretische Ozeanographie
Martin Schmidt, Hagen Radtke
MNF – Fachbereich Biologie 
Grundlagen mariner Stoffkreisläufe
Ulrich Bathmann, Heide Schulz-Vogt, 
Thomas Neumann u. a.
Grundlagen des wissenschaftlichen Tauchens
Erik Stohr, Andreas Frahm u. a.
Mikrobielle Ökologie
Klaus Jürgens, Matthias Labrenz, Daniel Herlemann
Mikrobiologisches Praktikum für Fortgeschrittene
Klaus Jürgens, Matthias Labrenz
Molekulare Systematik
Matthias Labrenz, Daniel Herlemann
Physikalische, chemische, geologische und 
statistische Grundlagen
Thomas Neumann, Detlef Schulz-Bull u. a.
Quantitative Verfahren der marinen Ökosystemanalyse
Thomas Neumann u. a.
Zustandsbewertung mariner Gewässer
Joanna Waniek u. a.
MNF – Fachbereich Chemie 
Analytische Chemie IV / Ökologische Chemie
Gregor Rehder u. a.
Analytische Chemie V / Moderne Methoden 
der Massenspektrometrie und Chromatographie






MNF – Fachbereich Physik 
Forschungspraktikum III 
Volker Mohrholz
Numerische Modelle der theoretischen Ozeanographie 
und spezielle Themen aus der Ozeanographie
Hans Burchard, Lars Umlauf, Knut Klingbeil
Physik des Klimas und Ozeanographie
Martin Schmidt
Physikalische Ozeanographie und Messtechnik
Lars Umlauf
MNF – Fachbereich Biologie 
Analyse von Stoffkreisläufen
Heide Schulz-Vogt u. a.
Meeresbiologie
Ulrich Bathmann, Heide Schulz-Vogt u.  a.
Meeresbiologie – Praktikum
Ulrich Bathmann
MNF – Fachbereich Chemie
Meereschemie
Detlef Schulz-Bull, Joanna Waniek
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Winter term 2013 / 2014





















A4.3 Beispiele sonstiger 
universitärer Veranstaltungen zur 
studentischen Ausbildung 




SS 2014, Gerald Schernewski
Hochschule Neubrandenburg, FB Landschaftsarchitek-
tur, Geoinformatik, Geodäsie und Bauingenieurwesen
Meeresnutzungsplanung
WS 2013/14 und SS 2014, Holger Janßen
Klaipeda University, Lithuania
Integrated Coastal Zone Management
WS 2013/14, Gerald Schernewski
Coastal and Marine System Dynamics
SS 2014, Gerald Schernewski
Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde
Course on analyses of phytoplankton samples by the 
counting software OrgaCount; Training course on the 
Counting Software “OrgaCount”
24.11. – 28.11.2014, Norbert Wasmund
National Marine Information and Research Center, 
Ministry of Fisheries and Marine Resources, Swakop-
mund, Namibia
Workshop on operation and data processing of Vessel 
Mounted ADCP; Time series analysis of ADCP data
27.05.2014 – 31.05.2014, Anja Eggert
St. Petersburg State University, Russia
Russian-German Master Program for Polar 
and Marine Sciences - POMOR
SS 2014, Michael E. Böttcher, Matthias Labrenz
Lehre / UNIVERSITY LECTURES
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Anhang / APPENDIX





Ministerium für Bildung, Wissenschaften und Kultur,
Mecklenburg-Vorpommern
seit 2012
ORR Dr. C. Alecke (stellv. Vorsitzender)
Bundesministerium für Bildung und Forschung
seit 2011
M. Breuch-Moritz




Industrie- und Handelskammer Rostock
seit 2012
Prof. Dr. C. Humborg
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates des IOW
Stockholm University, NEST Institute
seit 2012
Prof. Dr. W. Schareck
Rektor der Universität Rostock
seit 2009
MinR K. Wollin
Bundesministerium für Bildung und Forschung
seit 2012
A-45
Gremien des IOW / COMMITTEES
A5.2 Wissenschaftlicher Beirat
Scientiﬁ c Advisory Board
Prof. Dr. C. Humborg (Vorsitzender)
Stockholm University, NEST-Institute
seit 2012
Prof. Dr. J. Elken
Technical University of Tallinn, 
Institute of Marine Systems 
seit 2007
Prof. Dr. A. Körtzinger
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für 
Ozeanforschung Kiel
seit 2008
Prof. Dr. S. Konovalov
Marine Hydrophysical Institute Sevastopol
seit 2012
Dr. A. Kuijpers
Geological Survey of Denmark and Greenland, 
Copenhagen
seit 2008
Prof. Dr. Cindy Lee
Stony Brook University, New York,
Marine Sciences Research Center 
seit 2013
Prof. Dr. M. Meier
Swedish Meteorological Hydrological 
Institute Norrköping
seit 2012
Prof. Dr. U. Schauer
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung Bremerhaven
seit 2012
Prof. Dr. H. Westphal
Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie Bremen
seit 2012
Prof. Dr. K. Wiltshire





Dr. V. Mohrholz (Vorsitzender)
für die Sektion Physikalische Ozeanographie 
gewähltes Mitglied
seit 2012
Prof. Dr. K. Jürgens (stellvertretender Vorsitzender)
als stellv. Leiter der Sektion Biologische Meereskunde
seit 2012
Prof. Dr. H. W. Arz
als Leiter der Sektion Marine Geologie
seit 2010
Prof. Dr. M. E. Böttcher
als stellv. Leiter der Sektion Marine Geologie
seit 2008
Prof. Dr. H. Burchard








für die Sektion Marine Geologie 
gewähltes Mitglied
seit 2012
Dr. R. D. Prien
für die Sektion Meereschemie 
gewähltes Mitglied
seit 2012
Prof. Dr. G. Rehder
als stellv. Leiter der Sektion Meereschemie
seit 2008
Prof. Dr. D. Schulz-Bull
als Leiter der Sektion Meereschemie
seit 2001
Prof. Dr. H. Schulz-Vogt






Dr. T. Seifert, seit 2005 (Vorsitzender)
S. Kühl, seit 2008
I. Liskow, seit 2005
F. Pohl, seit 2013
R. Prien, seit 2009
G. Radloff, seit 2013
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